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CREW CLAMBERS OFF CAPSIZED FREIGHTER
O ta m e o  aaUt m  the bull 
a t  tb ty  are  letcued  by Jatva- 
m >e patrtil bcwtt from  the
c tp su e d  ItKkwcaiaa freighter 
Adri XIV. The 7,®l-loo cargo 
ve»*cl ran  if ro u n d  a t a river-
m outh near Kobe. Japan . 
T>j>hoon Wtkla rtruck 
a re a .—lAP \Virephoto»
as
the
Reckless Faction Grips 
GOP Party Says Johnson
Soviet Spy Couple "Purloined' 
Names Of 1 Living Americans
HARTFORD. Conn. (AP> -  
P resid en t Johnnon. campajRning 
In New EngUnd for the Nov. 3 
U.S. general election, arguerl to­
day  th a t a faction of the Ite- 
publican jiarty would crejite a 
governm ent "reckless abroad 
and hcartlc.s.s a t hom e.”
Johnson’s first .slop on a 1.S- 
hour swing through five of the 
*1* New England .slates was 
Providence, It.I., w h e r e  ho 
abandoned hU c a r in a m otor­
cade and walked for half a mile 
through throngs that v>ressetl 
upMi him  from all d irections,
Johnson’s m ajor p o l i t i c a l  
speech of the day was p repared  
for an  outdoor rally In down­
town Hartford, Conn, In It, he 
aald:
•"rhe American fieople can 
chooae to keep governm ent that 
Is rei(K>nslblo toward o ther na­
tions—and rcaponsible tow ard
its own c ltirens. Or the people| 
can choose to change to govern­
m ent that is reckless abroad 
and hcartlc.s.s a t hom e.”
R E PIL iT E D  REFEREN CES
Johnson did not mention Sen­
ator B arry Cioklwatcr, the Ue- 
iHiblican pre.sidential candidate, 
in any of his speeche.s, but 
made reiieated references to the 
Republican p a rty , which he con­
tended ba.s been captured by a 
faction which he said does not 
repre.senl " th e  view of re- 
stxmsllde. forward-looking men 
of any p a r ty .”
Johnson . s a i d  responsibility 
would not l>e an election cam ­
paign i.ssue *’lf the rc.six>nslblo 
views of the responsible Re- 
IHiblican |>arty were represented 
in this cnm[>atgn.”
He added;
"I say tha t because I have 
m ore resp ec t for the Rcpubll
can party  than som e of those 
who have taken over Us nam e 
thl.s v ca r.”
Japanese Leftists In Protest 
At Visit Of U.S. Nuclear Subs
’TOKYO (Reutersl — An e sti­
m ated  20 fltiKlents and five po­
licem en were i n j u r e d  when 
about 4 7 ,0 0 0  Japanese left-wing 
unionists and students dem on­
s tra te d  a t two ports Sunday 
against the proimsed visits by 
United States nuclear • itowcred 
■tibmarlnes.
At Yokosuka, aouthwest of 
TokTO, a group of 1,000 stm lents 
clashed with fiOO i>olice when the 
atudenta staged snakc-dance and 
sit-down demonstrations in front 
of the U.S. naval base in the 
city , imllce said.
'h tey  said one studtmt w as a r ­
rested  and five |M>licemen w ere
injured. P ress  r e p o r t s  said 
about 20 students were injurerl.
Police said  four rightists also 
w ere a rrested .
E arlie r, 2 7 ,0 0 0  persons, includ­
ing the  student group attended 
a ra lly  a t  the port which 
adopted a  resolution dem anding 
the suspension of the vlaits by 
U.S, nuclear powered subm ar­
ines.
At Sasebo in Kyushu, Ja p a n 's  
m ain southernm ost Island, about 
20,000 p e r s o n a  dem onstrated 
against the calls of U.S. nu 
c lear - jiowered subm arines. 
Tlicre was no report of disorder 
from  Ihe jxirt city.
Lesage Spells Ouf 1 Demands 
Essential For French-Canada
MONTREAL (CP) -  P rem ier 
I,esage kakt today th ere  are  
*‘a t  least two m inim um  claim s 
which a very g rea t m ajo rity  of 
F rench  - Canadiana m ake upon 
our Confc<iiTatlon.
'T h e  fir.st of ihc.«e is a sta tus 
for the Krcnch-K|H'nking Cnnn- 
dinn o ju a l in nil ri'spcctinto that 
of the EI^|llsh•spcakingyCan 
d ian ,”  Ije said In an  ad u ress  to 
the  Canadion Club.
'T h l i  means in the im m edi­
a te  future; French as a  working 
lah fu ag *  In the federal adm lii-
l.stration and  French as a teach 
Ing language for French m inor­
ities outside QucImc.
'■The second claim  la that ol 
a genuine decentralization of 
pow ers, resources and decision 
m aking in o u r federal ayatom.'
T e s t of his address w as re­
leased In advance of delivery,
. QMch*^ h fh fY fI in rhmrmony 
through consultation and discus­
sion am ong equals, not through 
a uniform ity imposed by an all 





LONDON (C P )-P rc m le r  \V. 
A. C. Bennett said today ‘‘the 
reaction was te rrific"  when he 
proposed that the Yukon be­
come p a rt of Briti.sh Columbia
T he B.C. p rem ier, .stopping 
off here  following a 10-day Au.s- 
trian  tour, told a reporter he 
propo.scd the union while at 
W hitehorse two weeks ago and 
from w hat he could Judge, the 
people of the Yukon would 
highly favor joining hi.s prov­
ince.
’’The Yukon needs a wealthy 
tax l>ase. .such a.s available in 
Briti.sh Columbia, in order to 
develop," he said. " If  the Yu­
kon cam e in, we would under­
take to pave the Alaska High­
w ay."
Bennett said B ritish Columbia 
is not pressing for the absorp­
tion of the Yukon, but he sug- 
gesteri a decision should come 
through a Yukon |)lcbl.scite.
" I f  it cam e alKuit, it would 
m ake B r i t i s h  Columbia the 
la rg est province by fa r,"  he 
said.
NEW YORK (AP) ~  A Rus­
sian  couple, who police say 
stole the identitjcs of two live 
A m ericans as a cover for an 
alleged six year.s cf espionage 
in the U n l t^  States, went on 
tria l today in Brooklyn F ederal 
Court.
As the defendants, their law ­
yers and a few spectators en­
tered  the courtroom there  was 
no clue to the identity of a m ys­
te ry  witne.ss described as top 
m an in the Soviet e.spionage net­
work. Tile U.S. governm ent has 
told of such a witness.
The accused—Alexandre Sok­
olov, 40. and his wife, 34, her 
rea l nam e so fa r unknown—sat 
a t a table with their court-ap­
pointed law yer, Edw ard Broad- 
sky.
Both defendants w ere pale 
from  14 months in Jail.
SOVIET COUPLE ARRESTED
A United Natlon.s personnel 
officer from  Russia, Ivan D, 
Egorov, 42, and hi.s wife, Alck- 
sand ra , 40, w ere a rrested  as co­
conspirators with the defendants 
bu t w ere not charged. They 
w ere swapped last October for 
two A m ericans held by Rus.sia,
Also nam ed a.s co-conspira­
tors w ere two Soviet United Na 
tions diplom ats who re tu rned  to 
R ussia two months before the 
case  broke—Aleksei I. G alkin, 
45, and P e tr  M aslennikov, 44.
The defendants w ere a rrested  
Ju ly  2 , 1963, in a W ashington 
ap artm en t allegedly containing 
a high-powered short-wave ra ­
dio, codes, ciphers and clnlwr- 
a t e photographic equipment. 
They w ere charged with consp ir 
ing to transm it to R ussia. U.S 
secre ts c o n c e r n i n g  rocket- 
launching sites, n u c lta r  wcaiv 
ons shipm ents and troop move­
m ent.
Sokolov w as using the nam e 
of Robert K. Baltch, n Roman 
Catholic priest in Am.stcrdam, 
N.Y., and the woman w as using 
the nam e Joy  Ann G arver, the 
m aiden nam e of M rs. Robert
U.K. May Stay 
On In Cyprus
I.ONIX)N (R euters) — Britain 
soon will announce that It will 
continue to m nlntaih its contin­
gent of about 1,0(K) men in tho 
United Natlon.s peace keeping 
force on Cyprus until next Dec, 
26, officials saki ttKlny.
Tlio UN Security Gtuncil la j t  
week extended until Dec. 26 the 
m andate  of tho peacekeeping 
force.
A British s|>okesmnn today 
said tha t the governm ent here 
tutd received from  UN Secretary 
G eneral U T liant a  form al re* 
quest asking B ritain  to continue 
its contribution to tho |>vucc- 
force. ' I '
Seskln of Norwalk, Conn. Nei­
ther of the Am ericans were 
aw are th a t thcir nam es had 




COPENHAGEN (R euters) -  
D;ml.sh P rem ier Jens Otto Krag 
prc.sentcsl hi.s m inority govern­
m ent to King Froderik a t Arna- 
licnborg Palace tixi.xy.
He form ed his new govern­
m ent a fte r  the R adical Liberal 
party  w ithdrew from the eo.Tll- 
tlon a fte r losing a .seat in last 
T uesday’s g e n e r a l  elections. 
K rag 1.S a &)clal Dem ocrat.
Obscrvcr.s here predicted the 
new governm ent can last only 
vintil nex t spring, when new 
wage negotlation.s w-ith labor un­
ions begin.
The general election spelled 
the end of K rag’s Social Demo­
crat-R adical Liberal minorit,v, 
which had been in office for 11 
year.#.
The king asked K rag to form 
a new governm ent, but K rag an ­
nounced Thursday night that hi.s 
cffort.s to put together a new 
coalition had failed. He in 
formed tho king tha t the only 
pos.sibilIty was a m inority So­
cial D em ocrat cabinet.
ti£ s ..
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By ■niE CANADIAN rRfStA
Forty-four p < r» n i died vio­
lently across Canada during the 
weekend. 31 of them In highway 
accidents.
A survey by The Canadian 
P ress from 6 p.m. F riday  to 
mklnight Sunday locsil times 
shows th.vl in addition to the 
highway toll four p e r s o n s  
drowned, two were killed in 
fires and four persons died in 
rniscellancou.v accidents.
Ontario had the heaviest toll 
with 21 fatalities, including 15 
traffic deaths, one drowning and 
two person.s killed in fires. One 
lx)y died in a hunting accident, 
a youth was killed on a church- 
IKnuorerl hayride and a man 
died In a fall down .stalr.s 
Quebec had six traffic deaths 
and three drownlngs.
Four person.s died on the high 
ways in A lberta, three In Sas- 
krdchewan and two in Manitoba. 
The la tter province also rc- 
tKirted one death  as a re.iult of 
a plastic bag suffocation.
'There w ere two traffic deaths 
in Newfoundland and one each 
in Nova Scotia and New Bruns­
wick,
British Columbia and Prince 
Edw ard Island were fatality 
free.
The survey doe.s not include 
known sulcide.s, slnying.s, indu.s- 
tria l nrKi natu ra l dcath.s
Viet Nam's 
Revolt Ends
Ha K m l  Ttil'OAT :Cp!
li..r4l,;ras i.t V .t'tl.ili.ts#  '
I ' . . 1 1 - 4  '-J'fc.';.c\i ;
l£..V.) t.!ic' £'#;;??# (.2 ’.tc  «e-^
i ;;i scS.Ifto! .IJi VltG
iNaS;::i ?L»,IiY, Xhc h '
, Vicjsa'i'.cje £.Yrr the
*>3! i ‘a f^f the fU'it'
t;'v,r 5.;.;e the srtv i! nusc :
' iliSk) i &g--j ■
. Itis- ir'-ifih  to!\> !!.# Ca'np '
w h  is en tJie
d . i i i  tK-'Ccr., W as tsic'fced up t.'.V 
* L.:,' u'. 1. iM'j r a 11 ix>: »# I n ai'id
rarijcrsi wh.'> :uoi£a1 u\i ctosr to 
the t'an'.pi. SiJtnc 3o0 ol the rr'bel 
{rsoui.t,am tiU*sttirti were inside 
R e u tris  news agrncy ta id  re- 
vtoralMin of n ivem m rn t tu llw r- 
lly over Bon Sar P a w ai re-
gardetl a« oi»ening the way for
talks l>etween Uie governm ent
Ohio Train Crash 
Kills 4  Workers
FOSTORIA, Ohio (AP) — A 
passenger train  crnHhtxl Into n 
c a r  a t a cro.s.sing on a rurn l 
road north  of hero Sumiay, kill­
ing four M exican m igran t farm  
workor.x and critically  injuring 
another.
STOP PRESS NEWS
Quebec Grid Team Seeks U.S. Franchise
MONTREAIj  (C P )—Quebec RlficH will m ake franchise 
applications next m onth to both the Am erican and N ational 
Football Leagues, general m anager J ,  I. A lbrecl|t said 
today. Albrecht said ho has already had private talk.s with 
com m issioners and team  owners of the two leaguc.s. "The 
initial reaction was Uiat they wore definitely Interested In 
M ontreal," he said.
Thousands Arrested In India Riots
NEW DELHI (A P)—Food riots and student dem onstra­
tions a re  erupting through India. Police have killed a t least 
five persons and a rrested  thousands. Two jKirsons w ere killed 
In Bihar sta te  when police fired on 1,000 leftist-led dem on­
stra to rs protesting foo<l ahortagca and  rising prices.
Search Held For Missing Boy Of 8
NORTH BAY, Ont. (C P)—Men from  ■ RQAF Htatinn 
pTesscd n search In sw am p and bunhland near here totlay for 
elght-ycar-old R ichard A brahm s, Jost since Saturday. Tho 
tempCTabire dropped to  21) degrees over night and there  was 
ice In tlic swamp. R ain and 45-mlle-an-hour winds h it tho 
sea rch  a rea .
California Fire 
Slowing Down
SANTA B A R B A R A ,  Calif 
(AP) — Firefighters continued 
early  today to make Inroads 
utxin the enormous week-old 
Santa B arbara  fire.
The U.S. fore.st service esti 
m ated that the blaze was 75 per 
cent contained and burning 
"very  slowly."
Since It flared to life last 
Tuesday In the luxurious suburb 
of Monteclto, the brush fire has 
killed one m an, hurt 46 others, 
caused m ore than $3,500,000 in 
property dam age and denuded 
inealculubly precious California 
w atershed. Seventy-eight homes 
were de.stroycd.
Tiie forest service said tho 




NEW D E IJH  (Reuters) — At 
least 109 persons have been 
kllltxl In clashes along the Knsh 
m ir ccase-firo line this montli 
Defence M inister Y. B. Chavan 
announcfxl today,
. Chavan told Parliam ent there 
were 163 Incidents since the 
sta rt of this montli.
He ignvfl Indian casualties as 
37 killed, 17 wounded and eight 
missing. On the Pakistani side 
known casualties were 72 killed 
and two Woundc<l.
Chavan said  casualties wore 
ihe higlwst since the ceese*fire 
in 1049.
Tlie UN cease-fire line divides 
the H imnldynn state India and 
P akistan  haye been quarrelling 
over since i^ertlUon u  1947.
aX:i'2 r t l# l  k sd cfs , »ha»c grtev-'
ifli’ijiisf (iema,ni» t^'j m ore 
iri'i'tscataticji'i Ui the k -
i* l  *d£iua;:!l ats..#l.
If^t £tal icsdris iJ the revoU 
#»#{# stili in tiKUng £u!:sci»l',er» 
!‘;rat t h e Cto!!;U.>di3n U.’i'def
c k - r  to Ik'S Sa Pa. lk;i jr.Ue# 
ft'.,rtheast of Hc'atei*
'Hie teu'Ufe of Buon bar P a 
canse a few buuts after U S. h tl- 
icoytcf's evacuaicti U S Army 
Col Jiih.n H Ffcund and 13 
.American £i>ecral foict-s men 
from the camp, T'teund tiad 
l>cen in the cam p for a week a* 
a combination hostage and tran ­
sm itter of m essages Ivetween th t 
retsels and the South Vietnamese 
government.
Young NDP Seeks To Lift Ban 
On Polilicai Clubs In Schools
VANCOUVER (CP) -  British 
Cotum bia’.s Young Democrat.^ 
will try  to have the ban lifted 
on ixdltlcal c l u b s  in high
school.#.
This decision was m ade a t a 
weekend convention here, ut 
which nlxiut 150 dclegate.s de- 
1 d e d tlie New D em ocratic 
P a rty  Youth of B.C. would be­
come simply Young Democrat.^.
Several btanchcs subm itted 
resolutions urging form ation of 
clubs and c la im ^  banning of 
them  from high kChiKils was a 
paternalistic  (X)ilcy of keeping 
young iK-opIe apathetic and {x> 
litically uninformed.
MAY BE TKST 
Tlio fir.st attem pt could lie 
m ade a t  a Burnaby hfgh school, 
said a party  official. The grouj*
has a g(xxl t>ciccnt.iKe of Its 
m em bership in the m unicipal­
ity.
He stated high school princi­
pals have turni*d down iircvloui 
attem pts to form club.s.
The paity  may try  subm itting 
briefs to Rchooi iMvnrd.s or Just 
try to form a clul) at a rchooi.
'Die official raid  action will 
develop duiing tlic next few 
months.
The convention, addrc.ssed by 
national NDP leader Tom m y 
Douglas and provincial leader 
Bob Slrachan, aiiproved form a. 
Uon of a B.C. Student Fedcra# 
tion, to tx' a non-|)artisun txxiy 
open to ail students of univer- 
•sities. Junior college.s, technical 
and vocational schools and high 
Bchools.
Queen Frederika Digs In Heels 
Over Reported "Exile" Move
A-niENS (AP) -  Q u e e n  
M other Frederika today wrote 
P rem ier George Papandreou she 
would not leave G reece and 
didn’t want a propo.scd 1100,- 
OOO-a-year |« rsonal pension.
The palace relcnsed the le tte r 
a fter press rcjKirts tha t King 
P au l’s widow, who was queen 
for 17 years, would bo asked to 
re tire  to her family’s esta te  In 
A ustria after the Greek p arlia ­
m ent voted her the pension.
F rederika was often accused 
of exerting undue Influence d u r­
ing her husband's reign. Her op- 
ixments feel that if she rem ains 
In G reece, she will also In­
fluence her 24 - year - old son. 
King Constantine, who cam e to 
the throne last M arch ot his 
fa th e r 's  death.
Tho (|uecn mother wrote Pap- 
andreou that she was "deeply  
grit'vcd" by tho ncwHpo|x*r a t­
tacks, which she called an “ un- 
nrcccdentwl onslaught of sense- 
lesH contentions nixmt m y al­
leged political and financial am ­
bitions."
" In  m y desire to safeguard 
my dignity as quetn of th ^ lle l-  
lenas for 17 years and as om^en 
m other now, I feel It necessary  
to ask yo)i not to proceed with 
tho governm ent’s a lready  an- 
nounceci Intention to g ran t m e 
a personal allowance.
" I  wish to add that I do not 
intend to leave our country 
which m y husband and I served 
with devotion to our Itelovcd 
people, and t h i s  G reek soil 
whigh received so affectionately 
my .unforietatde huabmd. tba 
king."
QUEEN FREDERIKA 
. . .  not budging
CANADA'S IlIOII-MIW
Montreal ...........  73
P o rt A r th u r  ...........26
Cardinals Seek 
To Clear Jews
VATICAN C U T  (A P )-S o v en  
cardinals — am ong Uiem Paul- 
Em ila Cordlnal Ix>ger, Arch­
bishop of M ontreal — txxlay 
launched a V atican ccum onlcal 
council d rive  for a  strong Ro­
man Catholic dflcUumtton filoar* 
ing Jew s of doiclde In (ho cruci­
fixion.
, But the document brought im- 
medinto objections from fivo 
Middio JCait patriarchs.
r i o E  t  s z u n n u  b j a t  e m m m . m m , NAMES IN l«WS
Europe's Press Mostly 
Lauds Warren's Report
Contract To Be Let This Week 
For Yellowhead Highwav Job
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Jet On Fire: 
Only One Hurt
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Probers Took A Long, Hard Look 
At Suspect Through Witnesses' Eyes
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tu fes  and { .an lv e  • a g g re s itv e  I X t t t  w a i no ev id en re  th s i 
len d en c ie t "  i Osw ald w as an  ••agest. ern-
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H toiiell i.aid.
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NOTICE LAKEVIEW MEMORIAL PARK
Li.t
O r t N E D  R I C f - V n .Y
N'rv* koC'U-Na " 'I 'h r G i r d r a  e f R t i i "  
tsvj !i'u.H.it»er ol "pj'e--?vr<4'' B-ri-ai* L-ois 16*4 C*0
LAKEVIEW MEMORIAL PARK
tWd r.AAIKIISt m - a tJ I
■apsar?
Gary G r a r t t '  A udrey H epburn
■ ■ ■ft. jftiay o giftff*# #
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nfWY. f t  -  k'laiJkOJk it> . -  r»oi.hK  tte -f titt
lO N IC in  m i  11 EAUAY
i K ) V m x  f c i i i .
'THE CASTIUAN"
C.*cUivr
S tir* 'a .J
TtH ’Jiie Asto'ka, BiVtoiSe.1''/
SKD rE A T flE
"BLACK GOLD"
..’.s,rr;f.g C zst). I>'i*Jie M tiito is
Iksa OJLfe Oj'iCEJ a t t  'D® - -  hfivwi htart* a t I.OO p ss.
abou t being t>owerful and so m e­
tim es hu rting  and  killing  jieople. 
bu t re fu ted  to e lab o ra te  on 
th e m ."  Mr*. S iegel re to r te d .
He read avidly, and from 15 
on toaktHl up Com m unist writ- 
Ingi.
He "lived for the tim e he 
would become IT years old Uv 
loin the m arines” ; in his half- 
b ro ther's  view, he wanted to 
escape " th e  yoke of oppression 
from  my m other,’’ Mr.s. Mar 
gueritc Oswald, now living in 
Fort Worth.
His career as a m arine w as a 
failure, though he did score two 
points above the m inim um  re ­
quirem ent for a iharpshoo ter's  
badge.
DFFKCTED t o  RUSSIA
He left tlic m arines with 11,500 
of saved-up arm y jvay and ust-d 
It to defect to Russia. He was 
refusetl Russian citizenship but 
w as assigned w ork as a m etal­
worker In a Minsk factory. His 
pay was s u p p l e  m cnted by 
money from an agency the Rus 
aians called the Red CYoss — 
not the International Red Cross 
Oswald soon was clLsenchantcd 
with Russia, tiKi, He m arried  19- 
year-old M arina on the rebound 
from  a dashed rom ance with an­
other girl, and sought perm ls- 
Rion to take her home. He suc- 
ceedeil in June ItHW—with the 
help of ft IW .T l "repfttrlation 
loan" from  the einbas-sy In Mos­
cow. Ry then there was a baby, 
Joan  I-ce.
M arital llfo In the Dallas- 
F o rt Worth areft was storm y. 
Oswald’s Jobs w ere few, briefly 
held and |x»orly paid. Member.s 
of tho sm all Russian community 
liked and helped M arina, but 
Oswald alienated them .
Ho beat M arina regularly . She 
frequently had a black eye, as 
she did on the day of the as 
sasslnntlon. O.swald objected to 
her smoking and learning Eng 
llsh.
Witnesses said  she, In turn 
derided his sexual ability be­
fore friends, com plained alKtut 
lack of money, and derided his 
big Ideas.
" ’The com m ission does not be 
Ileve that tho relations between 
Oswald and his wife causerl 
him  to assassinate  the presl 
dent. It la unlikely th a t the 
m otivation w as th a t sim ple," 
tho reivort says.
ALIENATED FROM WORLD
"P erhapa tho m ost outstand- 
Ing conclusion . . .  Is that Os­
wald was profoundly alienated 
from  tho world In which he 
lived. Ills llfo waa charactcrlzctl 
by Isolation, frustra tion , and 
failure. . . .
" I t  Is apparen t . . . th a t On- 
wald w as m oved by an  over­
riding hostility to hU environ 
m ent . . . long before the as 
•asslnatlon  ho oxiwresiied his 
ha tred  for A m erican nociety lind 
acted  In |iro test against it. . . .
"H e sought for hTmsoU •  place 
In history—a  ro le as tho 'g rea t 
m an.' . . .  l ie  also  had denum- 
•(ra ted  •  cftpftclly to get de- 
cisively and  w ithout reg a rd  to 
Uie consequencea. . . .
"Out of these and m any other 
factorw . . . th e re  em erged
,to . to ,leaked  InformsUoin 
governm ent ; o r th* t | w h i c h  he is k l  "U  a
Ruby h sd  help  from  sn y  D slls*  | in com oeten t docum ent
poU cem sn. ' lu  authorsin d  covers
•MOVF. WAS VNSOUKD' ! ‘‘ ^
it dejcrlt>ed the police decl-j The Ixmdon TLmes^ (irdepen 
tran ife r OiwaVd to thelion to
county jail in full tmbbc view 
and before television cam eras 
as "unsound," and the arrange­
m ents " inadequate ."
"Of critical im rm rtance.’’ it 
said, "w as the fact tha t news 
media representatives and oth­
ers were not excluded from  the 
basem ent even after the police 
were notified of th rea ts  to Os­
wald’s life. The.se deficiencies 
contributed to the death  of Ix'c 
Harvey Oswald."
dent*, on the other hand, isy* 
there was no m iitak ing  the 
's tam p  of honcity”  on the re­
port. and praises the document 
as thorough, frank and scrupu­
lously careful in Its analysis and 
conclusions.
’Though there can be relief 
that no plotters, hom e or for­
eign. can  be traced  behind him 
(Oswald) the futility of his own 
solitary and deranged scheming 
stands out the m ore strongly," 
The T im es says.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
m arket was narrow ly ahead 
during m oderate morning trad ­
ing today. Si>cculatlve action 
was brisk,
Kor<l of Canada was a leader 
with a one-jiolnt gain to 184 
while Canadian Wcstinghouse 
and Crown Zellerbach advanced 
’k each to 38 and 6 4 ^ . the latter 
a t lt.s high. Reichhold Chemicals 
and Texaco both rose *,■* to 28 
and 62Vi. the la tte r a t lU high.
Gains of Vk went to Distillers 
Sengriun. CoiiMilidated I’biht 
and Abitibi to (MiMr, 42*4 and 15 
re»j)cctlvely, while G reat Lakes 
P aper and MOORE Corp. each 
rose '« to 27 and 5fi^, 
Chrysler lost A* to 67Mi and 
Hank of M ontreal and MacMil­
lan Dloedel Mi each to 67M, and 
34 Ml.
Among spcculatives. Northern 
Canada Jumperl 15 cent.s to $1.62 
Anglo Rouyn nine cents to 7t
trolcurn 15 cents to $3,.55,
Golds were strong. G iant Yel 
lowknlfe rose % to 13’,n and 
Dickenson five cent.s to $5.
In senior w estern oils, Home 
n  fell *4 to 19,
On Index, Industrials rose .02 
to 164.76 and the TSE Index .04 
to 153,84. Golds advanced 1.04 
to 146.43 and base m etals ,19 to 
70,37, but w estern oils fell .03 
to 05,64, Volume was 920,000 
shares com pared with 1,0.50,000 
shares lrade<l at the sam e time 
Friday.
Supplied by 
M em bers of the Investm ent 
D ealers' Association of Canada 
T oday 's Kaslens P rloei 
taa a t  12 noon) 
Okanagan Investm ents Ltd
Ind. Acc. Corp. 23% 23%
Inter. Nickel 91 91%
Kelly "A ” 5% 6
Labatts 2 0 % 2 0 T;i
Laurenlide 17 17%
M assey 29% 29%
M acM illan 34% 34%
Molson'.s 34 V* 34%
Neon Products 1 0 % 1 0 %
OK. Helicopters 2 ,1 0 2 .2 0
OK, Telephone 21 2 2
Rothman.s 19 19%
Steel of Can. 26Vi 26%
T raders "A " 14 14%
Unitixl Corp. "D " 1 1 % 1 1 %
W alkers 36 36%
W. C. Steel 1.50 1.70
Westons 17% 17%
W oodward’s "A " 26% 26%
OILS AND GASES
H A. Oil 35% 36%
C entral Del Rio 815 8.25
Home "A " 19 19%
Hud.son’a Day OH
and Gas 157's 18
Im perinl Oil 51% 52%
Inland Gas 9 9%
Pac. Pete 1 2 % 1 2 %
Shell Oil of Can. 19 19%
Ablllbl 14% 15
Algoma Steel 73*'i 74%
Aluminium 34% 34%
B.C. Forest 31% 33%
D.C. Power .45 .46
B.C. Sugar 45 46
B.C. Telei>hono 62t* 62%
Dell Telephone 57% 57»»
Can. Breweries lO'x 1 0 %
Can. Cem ent 46% 46%
C.P.R, 54% 54%
C. M. and S. 39% 39%
Cons, P aper 42 42%
Crown R e l i t  Can.) 33% 34%
Dlst. Seagram s 6 6 % . 6 6 %
Dom. Stores 2 2 % 23
Dum. T nr . 2 2 % 2 2 »i
Fan*. P layers 2 0 M '«
Growers Wine "A'* 5 5>.;(,
MINES 








Alta. Gas Trunk 33»ii
In ter. Pi|)c 90
G as T runk of D.C. 17 
N orthern Ont. 22%
Trans.-Can. 42%
Trnn,s, Mtn. Oil 19%
W estcoast 17%
West. Pac. Prod. 16%
BANKH 




Tor.-Dom. 6 8 %
m u t u a l  f u n d s
Su|>plled by 
rembertoa Seourllles 
Cdn. Invest. Fund 4.12 
Investors Mutual 14,73 
All Cdn. Com|x)und 6.22 
All a in .  Dividend *,M 
T rans. Can. ^ r .  C 6 ,0 0  
D iversified A\ 29.45 
D iversified B *
Unlteit Accum. 6,26 
fBRA'AV RAOEa 1 1  f t J I .  E .8 .T
New Tofk ,
Irula. -(- .43 , 
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Indi. -1- .02  
Golds -J- 1.04 
B. Metals -1- .19 
W. Oils -  .03
BrinO all your personal credit n eed s under on e roof
LOW COST LIFE-INSURED LOANS
Kslowns Drsnchi GE0FFRI2V I'AllRlll.l-, Mansgei 
Sfibp* Csprl, Kelown* (Sob-Ageiicy)! O p«i Daily
Wcidrsnk Ilrsnrli: (01 IN WAKl.HV, Mansgcf
Open Tiic»d*v and Fridsv




New Air Schedule 
Takes Effect Oct. 26
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Workers Meet
Mayor Announces New Plan 
To Double Kelowna Service
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a l t  - i . r i i q . l e i e d  Kek.>to'jia a U l  
h a .e  to Sx> I toU'y-'#A etoyatie  of 
h*!,a;.:'.a la r^ e  to.'vitoft a? auy  
U ii'e  S'J Uie dtoV lOjftU
W .‘. c f i  tor r a n  |>li>v ..le ir a t t ic  
tto ia  ’ ,,1 tor to.ll t<  g ivew  1*1 krr »!u*raU  
J .e i i .a 5 i  llM O F 'S iN 'i:
’ASe L iS e  s t i l l  iOUie d'JliCwSty
, i I ' t o i h a s  to IrUtJ , to;'.t U':.Li„-ii:e »crvu'e It ■■** 
U.e ;,cto,l id L i'A  set u 't f-ef-Jtc th e  I t  at i h tn , |e  <it
; r r » i i e  to.a s ta rt toun t-cheJtole :-nd toorked fine tor 
aiu.itoit ttjtoi tiiea toil! be •  totule to a h  Vernon, K elow n* 
la ryer a,;rcraft v.hrn aiid CPA t.»avusg ihe cos£»- 
toai'fan ts It ' ‘"It Is i*>ssibie to a h  the diauLilt
H e rn itiu e it. a u j o i i  r_u  ol DC-3's toe m ay t»e t t J *  
t-aiiS taroiii.Si', fur ii'-kta to get a  b a rk  into oi»«ratK>a,’‘ 
t*e i i.l l.iC r ltU  tiy IV - ■ tie a id
r.t to I 'a i i  
I'wO I .:j|. r a . , 3  'to s,
t , * V -a I . o  i , . t  i*
TW O I K I P S
I U< ir s r . t '  t o i i i  i e a ’v r  \  toUirz-i-
i ’. t r  ftoS'ii ,’i U.«' i z n i iM ^ ,  *r- 
j i i . r  ;ri Ke Vo toll to a t X a ui , take
hzti ! , ;  as k iS
irSed a  a* ,i a i r r .r  ha .'*  ;.;j Van-
, ■..a  P t:
jri'Vitoi f; 




F'lt ' . r a v t i  \ ’a i i -  
aI  i o  t s .11 K t i -  
, S',O', at I I' Ol 
"i ifct;'.
1,01 e !J  c r ; :
il SW!
1 ’h r
I'J !■' J aL«.k W . i» f i I'ilS . PlRJV
I"'a;
it ,n r :
T l . i
t- i  I .. 
i ; J A 2
L A ' ■ 
1 b  As
; A ttl ft , « **0 nva;i..t.A 2
rli i. f t L a J d  a 2*J tliC 
L  fpi-iftpi* Al® il l  
u- • aiiiS Uif > hits r
IS 7-<\l 5 U> {*X} VM.>
ftjK'V.iih'Uij' Ut
t 77, A„if
' V̂ 'to A*:a:ii !.!iv i'.& lA. H -^ v U r C i
Hit : t\x.'7'.c*.u I v\s,l t!ic 'L r .f
i so#:#,'!' of S-'.e I'totiij d.gfi as Sait t!.r
i-is.s S ', toii.j ilc'IhaE'.l As c . ft tis- itoh'.to;ie
• igLt {S a h a a tits  C'Xi l ie  1 h a rd  La.- re*-J
. . A ' l e  t o i l ,  a l i . j .  h a ' t e  I  a U ' . J . ' a . k f i  A l . . , . J s a S i , . ' 4 j  
\Mj ft U-1 ? iii ft IU a) %r%\.
S I  ART
C a?.:.i.a-|,Ua aicA 
iva. t„.'F a-'id aU iN!
PiKj'ir Oi V ha i'ilh a?..J
l l r d  L c a U b t ;
A l t  a b 'sc ir
'ii 11
■f i r : ® i ir v !
&Iv.l r ^ c 2 .̂> \-j
1 r  ft icU: fU.i VS abt'i U.c*
i A.aft y i/,.. 'i Itr AftC
V» ;Ui i V k r i i t  5-U.-S) 




« 'i I lonii, .iiii, f.,,.t •
NaS'uSda.l Ul saul
'i»el M tn g a n , r.rtos ed itijr  
Sr PrhSK'tirfl i to-,lSO ita U 0 « ,
neto  5 r - j iS o S ,  *!'#
K f i
i h x t i
I s.?
it 'h r  i1a» ixAi  ̂ •
5lt V (h'Ul'2 C I'ii
h r  Dr. K h m  -'vtKK'ii kxikirig lor r .eto i ff'om  e v e r y
Av.f!\,ij:i; tori'r Ihf tr* ,'tirc*, Sevei, fr o m  th e  stu d en t up T h#
„j..a.'., Ml.'..#,! t j v iiu ld  L>e kept irifi'iin'f'O >a
:u ;'rr-- nti>x4 t'*.-toi,i s r t i 'e ’to i-: iK5'uta!i.,.haI rr.a’.se fs  •"■’oov.eS. m -
.p # i ih S r i i . t e i i * . t  t o l t o l . f r r i  t.,ri..a.'!.,"tosta^ p t r  n - . x :  i ,  .i-d
S'tocel  CSs .'V'S-
Kelowna General Hospital 
Shows Increased Admissions
Six Accidents, Three Thefts 
Occur Here Over Weekend
St-*', iiri l!ie;-..!^';; fit,!!S
Si'-Sr t o  ’. ! ,r  K r S ’. l r  Vto llrv  
M(.;<-.s i"> t h e  H e  T r a i h -
I fiU'l
M O tlM N fi
of
to a -  So flKii iw to  
l a t r - j  'to.th tx l , , -  
.'li.ih ..tii, ate to ,'Xi
Two Sentenced 
By M ag is tra te  Wtiite ?
( l iO W N S  H A D  K l N . l O O
Some 200 Attended Rally Here 
For Gideon Organization
To Aum.;-’. th i! >rar, InV m s x r : ’n .,. Hkit f
tfu-aUrn’i  torn* atljttistrd  to K rl-M a -t > ram  'Iti# ISM a t r f a g r  1. 
ototta (V fir .'a l hovp ita ! th a n  la o lS f S  at;J th«* 19Q  a v r ra g r  
>i-«r a! th e  riifsje t ln .c , T tie P M  j J-aKl 5 tf  tu iv e ry .
to tal IJ 3,'ftD; Itkij w ar 3.4ftO f.akl i — .......-  ......... ......... .— ~-'-
|C , F . Itoivery. hoss'iU il Rdm ;iil '
; ? ti a lor.
i ' ‘J i i i - a t i e n t i  a d i n i s t i ' d  shr'to v a
d e c ie a s f  ai A u g u it  P A l, ro-ii- 
ta t l ib li '  lu  A'JK'.iU IIM  Th.o  
y e a t ,  133 u i i . j i u n ’*. .u r i  ..il- 
liu l'.rd . a t U i - i i ' j - i  o f  « i^lst -X iir 
U 'l  A to iu -:,
" .\n  !il( i r l i - r  1« - ii' i i  ;!ji» i r a i
at tliC K i'iototi* ( i e i i r ia i  h - ' i  .‘ .,i 
in slif  n iim tx 'i of h .iiiir*  l - a n  
A to ta l of -111 lia liirv  u r t e  l» in  
from  .lan uiiry  ti> A n g u -t th:- 
v c .it  coit'.i'.arni to  tlic  t.itaf of 
m  in -a id  Mr •Itoni-r’
"In  A u g u 't  UK'-f, I.al,,,-' 
u c r r  Iviin  A v r a i  l»(X<> m  A.ikn-1  
13 to c ir  l*)i n
" M o te  outputH'liS', to c ir  tr r.it 
('•(! in Ai)k>.1'-1 J3(vl—tC’tl i v u ic i s ; ' .
Ilian A ’.i>;ii'! llkVt :,T.i ,««<! Mi 
I .,8 v t 'i \ .  " 1 h e  tiitnl f iiiin  .Iniiu-
Mi\ to AtikOi'f '6-1 I- 4 ll.'i m al 
the 'till fiK’urr for th o  jK-im'l u  
4,143,
" 'Ih e  ( f a i l  p a tirn tv  - t . i s c f  h  
htK hft Usiv AuKuvt th a n  !»vt An
au-i.iK c of 10  ft (Uv>. I. th o
' c « i ’' fiR u ic  tuul 3 4 (lav- a m  
the t3(U f i im ie ,
‘T i l  to A uK 'ot Ific «>.<■[.iije
Forest Fires 
Drop Sharply
T he P acific  N(irthtoc-t (Jidi’o n , ti ilnition of Miblcv and tc -ta- 
ra lly  held a t Cnpri Motor Inn nu-nts.
to a i altcndrxl by som e ftOO pco- ••Youth Ic - ttm u iits  a rc  kiv»ii 
pic. fiom  II- far atoay a -  W hitc-j,„  ftyp (khj ( i,a ,[ ,. v  s tuden ts in 
hvirsc, Datoson ( reck. f tc r r a c c .c . , | , j , ( | . ,  , .^ , 1̂  \e i i r ,"  he mim!
P ort AltK-rni and W ashington s „ ,u , . |« v  rn llv . ,.ls,ut
••'nils la nnc of th ree  pros in- ],«, ,,o,iple vicre prt -eiit In eii- 
clal n illv s"  »«ld Itu'-'^ I h '^ h 's ,  II) fellow.shi)i hour.-, filin.s,
publicity ch a irin an . .m g  songs, dcvolioruil mc.-saKcs.
■‘O thers m e  la-ing held at He- li.seussioii'' and rc im rts ,"  -au j 
g tna, and T hree  I liih , .MlH'rtii Mr Hawley.
N0N-DKN0MIN,%TI4)NAI, VO I.l NTKF.RS
"Tlic (Jiih-ons a re  a non-d.' "ThionR hout I'A cnun tiies in ifM  
nom iitaflonal o rgnm /ation . On the woild I h n e  are  ftO.fXK)
Sunday they at'* "d -d  - t v  ices (Juleuns. Of tIu-, ftti a ic  paid ' ,
a t  21 d ifc rc n l churches in Kcl- e n ip h n e e -  V olunteer help  m ake , , • ' ‘‘•'"M 'a » tcn  has a low,
up the re s t,"  he said  ' ' “ ' “ I.'* f * ''-  hiiriunKl
"N e st year, the rally w lll’ U- M»id lic it  l le w h tt ,  I angei ,
In V ancouver, In m id . , '  'h is  y ea r, to,
da le , llic ie  liavi- iiei-n a lolal of 
2 0  fire.s and not min h m ou
|  -to,i ,( ii w t - r e  »rntfn>.  ci't
to -a U a  i J i ' u n  f a i u i  jn  Mag- 
ii tt e 'r  » < "■ .!i( t Ff i(!,i V,
I .’.a  I ;..1.11,-0)1 i f  T e l t a ,  e .
• ■ d i!*' o> ttoii (i ' )3i ;^ rA
- f  < !>‘ ,-o i; . iig  I -d em h' le‘ fra - . i t
, ( l , d  to .1 -  . ' I r d i  J e  I 'd  'I t  111 i . : i . ; , t f ' u
ill (H..i i'. 'i i . r iM in  f.»ri;i,
1 < I Ho I to I id  no (• s fs.l a d ­
d le  • u a I. ' f l i'w e  esf ti) r ,m - s i'a j  
“ ■ * h . a d . i  I 11 o n  o n  a  i l i . n g e  ••!
' il' , .u l 'u i . ;  m e . i t  Hi- h . i d  p i t  . 
'-Ii'-.i A [ . - i i . e i i  d  g u i l t y  . T ' .C  !! »(,■
1 iia ti I < I oii'.ii'.i t.-de-.l Sl'ii- ii.aii
( 11 i ', \  e 11, .•pi;..i lit f - r  a h  f!i- I
Two Collisions 
Reported  To Police
{(('M i' ;a id  no '.tuuricf w ere
I e l « . t ! e d  f i o m  t w o  i n u 'e r  r 
l i i i i e  ;o ( id i  (it f n i la y ,  .u .d n-i 
i | i i i i e e «  a t e  i o n i r ' r ;  lu t ed  
T o t a l  d a m a g e  i s  c s l i rr .a te .d  a ’ 
§125 f i i . i i i  « t t o o  c a r  ('oHiie.n at 
F i l e  S t ,  a n d  l . a t o i « i n e  A v e  a!  
12 UI | i  in  P o l i i ' c  s a id  d n \ «  rs  
to i - te  I fo lto 't !  ( l e r i t h l  Hif(->tiJ.  
H i i n e -  l i o i i d  and l / o r t a i t i c  
. l u ' i e  . S i i o a t d ,  102ft la-uti A r e  
A t w o  I ar r o U ls i ' i I l  o i i  i i i t e d  
a!  11 4,5 n m  o n  I .e o n  A \  e  , i c  
••nH ing  in  d a m a g e  e s l i m a t f - i l  at
h !\ i-u 'fi-  \rh .M e liCi'i'-'ienis F ,tr|.to i;;iK  :,..*d J; .•'aj.d, at' 
tocfc lu 1 o s t !  t t . r jM i;  M argtorrt Lnr.i..f;grr, 3 '
w cektnd. In;tot:cs w ere icj« ifted ;M tofd iattan  l ) i , \ r  O am agr 
o.nc rn irh a p  »Bd ih to tgra ■rstim atcsl u t |®i«o P u ld c  la  
w ere Uiet tn Pau Pie!',r.<ki, wa.s if .a ig M  -a ,',h f*
KC.MP •asit K c»r d r iv rn  tiv - mg to «ti,;i «• * t,-.d hg.’d 
C rcg  M cUU iiird of ro a -i.T llT -llT N  « t : r o R T
faile-d to r .r g u tiilF  « i'-.;r\c near  
the ihamlto-r e! com fnr tc c  off-i c 
at the I r id g e  c n 'ta n  e a t 11 ft'.' 
p m  S a tu id a s .  an-.t t'l.t a la u .p  
ta n d a n j t-rra»:;nk d i-tf .*»o c-i'r. n,:.;,,
'.l i’c ef d im a g r  Via*, a', toliat'le , 'd t.
,r.g ,r,e 
t-' iK A ’; U a Ti







4 !l' Irh'sn'" }‘f»
t \ y I' I I t .« t'.
(v« U; 'Mf 






A j to - - .n g < r . H.i.ari .Muo h . u  l u
'A* I. ttoSrr, ;.'• J;.'-I. i , l . - . « t o
to ." i i , t !" i !  t.-..- I . t a i  m i
t :r<  1% ft, .' a i r  » ’ . . i
v m l i g a t . r i i :
1'; r
;flf'.m a  ttoi'S'C.ii
' a ;  I ft .Vi i' 
nm U i 111 ,t! d i e
1; i' e • to 1.1 (J! . \ !
'. VVi tiiiigci . l4So 
a n d  H hm H ",
liK '.i'i \*»* (h a tg is!
f l f t iow  ll lg  V:»l i • d l ,  I-
I 'o d i I ..a.if to ( to! (ii ,'• <
IX '.Ig ;»v I ..vie . .sl'.i |v . . ' , r  4 IF- ■
M <'ii i ,  it ft t h e  lO B d  a m i  w e n t  m m i '  
M t.r  d , i (  h  ( .n  H .g h t o  ay UI a t  M .  .
(■ ..'d'l l e a d  to! 9 fti'i '1- .:'i S . , 5 -.i;e- 
. n « m a g e  u  r - ' t i ' . - ia t i -d  « |  $ S i  S n  
p  h to r g  »' « toll- K . f i t r i ! , ;  :at«'d .  
H C M H  .itoid.
A t'Aototof ( o ' d u i n n  o .  l u l t e d
S to tu rd a ' ,  « t  3 a in  a t  P a i 'K lu e .
S t  n.'el H a f ' . e y  A v e  P o l o  r  • Aid
;!.Hnr!'j> ftkifei.'yA'
A h<y‘J A!-!»
fli •> f; . ■ 1. r ill k 4n 1. fi! 
A d r . '. r t  toh . fa,Uni t.
i l ' n l  to  i l . h  a  i  . t l k l - ' . , i  i Ml





‘ <i ■ A - f
t ' t o ' . :
j • 11. 1
i , tol , I
llig
t n  » t e  nf






>: t o g
M--.
!25 p..
d ! i to •,
37 ft i l h
114 '.. ..» g 1
•I'r .r,‘. 1'>' .gst
Sea Rangers 
Meet Tonight
t 'A to t - : i to t, I t f i ; I e
Uo . !l It' l.f  A , i ,. tol- , , 1 , .
W A ItU  M IShlM ,
n , ' ,  i.A« Mtoti.ft';.,!!, ik '.i \i.
V !  f e ; «  - ' f - d  ! } , .  ,  . f
*.« r , gi-id t otou A I | , i  A all h,
e Bl I 'T "  to s. I,'I to'. 
H e  'Ai't ,! -A , 1 %  toi .*.'1 ,-,1 41 p*.’ 
•* I.C !i n* ,1. He to ' 1'.)',' ( ( !i* i l ,
j..< t w 1,1 :t . A l,i ! e  d V, as  1 
F i' i in  l , f e - r s  e f  K e t o * i , a  -a . i - 
'AS'VctVd A'rM cKafge-l ■», eh
i!ig a J , ' , , . r i !  |.) Hai..;,! 
. V u i . r i i *  to . ) ,  7 T H  I  A ' l r -  o f
Ifto tin tt (.f t,.,s Ato'oct (U a ( ll>
O'A cl T h e  r I",«'.. 1 1 n  a s n .a  dr Sat- 
■(kIav At 11 •..'i p n,
H i(h ;itd  M iitiin o f Okjr'i,i„an
e .P
• t .
stto’em rlits  ntid
.'iitis. he sae.i 
lUASV TO IkO
H L S!:»!p. sales snar.ager of 
CH IiC-TV sard no spcm al ta len t 
is nec-.irsl to } rrs rr .t  yo'ar idea* 
on  cdu< aturfi thtUtogh his «•.*>„i».
‘ ‘T r a fh e r s  ih o u id  twr g to 'f  a t 
.•itoij^ sfSMs-n to rM i.unU 'attng ," he f» id . vk-  
t " t.,5e'I'i’.s J ^  this It yo'tol busitlriS  '* Ha 
ui,:;ed nicrnber*  to  ask them - 
srU.cs d they are ir.aking the
tu k tw *  at.itot totf'il The «■’* 'h.e tim e a?»d s p a .c .
i.„;.u-n d ia w n  Was that ) .rM-''  ucv. » l'* l r t*  and T V  aim 
p ir da Wto.(it l i .u ir  u ifo fin a tk m  '“ Ithfik to  *4VC th em  'T a k e  th*  
la li)  m  tfir f id d  t.f KO'.itC '"'**■ '*;t ” iesti* k n o *  w h at It
tti lu ig  Atfd teas fung ti;i'’.fu.s.ls KOing i*n. h e  sa id .
l!i«- -I'lo fid  ( u!i,. ]u ‘.Iliti lita w n  r ii* i(T ’s y i o . v s  
t.-i ttie I; t-e'.if,.y w a s  tii w* A fter r a ih  .»>mis;»»turn. tn x 4p
all'- V, idii'.g to I o . [ # f a 'e  rft.sIus 1  ivdis w e re  held  In tha  
v-.ifi .it ...n a i a ..o;--ntU'i. to m -.m .m g s e t  n o n , t h e .e  w tr a
p th em  ( ..•".'•itoriiiall- sfiforrn- m i 'c d  In th e  aftrfTKson. {-rm - 
to;:.-n 'a  ‘t.i- p . .t . i . , ,  i, i ; a ls  formes.1 o.-ie * ra .ip , t e a .h -
•AtTI.It.VO O N *rs Another and  lo  on 'I lie  co.v
ift.-n i.fis dra-Ari hy raiti of m a  
lu giiiuj.s will Ise f i.rw a td rd  tf» 
,. the IK T F  and i.rinti-.J Tf,ey * lU
1 tv tu iu .a '.cx i at a la ter date .
1 "O iif i!um e,J»!r i r t i i l t , "  sat-l 
' .klel H a r a ic k . a s s is ta n t  I ' lr m .i.a l
' f '  "f the st-niftr s rn u u la ry  i.h-c*rL.
''t yo.ir netosd'iA * 13 week TV hrua.Ji'a 1. 
I'Sitof iU'.d'Tills IS de-iignesl to b ring  m- 
iiil'. I .'.u d, to’ f.iiintotoin to ttse (..-totiH.' on new  
h iiii lo'A - of fiii'tg oil ttu -ti arw'l on new
1 . t.Mt.. ' , j.i.i.isc , ! lihjei t» Tfte i.to g tam  w ill s ta t t
'o u t  ptoi-i'i ,ti J a ro ja iy ,"  he said
1 >'
■.till
Mill H to.-fu. i-d.'.'U and 1 A‘ 
1 o f  11,1 V« insHi ,Ni * 1 .  i s t in t
-. 1 a I i,' A 1 a J - f ;.: AI ;
i.'if’.u l o A iu . t i  o t  a . i
'f tiA chi'is 











Sunny Monday Expected 
But Cloud Showers To Return
titidcr SHtoi Police said d iu 'e rs  
fh c re  liA' Ik 'iii I c .  'him  half wen- I’cu-r H m ihuk 1.395 
the forest fires tfiis yea r com . ( 'fic irs C res ien ! .and T lm nlore 
pariM w ith the M im e iH-rmd in I..une, 4,32 Chi istlet. n Am- 
the fi.C, l'’iuc.'t. Sci \ ICC  ...... .
owiin,' Mini Mr .iiiwicy
‘‘Collcctiiui.s fur (iUtcoiis w en  
taken ut the ch u n  h .sciaicc.s uiul lid tl 
a l one hiiiall church w here the Sept. 
Aeriruiii vca.t given tn (ic rn iu n .
183 wato collecterl,
"A n offering  whs tukcn at the 
ban(|ucl and  n total of S2.V) wav 
co llcc terl." huid Mr. Hawley.
TWO AI.AIH 
M r. Hawley naid the aitn of 
the ( ild e o n i Is to d istribu te  
(hMl’to worti and win o thers for 
Chi Int.
"T his Is done in two ways, 





Mi'.StlitI l»'p..Iftcd t o  (Slli,
H 4.5 p. M! S A I u rd A i , lf,(. t), 
t h t  < »• t 'It ( , I Uie r u n  o n . I a 
ing iiK.ti.i f I (III, till, got (» ; - 
niglil
Miirdo Hiowh, 71,d I o.u i 
told pn liie  al .5 45 p in  
TTie Kelown* Sea H .ingers will duv. ‘(imi-one t o t.vo 
jhold  an open n t i  ting, M o n d a ', hi*- t am 1 t r . s .,
-Scpit ftk at 7:3») 4, in in St Kl.O rmi I iin.i p.i , , -
■David'i P red iv  ten o n  h a l l ,  '*lHd I ’o la e  a , ,:im :.
Sutherl.uiil Ace at Pandosv St ‘*h im nlenis 
^Ail giiU  iM-twren 14 .vnd 1H lue 
iiu itr t l  to atlriHl
' TTie Son H a n g ers  a rc  a .s n io r ' 
g ioup  of Hie (Hi I (Hnde ■ '  - 
m ent Thev u>e naval te rm s, go 
ttointing, row ing and M eimmingj 
as well ins Ihe loiiny Bitiv ltle-,!
'en joyed  liv (Hiides. M rs. Gi-orgCj*
fn. r  
Hiiri Is
,11 C|
. ., . ,
*.Is> t-
1 .. y
o . i U l l g
e . a ’
o i l .
said Mr, l la w le '
Is YOKOHAMA (CP 
expel led before the end of the defcatis l a .scrnppv Kdrean leiun 1 k|ikwoiMi m iit
c u ire n t season. Oct 31." 73 (>,5 tis i.iy , Ihxisting ||s ehancc.s
The fin est s e n  ice also , aid of m aking Ihe Olvm|i|, basket-1 ((,p They a re  nio.sl
that in n  C, du ring  the |>asl w eek | I'all to u rn am en t in Tokyo next ' anxious to increa-,e the ir ineni-
four new fiies w ere 1 eiHirled, | m onth, I hersh lo  and have exientled a
M '' '‘"''K'm-hed, and. After today‘‘i play only M ex-1 eo rd ia llnv ila tion  to young girls
Ih re e  iicr.sons p leaded  g u i l ly H  still t)uining I 11 c-fighilngI ico had a b e tte r recoul in the , t„ a ttend  th is m eeting '
in m agistratc.s court S atu rday  costs rose by Sl.tiiK) for a to tal of i im ind-rolnn elim ination tourna-1 "C om e and see w hat S<*a 3 0(1 |i m 
and received finc.s fiom  M agls- Slftl.KM) for the season. In tl ie |m e n t than  C anada, Tlie u n - jn a n g e i,,  Is all alKiut, then vou I
"  u-” ' . ? '  r* ' n  '" " i’' , e- I ‘’""."'.•Ino n,"' ""■« heaicii .Mexicans Iroimced T hai- can  decide w lielher sou wish to!Keith K. Hough, of Kelowna, cost $.138,20(1. I |j,n ,| .. • i
wa.s fined $1(HI and co*.t,s on a — ........        — ......................     -  -... -.......... ' . .
WHAT'S ON 
TONIGHT
S nn-. Ho-: a - r  e .- -• t " l  o-. > r ,'• w r lo u d y  tw ir'-;*  to  lav
0  I. t 1.( H i" ti»'!«v »« tfie air iv ( lo o lv  tfini ,!fil h- ;
tK t-y  tiii-' (■'{'i-'iiii<<• t'e (--mi'-y* oVe.-’wrrtfv ■ 'c*« ''fed x.tewvt*
aid Ho- w eather of- d av , WinUx o „ i i t t o . a ,  s«
outh 15 tom orrow m orning 
of i 'l l  at are  titcn-tit I /m  tonight and high luc:.-
a i l  will .Jive a .mx In a t i 'c n i r  toa a-nt K a m o i j*  
II . H to  a ll ill,-a  A 'd .'iandfid .
I- tol tiaiice will I I rig  
-ir to the 1 o .o i by loi'l- 
« a resul e .lem , .'e 
s and  »tioweis a re  e <- 
I Ihe ro a  .1 'IFii- cloud 
' 1 s w ill s)iii-a I into th ”
I e av.
t t 'IliU-l ill I t s  fo 
ei c n high of 75 w-i - 
if 43, this year was 63
. I .
:i
c l ' n u .  l i e  
■ to' ! 1 I i ' 
!ld '1 1 
:-ii. I ' ­
l l  t ■ 
.1 I II
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Mrs, KirkwiKKt is Skljnier of 3:4.5 p.m . \>eiglit lifi.ng,
7 :( ,0 |i t l l .  \ ,e , , ; ) i ',  lilting, Wood 
v.ork .ir;, im .u e l cm s, 
I 'l l  gun lan 'te , 1 Up, 
te r mold ; .Pnting, 
floor h o c l.ev .
M eeting of nil Inti r- 
••sled 10 inliioi hock­
ey le fe iee ing , 34(5 
l.iiw-rence A\i'.
I' I” ! Ill,' iO,.' Wii,!i !u | 1,
.1 . II higti of (SI and a low of
.19 i
The for, jisl for the O, .o„j 
giili, us I ■ eased  liv die w eiriicr 
office, 1 ii'is fo,' siiiiny with n
(JA.S SK H .I.N
IICMP .'.aid C, vv, y- Oil of i:.i 
I' la ii' Is ,Vvi, i.'i -o i| 111 V ), 
eMiieiidiiy, tin i|i, (’ of gn 
. 10.11 the taiii. Ill III., 1 .0 . 'Ill, 
cm wins p a ik ed  m a sued wiili 
en lrv  from  the lane, Police a re  
inveidigiiling.
'■ eigllS
I "Inc., I .
,01 I . I..'! a b i  .,
H ■ H'. " I, ! ;. •
• I ........ Oil I i., ,0 ,J. I!.,.
I ft a ,e  . , , 1,1 c  I". 1 . f i ’,
And totie’a iirftty,
Vii}-ini. l lo - k 'I  Hnkiicinxkl, 
24 nn-l ingle, will becom e -ut>-
Kitinn ft   f|i>! I • ill( I-11 mil.
I O'  oi .,1 | . ' 1 i l ,  p .  i i . i  II Oil  I I'isJ 
" I I  /• In I. II Oin In in I,-. I',-, nin - 
loll . a .'ft! /e liiiitol I' I |i|iiv fill 0  
i In- I i  lci-  10 i n !( Ill ■ S|'i» .' il Hito
In ' Ici.ilili' e '.ei er.iiilli'il ,,, the
loiii d r .i .oil 111 !||C Clin-ago
I'oO 'c liiiliiiiii; nrijKiam ,\ii1
she w.'ix tiie lone fem ale am ong 
3(K) m en In im j.t w. i-i 1 our«e.
Kiwanis Drive 
Returns $270
A tw unut d rU e  held F riday , 
S rpt, 18 and  S atu rday , S<-pt, 13 
by the Kiwanli. club rea llrcd  an 
entlmutitol 8273.
P residen t F.iiin WiiliaiiiH said 
he would like lu cM cnd hP  
thanks to all tluoc who helped 
In the drive.
Dr, (io rdon  W ihon sixikc at 
a m ihdlng |M onda\, about his 
recen t tr i |i  to the llaham us. -An 
well. Dr. WllKon xhowerl ullde* 
o f  I l l s  Ii ll>
" A  luvelingM undayto 34 
win 1)0 held  with idx ren rexen tn . 
ttves from  Vernon and II  reii- 
n*»ent*t4ve.x from  l**tntlcton. In 
the Caiiri a t 8  .30 p m , "  said  
M r W llllamx.
ch a rg e  of d riv ing  wtiile Ins li­
cence was under xii.spcnsioii ' 
W illiam  Trcgii. 1240 K elgliii 
c re sce n t, was fined a total of 
S7S on two charge.s of m inor in 
IKK'seshion of liiiiior. On an iii-| 
loxication  c h a r g e ,  l.eoiiard 
M anuel of W extbank, w ar fined 
S25 and costs, ^




T he llolaiy Cliib'.s weekly 
TiieMiay m eeting will hear luisi 
prcsiileiil H arold H enderson o u t­
line a iirog iam  in lonncction  
w ith Ihe Plcas.antv ale Homes 
SocU'D,
The MMiety, incoriHiratctol in
IlCid. !-. .sisiii-oicd p\ I to t i i i ' ,
mid hav*  lonsliucltH i o v e r  to 
homeH for senior c iti/e n s  Mince 
then  '
T he m eeting will Im held in 
the Iliivnl Anne llo tci a t 12:10
( p i n  I
New Hearing School Needs Pupils
Ihe  O kanagan  Society fo r , lieaith  o fficer and iiave them  eii 
C hildren with a \ l le a i ln g  handi- rolled, 
cap  needs m ore children  for its NO CIIAIKil'', 
ncyv schiKil, "Ttici e i-> iio cliai gr," he suid
"W e have received xom elhing A y ea r  ago ,Mr,s, Dun C am eron  w ir e s  and th e re  will altm be two
ovei S5,(Mio in donations from  a of Veiiion .started ii m IiooI in a iiip livos 's  lor imlividdlil train- 
num ber of organi/atlon-., we the H ealth  C entre Annex in Kel- ing. 
have space for tile m IiooI and mviia and w ith the tirl|i of M rs, i I444NATIONH 
we have n full-tim e te a c h e r ,"  Henry H ildelirnnd, UN, taugh t Dcinutionii have mi fa r been rr-  
sual l.loyd G reen , inotildent of ch ild ren  all y ea r, eelved from  'h e  Kelowmn Kl-
the foele tv  tmlny, ■ M ,s C:p ,i . 'h ,ii - | i u ,e to a  imu'.- o. ai.i,., |i i ,  K iu ,. r 'l iu lm y
'l.a -I  .llilic we tlliil -. 1 V III , I ilh a I.Ml.! I(,r I • i lliial .lillllar llc .,1 Cio-S, Krl-
dreii, -now we only have th r e e  nMMtstnnce' nnii t h e  Keimvnir K terevjin I,ions'; . -.f' Ttrttee"' Sfiilth';'
"W e have iHdh apace and la -lw an is  Club sia-nrheuiied a driv*!|Hoii, k ran k  itlch te ri 14, H, Mae^
'  ■ funds and other iissintance, Donald unii Sons, Ltd,, V ernon;
"W e nov haye mute than Sl,-l\Ve,st , Sum m 'erland K iw anis;
,Vmi .w o rth  of eh 'ctrnnlc e(|iiip-| Pentlctoi) Demolay . nn lm ans
m ill, stiiil ,\Ii, ( ireeii "T ile l,td , V ernon. Mrs (J D. Cam-
clliltcs for eight and we Iio| k' foe 
ivarent.i wlio hnve eh lld ren  who 
do not h ea r  very  well, will con- 
siilt' Iheir doctor' or the m edical
7 ' ' ' ' \
very la tes t .system, called  a liM iii|cion; (.'entral F.lemeiitary mcIkmiIiIheir advice will be available, 
is to be liis ta ih d  in the .school, ,lunior lied Cros,..; Koiary, Kel-' ".Mr.s, C am eron  anil Mr*, 
It will iiii'.e live liearing  aid.i owiia: We iliun'; lODK; Kiiie- Hildcla and had am a/liii! suceeMh
Hint will iiick up .'.ouiids w ithout m en Cluli of Kelowna; ChccKci-s' la -1 y ea r, with little e(|u l|m ien t,"
C ar Chill, Kelowna, and th e ' Mr, G reen told of a famll,y 
Kelowtin SUiK elte'. .whose child had idlended, the
T l'lA C IIl'Jt I'lNOAdl'lD ';  ehool last y e a r  and then the
"M fh. Ilildeiirand has been fam ily decided to move to (,‘al- 
engaged  an the teacher and «|ie gary  so the T hild  could hnve 
v.'lil l-e on d'.,'v f'-orn | 0  a,m  to 'lu- a-li ,,i im i - 'u iili-ucd
iioMii 7«'oii'II , t '. 'c liu 'd a ,' tiiio - 'lio 'il , ' ,
I' I lOU' 3 hi ( 'alUiil dm I-,;' a>-
’ "T'.’.’i'i '■ j.cft’, Ii 'hi'r,i'|,'id ■ '.ft illTioiru/eil al ill '' pj'iigi I-it (la- child
a r r iv e  In the Valiev on (k toiler had m ade h ere , and told lliu 
t.'l, one to Ihi utalloned In Ver- fam ily they m ight Jinit a» vi'oll
• t'tolfl lit (Lltot i'tillto.c 4l>ttolnoli and the other in Kelowna.
'T l i r v  will not be directly 
coiliiet'ted,, with' die ,.i)-hOol, b u t
have stay ed in the A a lley , If th a t 
ty |ie of tra in in g  wa* nvailab lo ," 
aid Mr G ieen
He Miid the  bent tim e to  x tnrt 
a child on a hearing courHe wa* 
when they wrcre two o r th iro  
y ears  old.
" I f  a child lun’l ro n r ia lly  
h|)eaking liy two y earn , ha 
toiiould be cheeked for a hearing 
problem . If the tro in liig  begins 
la te r In life the < hlld has  jiirt 
'hill liiiM I, iiioc difiicuU.v ad- 
lu 1110; 10  o ther ch ild ren ,"
.1 .yblldrtjh,,.,
who m ight be hundicapjied  m u / 
cnn tac i Dr, C larke, 01 ,Mr. 
G reen  In K elow na, Mis* lllh Ja  
Cr.vderm nii o r M m, Don C arn­
et on In VeriKin o r Hgt, E rnent 
Nesliitt of the IICM P. P entic ton ,
T h e  D a i l y  C o u r i e r
■ j t d  by Tfawwi«», B -C  l i a i a * 4
492 P u jk  A-vc»i*e, iktowiA, B-C
R . F. M K ix a iL  Fttbluliia;





Furfu-^s wiw hill# t« Q  ail aid iKil 
tK# opcoiiig i.4 liirf Rvwia F'-s* 
way couM kad lo ir«e aatioaal parli 
beiag luraedi mto «>metriing iiauiar to 
a Cooc> liland wpiU t»iealbc a lifJ) c£ 
rtlitfl ai liic tcvicial gc*»tf-ament riat 
idopicd a «r1if!:nioi that Hue
natkmal parka arie "iarvauanes lof the 
re»t, felsKatiofi and e n jo sm if  <9 cHe 
public." ITiti decisio-n will r^ncefcvth 
guiik dc.s.ijiiios on pAtk dcic'wpuiint 
and uic.
'fbe objcctivr ol the pojicv ii to 
help Canadiani ram the peaitst luDg- 
to m  rccreationil i'cndiU ftora ihetf
C ik i, the rnif»isief, Hon. ..Arthaf 
.mg h a i  sta ted  . \ t  Uvf i i 'n c  tu.i',e 
p*:>lK‘i fcuit f'fuvhk xj,!vi-uards a«ifSit 
ihc  p a rk i  KMRg ifv ided  by c ik tsM ie  
Of ynve«.H,ih ikie.!opcrteM
The appfoveJ p»:*'ic> defines the 
Bitiona! parks m "nitura! atcjs d  
Rationwidf inteiett." Tl.tif puf{Ho.e li 
10 prriersc for all time the rs«>it '"‘UT- 
ilanding and unique features of Can­
ada for the fveriefst, education a.nd en- 
jO)ment of CanadiaBi.
'Hiii rncarti that no luiist>c{tng, min­
ing ot othet tcsi’Uf-ce use* are |vr«ui* 
ted T'hc p.arks h*ve cinU one {'ot;s,'s«
>—to s<er\e as tusuie sanvtuatses 
where people can rest., lelat and en- 
|oy thenischci Ih e  fHjrpii.sse of any 
patk deiclopmrni niucl l»c to iri.ie*se 
the public's en.]-o>ff)rfM of the patki, or 
lo coBUtbuie lo ktcping tlie parks tn 
a natural state
To meet tl« proMern of ptosiding 
fuitabtc facih'oes for the tfiousandi c4 
additional visitors who come to the 
piarks each year, without blottme out 
the natural scene and destrount the 
Kcnic apfieal and wildeiness back- 
grinmd, land /t»n.ing w ill Iv tntoHluced.
Vwne areas of sufx-rh wtlderncss 
will be prc-.cned as wtKkrncss and 
developed on.lv enough to {vermit 
visitors accevv. horse c*t canoe. Other 
areas that arc the goals of the malor- 
ttv of Visitors Will fsc dcvclojvd in- 
tenvivclv. Ihiv developtnctu wif! Ixr 
planned to provide for nsavinium use 
and enfoytnent bv the public without 
detracting from tlic scenic views.
Ih c  proupmg of all visttot services, 
whether provided by the parks hoard 
or bv private entetprive. in visitor 
aervice centres is anivthcr cotscept lhal 
has bccB cfvdorscd officiallv.
Instead of places where visitors 
cart find acconmKxJation. mcah and
aupfiiiei wallet «d hij:'£ii.r.i«dly
ak«i| p*i'k to*d» and Ktv-
aces lo vsiitofs wdl t»e coawdkkted at 
i.tr“itepc kocatwisv. A vuiiot sei'ssoi 
centre in •  MUs.«ud pirk will bv iimi- 
Ur to a sdtOppiBi ceBtre in a city com- 
btoioi m otxc area a camp grou.rKi, 
cofflmcrciaJ fcCCCHiiavodatKsn, a store, 
p .i sla.lM»., ksiorm.aik'® o.riice, qM.r- 
lers foe park ilaf! and corscesjioin em­
ploy ees, iod  a cortee shtc>p or restau-
1b K«.u5g die park fxibcy k is c«s- 
iidered that a isalk«al park is inteiMktd 
10 serve only cenam rcacational needs 
and canaoi* be allawed to beco..0i< a 
mere rewvri where iiu.ny kiads oi rec- 
leaikm a.»d caitfiaui.ni.cot *xe ptuvid* 
cd f.im pt0 | .  Sigtisse-finf, pwntckirig;, 
hiking, nature cbserv atioa. photog- 
rsphv and caftoeiflg i.re considered sp- 
pt:i|'ri»ic, but sfvorti car races, iiAooi 
LwUag, roUet’siatioI ind other such 
activities are esaniples of the lv|ve ol 
llungv which wiil Boi be permitted.
Another feature of the policy which 
is of interest is that peima5e.nt and 
seasonal residence tn the p-atks is 
limited to perscms who provtde basic 
Mtfvices to the visitoia and to the parks. 
Persons wnlung to loe {vermanently 
or only dafin|, the summer season m 
a park wtl! have to Ixr working on K'bs 
Of pfovidiB'f scfvtces that t ie  clf.arly 
tclatcd to the CTvefitic® of tlie park 
Bisd the care and reception of vii.iit.>fs.
R.espe>t«ibdi!ie4 ic*t park devclop- 
nscRt are divsded Ivetweeri the federal 
fovtrnme.nt and private enterprise. 
Ihiviie enterprise must operate and, in 
most casei, huikl the additional serv­
ices for the public such as hotels, mo- 
teh, restaurants, gas stations, store* 
and other establishments Ihe fed­
eral government continues to assume 
the costs of ad.!ninutering and protect­
ing the parks and providing basic fa­
cilities kn public use such ai roads, 
trails, camp grounds, picnic areas, 
and utilities.
Ih e  new policy would seem to be 
I gtxvd one. Ihere are some who will 
not approve the rcvtnction on mining 
and lumlvertng in the parks, but the 
general public will, we think, approve. 
Tliie parks must ^  poverrscd by the 
"general interest" which means dedi­
cated lo the people of C.snida for their 
benefrt. education and cn)cvyment. 
They must be used so that they will 





J t M o il
M i i t l
Grip Tightens On Press 
In Many Parts O t Africa
ALTERNATIVE POW ER FLOW ROUTE
Pre.T .ier J o e y  Sm illwood 
w ants jujwef im  SeMtoJiKi- 
laxia f'f'om ttie H«frullc»a b a lU  
de-v«kj.p.mea! la Li#
h a s »ui5 i{e»’.oS a sv'..it! ir-.rii.-its 
f i e * t t ' . e  Masi-
lu n e s  to  Lh# UEUted S ta te s . 
Uiide.rw»irf c aides vsvtdd 
fa.r».v iv w e i  ac.iv.;i «.e S tia it  
c>i f iek e  l: te  fc!<d t'a!,».U S u e s t
R obert H. W m ters, ch a ir tn aa  
a.ud ih i t f  execu tive  chcrer ol 
the British Newfouudlaua CVi-
tv ttain iii. the f u in  devek 'i'.tjg  
t.ti« at#*, has said stist te r  
r#asi«i= i.'l r̂\*.gra},.liy, Qaet««e 
IS the Uvgu'a) cusUvmer tor th* 
iKvxer Iro.in th e  fa ils  But Que- 
Ix-e IS at tvdds Vkith iLie fo.!n- 
p*,f5V over tiie ol Ifce
 'C P !ve*;n-.aj;j
LAGCiiS. Hijt'ieru <AF>—fee*- 
ebiii id ttse leem  u  iueiia^ wa- 
ceeiuxaidy rurtsed iia Ali'ic*.
tkxuherw Rhcak-sui h «  nvoved 
to IviLB l h «  D aily  Kewa o l S i l i i -  
buxy.
Svii«ri*'» fo v e ram e iit G ite tt*  
h as  Outii&c.vi •  fai'o*4 « « i  
vffcfueiy wui'vksd v te s a  a » u v d  
bi-i aciatsjuiieci to go beivM'e th« 
Sie.xt aess.a.<i ol FarUaiivect.
I'be Cougu Hei.x cc;c receatiy  
get up •  coram isiiaa  to c t m a  
l u  pi-esa iyai t*Oio.
Cifeci*l cxmuui *i*S 
atup a re  v m u tie te  la Gtvaiwi ab4  
Uie Fi.vrrc,fue.»« tcrrttor'to*.
I t ie  G baaa  regur.e  o w ej th*  
ct»u£U->’s m e «  daily tte»'s.p*- 
p e i i .  rad to  atal!»» aad  p iaaaed  
teievis.K« iast*JJ.at»c.i£i. Ic*r*igi* 
tieai{:ap#.r m e a tile everytiiJag, 
i2i.d.^fiiii.g txtfoujpa
a u  m g Wit iUKt capriciiCk-i c«w-
Ibie p e s s  is carefully coo-
tro.lied ia  Ciir-eraoxs. Fre.*ii ren ­
der i.£iip IS t'iU 'iiiive iQ Mall aod 
G.„x.ea T te  Guaut* govej-Q* 
ti.t.i-.’. 0 W6 .S K'-rfuya. th e  t ’.cJy 
dauy  pajarr us C ticiJtry , tu* 
c s y -u l
'Ib i  t«alen.cy tow ard fovena- 
rr.tii*. cwnexufup cl fi.e'«s rcecua 
is — *..1#.; jX c o.j »u ■ 1 —..r * . er
F i t tu o  te iiito n # »  Be».des gov- 
c*  nei cl ta -.ad -
CS;' ~0g .ii? f f I C 1 * . '-4
-.'.tltciai news l-uU«tx.s ar«
Birthday
Planned
cirC'vlatod a  Dadtocwey. Umi 
Ivory Cvaaat. Ccsago K e ia ih te . 
m d  Gaboaa.
F riv a t*  wewapayera a t t l  « -  
cvdato witMMat toadriAC* a  tM  
Ivory C m et. S«*eg.al aufei M iia- 
I » iy .
Tmiagaflytaa has ousted  ioi:- 
etgB reyxwtei'*. Dv..ftoi the tevo- 
k i ta a  to E atm uar aU W cstaro 
sm m »s»M kM U  were {4ac«d war 
der bous* sj-rest m d  iaier pe*- 
nuited  to feie a toxm  osiy uisi4«r 
m e stri.ctesi s-ejiiorship- 
Ffuiv* M i n i s t e r  H asm gis 
,Ba.a.t* uf hi 8.1* w I has  tvassiiy  
ciilK'Ued wtiat he tertns 
"4.euU*r }.re»s ’ to k.ss iXKJiUy 
ik»u.ih A in c a  has t a n e d  or
eai'ielkd gvvciral iorcigK w«w»* 
{Mtijejr m m .
Fi uu« M a is te r J m m  tem r  
yatu of lUay* saja tl«  
to tos coue.'try is k*e tust ato» 
wto'tis that we«apaip«r» v k l  asit 
he altowttd ‘"to xmiermjam m»  
fovai'to&eat cw Kewya** ttK tids 
or wor* agaifcst aey satovtowM 
iMsadwt Of iurigea or « MveUM ol 
the sovveiy or sov o sia jittm ua
Miwsjiapar* tonto to 
f i i i  m. Ito* wim tcte polbdtti* o | 
w'!i«ieiei' ad m tus 'ua ta to  Iwto it 
u  Uiecr u v a s  1 1 i*r« ha« 
arver tveea ceasexsh is o l lor- 
fia a  ais|.aK'.&e# m to* 
riida.ea Ccago.
W A SH IN G TO N  CALLING
Johnson Women 
Formidable Lot
Ry GOlIMJhf DOXALIKiiOfl 
Batty' Cmmrktt Hi aahtof*•• 
Reweaa
te f*)“
Wine - Imbibers 
Lick Lips Now
Channel Tunnel At Last?
(ircat Ilrii iin may not he an island 
for very much longer I avt month i  
it.vrt W.IS made on the nnich-dtvcuwcd 
Channel Tunnel. geological survey 
of the Channel h.iv iKgun. lo ileter- 
minc the prfvivc line the tunnel will 
lake, and whether it should be bored 
or dredged Ihc survey will l.ike alx'ut 
a vcar to complete, and will cost 
armmd rmllKvn llte Channel Tuti- 
nd Stiidv (iioup, which commisvioned 
the vurvcv. o ,i tomt nrilivh I rtnch 
and American private venture, opcial- 
ing tti coojunttteo vvith Ftcovh tod  
llntoh govcrnnicntv
lalk of a Channel Tunnel bepan 
ovcf }lk) years »gix »l>en om  of Na­
poleon's engineer* drew up a sktailcd 
plan in lKt)2. .a sear which marked a 
brief lull in the Napoleonic w.irs. Sot 
unnaturally the idea was rejected hy 
the British government of the dav, 
l ifty vcars passed before any fur­
ther consideration was given to the 
idea, and then in IS6‘» the I'rcnch nnd 
British governments gave iheir sanc­
tion to the undertaking. Funds were
raised and work was scheduled to be­
gin in IKTO, but the Franco-Cicrman 
war broke out that year, and the tun- 
tvel was abandoned for another decade.
Construction actually iKgan in 18H1. 
Shaft* were sunk at Ikivcr and San­
gatte, and about a mile of tunnel wa* 
completed on either side of the Chan­
nel. But British public opinion Ivegan 
to oppo*e the projcci, and there wa* 
talk of the easy route a tunnel would
r rovidc for an invasion from Ilurope. 
lostility grew to the point where a 
mob attacked the office of the Channel 
Tunnel Company in 18S2, and Ihe 
following year work w.as stopped, hy 
orskr of the BnUsh government.
From that d.atc the project has been 
shelved. But times have changed »« 
much that the arguments in favor of 
keeping Ihe Channel as a defence 
ng.iinst attackers are now out-dated. 
The Channel isolate* rather than pro­
tects Britain from the rest of Furopc, 
and today both Britain and lUirojve 
would benefit from the convenient 
link provided by a Channel Tunnel.
F A tttS  *AF,!'—Th# wwve e to w -
*r»  arid rtn* vuIik" d tm C rs a  v l
F ra n c e  a te  i;c l.ir£  th r u  la ste - 
txtos, theif Bagvr* and
i»j(ickiE.| tsn toe n e a re s t jjiece 
o t gnarSod gtas^wtxcL. toe  s e a r  
196t t a a  wet! be Cii.e fcl toe  
c e n tu ry ‘i  best 
II only  th e re  is s.''rr.e r a ta  tn 
toe ikj.nteaa'* and B ui^ '-ndy  
• re a *  tiefore toe ft*j.iies a te  li- 
naUy harveitr*.!. to.# 1964 vii'it. 
■ fc  c a n  a tta in  Uie h r u h ta  uf 
1945 u t BUT. iwii id toe i>e»l 
rM:-.»t-war v in la iie j. or the  e*cei>- 
iM-nal i ta tu s  id  1IC8 am i ISIS, 
U>p% fo r to t  pre-w ar (.tecade*.
Th.e a g n tu U 'jre  industry  is 
re*«iy to  la y  to a t '64 is  going 
to  h e  good, bu t not yet rea d y  
to  go c>’.e rb o a rd .
The T'tfig. d ry  lu m m e r . w ith 
m id • d ay  h ea t and m orn ing  
m is ts , a few w rlr irn e  sh n w rts  
In A u g u it, and lots of strong  
fa n  tiave rutnlunrsl la ne.vrly 
ev e ry  reg ion  li'i jiris lu fc  gr.iiics 
with a j»)tenUaliy »t«*ady. high 
alr-TihAllc c rn tcn l.
T he quality  of a w ine de- 
perx li on several fac to rs— the 
taxly, the  coU.r, the Ixiuquet — 
b u t a I'XmI n a tu ra l alcoholic 
level la one of th* testa  ot a 
g re a t v in tage  A good Bor- 
d e a u i ,  for esam p le . should 
have alKUJt nin* tn 10 jver cen t.
while a g«Kl burgundy shf.»uld 
I'un to 10 vif 11 j>er cent.
"O nly when the wine i> ui the 
c a v e ,"  toe m u u stry  said, " c a n  
w-e tell w hether the wine is 
g.,.od, w he'Jier it 'wtll m a to tam  
Its quality  m the  f-atate. and 
W'hetoer, as wuth evctj.tx.'Esl 
y e a rs . It w ill im prove w ith
age."
NEED IA IN
llig b t 0  o w. th e  v ineyard* 
need a little  ra in  lo m ake 
g rape*  alm ost b i r s t  w ith heady  
ju ice  just before being picked.
la  F ta iic e  as  anywherm else , 
a good harve.vt U gocd for the 
f t r m e - i .  a t  le a s t in p»rlnclple. 
The effect on the nattcaval eixuv 
om y I* m ore difficult to  jiKlge.
A  grjod v in tage m eans h igher 
pjrire* for fam ous la lxU  The 
p rice of q u a lity  wlnev can af­
fect the p u r e  of o rd inary  w ine, 
a stap le  of the F r r n th  diet, and 
tou.s ra ise  the  cc'st of living 
The guvcrnm ent hnUli la rg e  
stocks of w ine which it can jxit 
on the m a rk e t if the p rice  
reach es a m ax im u m  lim it. If 
necessa ry , it can  imp-ort w ine.
Al*»ut 1,300,000 w ine grower* 
cu ltiv a te  3,500,000 acres F or 
m ost fa rm e rs  growilng gr.ii*e* I* 
onlv one aspec t uf an uj>er»ti(.n 
w hich includes w heat, co rn , 
jKHiltry and livestock.
TO YOUR GOOD HEALTH
All Kinds Of Cures 
For Ugly W arts
Bygone Days
le TEARS AGO 
Hept. I»S4
George B e e s ,  national prealdent of tho 
rrogie.Hslvs-Conservative Party of Can­
ada , visit* Kelowna, anti conters with 
president ol OkanaHandloiindary Con- 
aervative Association, B S. Harrtaon 
Kmith and oilier party  offlcera, llift In 
party  seen as B.C. executive votes "No 
confidence” In George Drew aa leader.
10 YEARS AGO 
Hepi. 11M4
Angus MclnnI.s. M P of Vancouver and 
M ra. Dorothy Stcevea, MLA of North 
Vancouver, ipc-alt tn a iip tort of O. U  
Jones, CCF' candidate at KX)F Ball.
30 YEAR.H AGO 
Sept. 1934
E arly  snovv on liie inoiintaiiis nnd a fall
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News dispatches eredit«d to  It or tha 
Associated Pr**r d if Rontw* tn th l i  
pap er 'a n d  also tlto Meal n*wa published 
All r t iM i  of republlcaUon of 
«tpeclal d tspa tdM i herein ar® also r*- 
•a tv«4 .
in tem jrerature last Saturday morning, 
and m ore anow on Sunday, consideral)ly 
Irelnw the KVR line. Light frosts reported 
In Ihe low areas.
40 YKARfI AGO 
Real, m t
Visiting a t the home of Mr. and Mrs. 
FT. C. Werldell Is L. 3. Dumoulln, form er 
law student In Burne and Weddell’s of­
fice, from  Kingston, Ont., where his 
father, P. Durnnulln la now m anager of 
the Kingston branch of the Bank of 
M ontreal.
M TKAIUI AGO 
Hept. 1914
A Swede, F.mll Nelson, la committed 
for tria l on a charge of shcKiting with 
Intent to kill M r. Dundaa and others on 
Kelowna street. He declared that he was 
drunk arul knew notliing ulxnit it. He 
was held over for the Assizes.
M TEARS AGO 
8«»t, 1904
New firm  of Sutherland and Stilling- 
(1««t ad v crtiics  in the Clarion. Half acre  
lot, with go<xl dwelling and stable -OftOtl. 
Best iKittom land with w ater, and under 
cultivation, 930 per acre.
In Passing
Everybody talks about politicians, 
but it is rare that anybftdy docs any- 
  thing..about ..thciu.,  .........  '.. ... .
One iniprcssion wc gel from the 
close-up pictures of the moon i* that 
L una is far from being photogenic.
By JO SF.rtI MOLNER. M.D,
D ear Dr. Molner; W'lint causes 
w arts and what «an I do for 
them ? L W.
AImiuI 10 jtcr cent of the popu­
lation h a i wvirts a l t.ome time 
or olherH. In Initltutlons, espec­
ially orjihanages, the jjroiKirtion 
U usually 20 or .30 per cent,
Wliy? Because w arts evidently 
arc  due to a virus, and a rc  inilii- 
iy infectious, A.s with anything 
elae, Boine jieople prove to lie 
m ore suiccptiblo than others.
W arts a ren ’t dangerous, They 
are  not m alignant, o r canoerou.*t. 
But they can lie a co.smetic 
nuisance, and they can be pain­
ful, especially if they a re  on 
ttic bottom of tho feet.
T here a re  half a dozen varie­
ties of w arta, the com m onest 
ones being;
Tlie common raised w art.
’I'lie flat w art, often aeen In 
children.
P lan ta r w arts, on tho noles of 
Uie feet.
T reatm ent? By now ther* 
m ust be thoiisnnda of supernti- 
tion* and notions, and quite a 
varie ty  of trcntmcni.’i which 
have proved effective a t one 
tim e or anrrther.
W arta dlHninienr by thein- 
se lve i eventunily, although peo­
ple a re  Inclined to  doubt Uils 
when they are in the inldat of 
try in g  to get rid of a crop of 
them .
StrniiRcly, sonic very innocu­
ous ‘’treatm en ts" have worked 
at tim es -pniiitlng the wnrts 
w ith a dye of some sort, or 
ipjcctiiig an ordinary suit solu­
tion. Why? I don’t know, There 
w as an instance of a yoiingHtcr 
w ith a lot of w nrts, and they 
diaapiveartHl within 10 duyti when 
he s ta rted  rubbing each one with 
»  shiny 25-cent-plece, ’fh e  only 
rKplanatiqn that sounds plaua- 
Ihle Is th a t the m ild Irritation 
w as enough' to idimiiluto nntl- 
iKxly defences sufficient to sub- 
duo^ Ihe vlni*. Or iKtrhaps the 
w arta  w ere ready to go away
*jK>ntaneously.
B is mainly when wart* are  
a serious blem ish, or are pain­
ful on the feet nr elsewhere, tha t 
metilcol help is neccs.sary, 
Olntmcnt.s containing salicylic 
acid 'to  soften the skin) nnd 
IxKlophyllum (to attack tho 
virus) are often used; also lin­
seed oil and jxKlophyllum in a 
lanolin ba.se.
Caustics, .such as trichloracetic 
acid or nitric acid, hove been 
used, but g reat care mu.st l>« 
exercised so as not to d an u u o  
and acnr the underlying nnd 
surrounding skin. ’I'hut. indeed,
1.S a basic rule for treatm ent of 
wnrt.s. Let’s not turn a transien t 
w art Into a jwrmnncnt scar.
O ther' resources in sluldKvm 
cases ore tho use of carlxvn di­
oxide snow, olcctro-cnuteri/.a- 
tion, or KU|>erficial X-rny, In­
jecting w orts with a solution of 
Vitamin A has been userl with 
varying success.
Medkintion.s taken internally 
have not proved effective.
There is little to suggest pre­
vention exccjd, in the case of 
plantar w orts, Uui use of slij)- 
pers or clogs, so Uiut tiio pcrnon 
wlUi tho problem won't leave 
trncc.s of the virus on batlu'(M)in 
or other fkKirs, and nH!nd)er;i of 
the family w on't risk picking 
it up.
Dear Dr. Molner; I have 
heard tha t doctors can build up 
breusts, ljul can lliey nl:.o make 
liicm sm nilcr’,’ If so, ris a re.sult, 
wiint 1« tlic danger of b reast 
cancer'.'—FI. 11.41.
In the ease of heavy, |<endu- 
lous brensbi, it is |)crfectly fiuis- 
ible to rem ove some of tho ex- 
CCH8 fatty  tissue. This has no 
relatlpn to. cancer, As lo iadld- 
Ing u|) tho breasts, I have soiiio 
reservations. Plastic surgery  
m ay give improvement. '
Ntyi’H TO MBS. W.P.; Yes, 
gonorrhea can in some, cases 
cause sterility, jm rticularly if 
not treated  aarly^
Bl'ITuXS A lK tJi iK# 
D#»i'*'ii.ta.r.;» cl I5c» W elsh sx.*- 
fleers ■». bo f te a '. td  •  " litll*  
W a k i"  ia  A rieuU r.i vcar*
s ie  lety-tksitii ie u te i f
i j y  celcbrsto-ii'J >t«u.
IT e  t'k 'tieeJs toe tv l-
ot-.y u» s htoy are*  cY F*>.a£.?ziJ* 
by ItviisE i T U ty  L»-iil 
fs rm v  and d r v r lu j td  the  a re *  
t , j*  known as O i-U .t l*r*>v’.nce.
O’.l.er g r o u p *  wlueh er.u- 
graved f!-..'!!! H ritain  to  A t g t a -  
tiii». u r .la e  toe W tUh. d id  m l  
f f n ’iiiiii tC'jgeUitr cohtutu*
tiAy.
To to.i! day , the W elsh cosn- 
niuruty tis? c-t-^c-rvevt iLie 
ti.-m* of the hom elxiid Th* 
W cbh  isKjt:.ia«e U kept abve m  
to e  hom e asxl m tisapel*
Tlie cen ten ary  ce leb ta tisn *  in 
P a ta g ’or.ta, Bueno* Atr**,, and 
Cardiff will brgta f,e*'t Jana- 
ary .
i l i e  IIW W elsh m en. w e;nr.a 
and  ch '.ldrea landed al P u e tlo  
M adryn  on t h e  r‘ataKo.-.isa 
coast of southern  A rgealto*  
Ju ly  2.S. 1865, ftc>m th e  thsp  
M im c'ta.
The idea for ru rh  a settle- 
riirn t w as t»-rn in the U nited  
S tate* . t-’Ut W tid i Im n u g ra n ts  
U ifte  re a liz td  the W ehh  could 
rwt r r ts in  tticir national ru*.- 
lorns and IsngusRe in an a l­
read y  m ixed  f-octety ar>d de­
cided to  k'cik for f.orriew;-.ere to  
se ttle  a* a clo'.e-knit £ro-.q).
ADVAN( F. PARTY’
l ’.xtagi>ni* w ai rerfsnn i'itred  
w ith  a  view  to le l t l r rn rn t  by 
tw o W e h h m rn , ( ’a ; '.a m  ia>'.e 
Jo n m  P a r ry , jmd a tv;«->gra- 
j'ihcr, Ix 'w ii J o r if ',  so Ik 'd
Tlu' f irs t 153 iio n e e rs  ja d e d  
from  I jv rr je x il  May 25. 1865.
4>nc <hdd (lie'l a ix a r d  ship 
while they w ere w aittiig  to 
leave and four other* on the 
\i>>ai;c Hut two hatue* w ere 
l)otn during  the crnvvtng, so tlie 
gm uji a triv w l with a round  
tot.ll of Ifid.
'Itie vettlers experienced  con- 
sk lr ra b lc  difficulty a t f irs t w ith 
hard  w e a t h e r  and unaccux- 
tomcxl cowiitlonx. b u t  w ere  
given helj) and Mijndies by the 
A rgenlin* m lftU ter tvf tot tn te - 
rinr.
T(xiay there are aliout 12,000 
people of ifCuRnu.'vbly W elsh 
descen t am ong the 150,000 peo­
ple of Chubut province These 
do not include a considerab le  
num lx r of descendan ts on lb* 
fem ale  .virlc.
'T b t JciiisM A  wGi'svea Lady
Ba'U *iid L.ViVl
F * . a e « ' m'..* * tvJiC'.i.i'
*t.,e I
Ttvey a re  *»-■'; to« ixv.-.yet u i i  
pI*ifozrn-»Jtie*» every  c anftU-tat* 
M *cx.a:uctb,..ri u> Ma:.?# 
i » »  dutto-Uy iL tit*toie* a* b i t  
re  of siiv.v.;j xUvia withfO-t 
he 'd  n c i t r  Lave
Ofc'Zvaicher.
They can  pour te a  and *16*1* 
wr.n toe girl*. U-t toey are  
t* ,.6h  exitKigh to  go Out laio  the 
lu a u ’* w orld of big league to'-i- 
Vic- 'Idkey have to eu  bat'tie? 
iCo(» to  pucfve it.
Uv».l*. Who 1* ta ll t '.d  
w-ell - ».S\aped and w ear* t!.* 
T exs*  gras ol iivotoer B.ovt 
iro.o ao.tc.e jxietty ivt'.es usoIj* 
a t toe wedaittg v i YCiug C ie isu m -  
tuie aad  Fiiate** Atiiue-Ma.i le 
.An Atoieis* £«cw a f .a ik td
L y rila . toe tffu sal lepze^e*..**- 
li've cl P re s id en t J iiJ ss-M . for 
her total lark of iv y a l baoul It 
ttlee re d  at her tCUy to
toe  p..*rp'le—Q'..,ieea Ar.aiea to* 
eigh th . T exas fto ie  Qowks arad 
Ltvfie S tar S ta te  Y am  Q m e &
It coi'n}*i'ed A ifiefifa '*
to -ozie lead  o \  e r  Goid"w a te r   ̂
rave ii»e cJiaavea lo-iv ® ifear*. 
H * j a a**u a
u *u .£.r v\.£i?iO*csat̂ 'vc 'V aii-ty t**
w 3 te  vi#’#; -y h-..i4 by a
CJU UtfeilVv®
.He d a le  ie-3 [iead  tw  Socth- 
e.i'i- vovci cel repeat to* fcar.'.*- 
sv-vji hrnvmms ti to* "'CtM-tbail 
’ »♦ tol* 'wooid co a l  
Vote* to  ;.he KvVto 
bo Laiiv iirrd, bufis fa  Ara- 
tail',.a and ravi-ed user* and  ui 
T ex a i. ha* to use a d  h e r  m ag- 
£io;-.a vhaiiu  a.sid ragged p o eti­
ca l f ib ie  Vo wto Dial*.
Il ij  an eitvutttO’u*. a.Ui*£»t ua-
pieir-U -uvrd task  tor *




V irro iU A  (C :P)-('iv ll *erv- 
ants in llritlah Columbia will Ixs 
given holidays on B>th Tluirs- 
day, Dec. 24, and 'niur.sday. 
Dec, 31, this year, 'Hiis will give 
them  two four-day weekend* a t 
C hristinas nnd New Y e.ir’s.








r a t i y —F iu i te  Fhiup, a G reek
Fiiiif'*  wtK.i at.'aji.ii.fcrd hi* till*  
h) !uarry  toe h r ir  lu  tli* Ilr'iUsh 
tiiicrs* and  la ter n rc rn e d  a a  
a len t ra tin g  to  Kftghth.
The US. sta te dn*-* to ;e s t 
r-cmblisd toternaJ,*' tu t  jyj 
lUrri cam * <>„t 'Hi* j:-r*j-i.r.*c>t 
frm err.W tt-d  Mat ry Tr-usivas wfs® 
th .ic a te se l  to  toe m u sic
C l i t i c  who »i»dr f'to (d hr* 
d i..:g h t* l’4 ttogJ ig
Bat he decjiieil to keep q-toet..
H* i t r c k  by the s t* te rr,rs t he 
i n s k t i  every  U v i t  hi* daa |h '.e .r 
ts crow ned queen  of t,oruetoir.g' - 
" ih e  alway* ha* f e e a  a 
to  m e ,’’
L.yocl* B ird  ceped h*r;-;L.»' wvth 
toe crow ned and cv<r«ic'.eil 
h e a d s - to e  I'jdtog F t  to re  a* G rac*  
t'l Mociaco, d au g h ter id a P hiia- 
deU hi*  hrlck.la.xer—an d  carne 
borne to itusdy hi.nc.ry a t Ge<‘fg* 
Wa*h.tng'.C!Cs U niversity .
S ixteen-yeat-old I-ucl — th e  
d ev iled  toe iteiS ing beraelf la i t  
v .n ter-'-a ru l hav i tx/ved ca i'a tile  
td  ba.n.dlinc the ti>jghe*t b reed  
of m an, the A .'uerlcan jh o to i -  
r a jh e r ,  Al erne td a i r n e *  of 
barivecue*, ro u n n g  teenage sen­
tim en t for L B J, th e  led a *qu*(4 
of them , fu lly -d re ifed  on a ronsp 
to ruugh  toe A tlantic lu rf.
Mr*. LIU ha* toe to u g h e jt Job 
of all. She ha* inanagetl to |>re- 
sisie a* F ir j t  Lady under a 
childish n icknam e given her l»y 
a colored nur»e which Lyndon 
refused  to  let h er d rop In favo r 
of bet rea l nam e, 4 laud ia A lta, 
hlie h a i U e n  thiouKh toe ftr«  
wiUi her hu-luind On liict y ea r '*  
tr ip  th rough  Dalla* they w ere 
*[>at ujion and a n a u lte d  by 
right-w ing fellow Texan*.
On O ft 8 the  begin* the  m o tl 
Im jiiT tant taini>au;n triji ever 
undertaken  by a pre*ldent'a  
w ife. She will n d c  the ’ l-ady 
B ird  Special * tram  from  W ash- 
tngton to New 4)rleans try ing  to 
wm Dixie back for Juhnsor>. 
She will go through m uch of th* 
country  Johnson held for Ken- 
n « ly  in 1%0 when he b la rn ied  
Uie S outherners on his tra in , 
tiieknarnerl the ’'4 'ornball Spe­
c ia l”
T his tim e Johnson hs losing 
m uch of the South to B a rry  
G oldw ater who has m ade it 
c lea r he i.s tiie m ore se g re g a ­
tion ist of the two cand ida tes. He 
doesn’t need the South in o rd er 
to w in—the jxilh, give him  a two
BiBLE BRIEF
. . 4he God of Heaven, lie 
will prosper iia; therefore we 
hla servants will arise and 
build. . Nehemlah 2:20.
The imsHibllities uf a daring 
Christian walking by faith with 
the divine Saviour Is without 
lim it. "JetiuH aaid, all jMiwcr ia 
given unto me in Heaven and 
in ea rth ."
V.Al.AftII1i H4GM KOTK
.Auyi«.iC!.» i'«i.t4riid*r.r Jue Vas- 
ti"  lie  ¥ 8 * to t  .t-is»:liylotA.ia..| 
t t i  M.ai'i* MkiiJ- 
dr! ts  to a  day tun*
TV *.;.i«-iVarUs.J at a U waa- 
a;e fiLme {.’■"-.-1'# la»t t a l i  
He t i  aa u.tere*bc*.G
rra ;.*  tjisi-rat.*, tm C 'A i c* aar- 
cv<j.'*. extt'iU-aB *ja4 |amlCiis,f 
ttkSt acr**» the U-S.
a&.i Cetp  is to  C tetano M* d*- 
*.rr.i*d th t  Maii* btod oato 
whi£h f»t had W «ay#d, and was- 
»Ki ovrr  tii* aam-wal
Mafia O irtitzna* «liaix«» a h e n  
the I'kcid-fcifvtliirf* who hacia'I 
l:K;.K:.5.<««d tta« aacjtotr off dai'ttg  
to t re a r  K:.et vs *»*'•■ •  w©- 
viv.al tot key.
T h t  U.S dn5**tm*r.t,
afesf'h 5'r.it «  to* thaw  ts  h m sl 
ilk derjiaadt lor tegattawd wit*- 
tapy/ftg h»» h ea v ily  tnvs- 
C iit-i rx rr im ;e  far d Jtg to f 
c-id ga.n |r.er *v.>nf» datm g back 
la  Use lg?yi. (.krtariio IV a c t Carrv 
fMijk'sti w ejih *!udie«;l th* Vab 
*: l . . i  hear mg* atxd iac«3uc«d LF 
a-.tsisf-t IrgislatKi* la t t in i  up 
a " l ia r  rh.*;!d«rt" rc<’.irt lo g.i\* 
w itftriie* a I r ia l  th ird  d tf tt* ., 
«** badly ditcfrdst*d.
A jkI what I* to* r#*uh? Jo* 
Va’acKl no k'Agrr dyt* fc.U hair 
a t a dsaruii* M* languitht* ta 
a n '.aiim um  ae ru n ’.y call la th* 
D iiu ir t  tsf Colum.bj.a jalJ, 
tes ted H) far frcra hU 
brethren.
Tlie V  S jiittif*  daparO ntat 
rejx jrti it ha* naUed M3 defand- 
aril* cfi r I ;-ke*.earing chart** 
ro ;n [» trd  with 49 toe year bo- 
fore Ji'« *anf And the Internal 
Ilevenue Service **y* it I* mov- 
ing in cm Mafia m em ber* who 
have not paid their tax** on to* 
"leg itim ate" tjutlnet* eo ttr- 





By -n iE  CANADIAN rREtoS 
Bepl. a ,  IH4 . . .
Canada announced that 
the wt.uld go ahead alon* 
with the St Ijiw renc*  Sea­
way project, if neceaaary, 
13 yeofx ago today—In 1951, 
Fventually, the U n i t e d  
S tates was ij>urr*d Into ac« 
Itefl ta jo lt  ffi Iwtklteg fh* 
seaway, and toe w aterw ay 
was ot»ened in 1959.
1891 ~  FYench acienllat 
l/iu ls P a iteu r di*d,
1942 — C anadian plane* 
made Uieir first attacks 
agiiinNt Japanese forces nn 
Kl.ktt Island in the Aleu­
tians.
First World War
Fifty year* ago today, in 
1!)M, Russian troop* In- 
vaiicil Hungary, advancing 
t h r o u g h  tho C arpathian 
M ountains; G erm an tr(H»i*s 
were r o p o r  ted retreating 
from the River NIeman in 
North F o l a n d ;  Belgian 
forcoH recaptured  the town 
of Alnst.
fieoond World War 
Twenty-five years  ago to ­
day, in 1030, Russia an­
nounced a m utual a ss is t­
ance i»act with Estonia giv­
ing the Soviet govornm ent 
Uie right to fortlfv two Es­
tonian islands aiMl a port in 
the North Baltic Sea.
FEWER W ORKLESS
Tho number of unemployed 
In Canada In rnld-Auguat waa 
estim ated at 247,000, down 
IB.OOO from mid-July and 23,- 
000 low*>r than In mid-August, 
39(13, Tlic Dominion B ureau of 
Ktntlfitic;. and federal depnrt- 
im-iil of Inlxir estim ated the 
JoiilcHS to tal at 3.4 jier cent of 
(lie Inlxir force, tlic lowest 
uiid-AugU'it iiiiem|iloymnt ra te  
Nini'c tlic biKiin yoor of 1057. 
The JoiiloHK rate in Ju ly  was 
3.7 per cent and In August 
last year il was 3.8 per cent. 
Heasonally adjustx'd. Ihe ra te  
was 4.8 jier cent, <lown froih 
8 .4  per ci iiha year ogo. G rajih 
show s inouOily. totals, Includ- 
inil iieniomi without jobii and 
kfokliiK for work, and tlioso 
on tem jxirary layoff. — (CF 
Newstnapi
Always there 
with ready cash. • »
For BUI Consolidation
o r  a n y  g o o d  r e a s o n .
* 6 0 0 0  t o  * 6 , 0 0 0 ^
NIAOAaA FINANCE COiMPANV LINIirED
2 4 0  H rn noh ofi fr o m  C o n « t  to  C n « « t  
211 Barnard Avn. — EJmw* 7t2-42ll
W o m m
T A N N  LANDERS
Had She Magic Powers 
She'd Be In Las Vegas
i L l l f t e f t i  l U M A
KEUNTKA ik jiL Y  c m 'R t c s .  m m ,,  mETM. U , m i
Kelowna Duplicate Bridge Club 
Appoints Thomas Play Director
Eki-r Amm UiAiiex'i: I wmiki. hakei i,a Iw  weiat we are;
feel a?a.iai a  tr'aend Vs kuu.
«u>¥i it'»  Ui'-wa e#ujer la: La».$ w«ea Diaaey qm̂ x'
F A tiE  I  **'■*'* '*'* ® * l e tm  Saji-e ye«'fi»f lus bexiriwai wi«A>w «&i 
Ei*>w abav.it i k s 4 i. Lwaiaeot k x  .laxiri wtuie we
^ ai«, j ie a icaed  traau.'aMy
%€s££.aa wiia wwra* *  tbeU eaay to
W# ate
t£a» tox4>e a<to
|K a t r j  »ivrt« ivskS lue sesy  caai-;u*aie We in*a3 aari.# aa iice . 
LiieiiUfciiv laas Lm'I lua’ftEjcx-iii' h.O.S-
" .*» i aa j a t  i'ia.2 * t a  |.ai>tAj# atto i>#ar S O S .  Mavifeg r* ftw 
' i i e  ta a  aito  rt:r.io.e ua-iii.. 'St.# tiwf a su ae r Vto. a u i  lake jooj:' 
• »a.i4 te r ta ia  to ia i a t a  eexLsi ymemsxi rqjj.i a i» 4  wixa yoa 
' t a . e  a k 'l U  ca-Ji i t o t  ta v e  L a i ' A IVyeaj-viki ta»j ara* a ra te
, a H « 'i I'-'* toe..u *1*1 It.#- ki» iiit af'ia-ani a
,  , , ¥ .'..a & f i«  t e  h a v  v«f 'tE»« |U l  U *e:.j.Lai * l* i» ut fct-wS ai
* * # * •  * « « «  wf toe a v t iw a ie  Ea* la i e a  a euxxixmei * v « e a t  O ia c iy ^
ta a u a v i  b ra iae  tl^D. wtto toe Kaii,.*,a<.a *Jid  ̂a  to l«  u Da:to> to uay a a a y  qj:#
tu itoau ig  l e a t - i U .  levk.x t o  t o a :  i,:...x>, J Y t o t u * ?.  aito 1 L ate  L a i  a g : a i  lu a k t i  tto t a  L,:;u, H e
O il*  Itoan .aB  aiai W att Gal- ato^ la a e  a w i  . »  toe E tto a u *  J j,.., ta a  to .a  ute;> . He ato .v« ' i«;.u  >ga *?# u x ^  touea^eto-
4ia y  ctoex’ktf. _  . _ ‘a.exS 1 r o  lu p£.ch zo h h  a,?. •*:./# atto »p.teito.
TW £«€-̂ 'i iA Gto.VtotC4U' Oi_r 'UtoFû fta Otown rvuxi»..ai.ic
vx«.tiaet lei-’a e  a.to he Le.,.a a'-'E,..? tus.»i;.,e.r «»? a ite iie-a  l.'„: at is *ua 15 ixja.,„*te TWv) 
Ca,< 11 I1.U i,t\X  Wo,toe.- j,a?ix,g t a l  to.a..,...t? at.? a...! '.r'.»..,tooa a.to? Tt.e.v ta 'ia  UeeM
day, Sept. 5v, at l.iM  p.m. ■ dia-ptiter tact vc* gel rriarrit’d... atip- tx e  >oxr Q<x-tt\r aod get
li.to
V b t i t  were t«fi laysea <uf toe elxb’a giay toi«>."tar to 
H aaeii itoaiao.<.(to.t g-iayol a t laat a a ta  Itar toa gaat
E ito io a y  a a i  .Wi» 
J .  Mead: G la d  arat B a d  itthex:  
Ixem  axid Viaoutoar .k t t l te e i , 
W a rg a ret ajui B>.* Btor.v,. S t a i -  
u o  and Wa.i'irj3 WiLkuiatai
i VuiU>ia iQci'xd'Oi Mr. aiid Mr* ■ Tt»..'c.e ai;.t.xig la play d..;iir- 
BeardsU), Verix'di: Sli'. kioMdy.a-gj^ tv c iu a .i  'triage e.itoex ie 
WijQjit«.id' Sir. Hcca'tajd. Stoit-. , . . ,
£Tie.rl*x»d; S iu r k y  C L a p a 'a ii a&d ^  f*  g .ea .e
B ili  H i i i l t e ,  U-sUi cd A t i a a L a .  iC eaiiav t j - r »  V l. J .  .A rct;.tia ;d  
B ill t t o t e t u y  a r to  L a» b c e o iV t j ik s ja  *eL,xsn.«
CELEBRATES 9 8 th  BIRTHDAY
IPif{‘0.1*4 a'ltoxe U WUliam 
Gikuvcfe a h a  itie le a lo d  .tu.* 
iBUi ifcitha»> m  Sept i i  at 
the fa'/'t,* i i  ts..la *#.» to 'taa  *u4
4 a V* tile!. Mr asai Mt»
Ih a tU 'i l e A e  lU g f. VwihuB 
Hd*d Mr ialivs4-re » i»  a  as
U.ei; ,.f: iir*.i KtakiaiivI
kt llltiC 0.3 W tietpw-r IS
IKJB toto tj.t'UO-1 Ib e lr  v.tit,i,!
fcJi r * *...;.«r(*crt:! Hi.- a 'd r  l a -  
larila i3.:ea Hi tSSe *.!rf Xi 
b e  <*'•',* t.,‘ K rto a j's*  V' L - c
'wt'.h b it *i»d Mf'» B*g.| He
ta d  ot»e toe late Guy Gto
tuote cd M*!HUtcy;i t..ki!sf to,. 
i.l«a t»» to tee aa ./gh 'trlt !,vij;g. 
M.!'» B a g *  t o  Kc.K.-a f c i ,  M s » 
Haile? Ite.td to  i*'.'„V,a.t. t 
*!,k1 5.!.fi i.k?ici,.'',r£ y -itar.ksi >,l 
Hei.i'a.r, lAn . fv»,..r ftfctHtculia- 
»c,u,. a tid  »i* g 'fe * '.-g fa f td v !:■■':I,:i- 
i t «  M.I ajua M s t  b a i . i  w d c i -  
talliO.'S fl irtud; alto l.t -gl.U.'..! a
at a d.a.s.»rl ;■»,«;? s.e. T'l,;toK?ay
rir!,.i.:..:g t o  .!..r Ci...sf t o  t:;> le.!'‘.!>-
day *iid r>e re i'r to o i 
k'teL’’ gift* fitiisi t . i  tririids
Tirit "a .ai'.aa I’-.H rr e '.■..•ft.i.;'' Lr.e v-'cit.;,-.i.c..a! g 'xd iE .e . A m  laia 
mid ir .^ te  u? vi the ?veu i,-i 10 Uie g,.ri‘* gaj'ecu . Sog.ge?i 
'C'5 1? r, avtfto u,e g a to t - e '— ai coto?* ■ 'ita t toe)
H O P ti'V ’L vutU iitr j-un;* t r ip  fuj ix.e gxi'i
D**r H .iu tool' TY.c c£..:»' It.'tog 
out iH i ie l.e*r -to A m  A.5ili latodef? I H- v.>l
l.'?e >c?to u i i  if i.to? p-toMx •) d.« rc,a to t-y  io,.e a ito
r.*a ;■. *4,1.,*: ;«„•«#£?- the a-.,*,-.!- -.~to.Eiea'a i .•.•., ::'.*,!'r,U'd lo 
u i  tes’ C‘v>fc're’.tog bcixi <t g.Hto'tt- H-'ghS ii.ua L Hi ya 11.*d ai £LU.‘.i 
tto ie i t  m  a Vi'#;* 'sxe a u: ' I'x-ia ?pa^ ta ia s
to i,.*» V egii H..«4tog « Whet '»v»v.»i iv-o via d  oa ttie
i.‘,:.,'.,'.v..»v.«i  ̂ .tjto.tog f-jX - x.i.1 U,,c '* t ’■■tov'.'-e ,>V?v..l lliMxl*.) )V'..t
ta.v.dt'aSgtA’l U T
i.kar ,A.E;a L*&Aeta T a x  )e * ir   ̂ fiiiito* '. v a t o " ..
. V *g”‘u I r',arr.'t»a a avxtoetito s.v.*s 'C\.'.*l'’'\ ' 'r ! \ t i  ”5'\» icu 
Bnt-;B 5'J.etot 4 . 1 ,tJ to.a .̂.*1# q v j .  t 4y%.,ii f i ’lH : 1)k 41 C o to ''‘.’-i i ¥ • ' 4  l»ae
to  a t  aj4  V * B v v ? .> r .r  i ? . * M  j j ,  * , , ,y ‘ ...^ 7 ± r r *  J
-^lum ir-  l ira - 1,1 ■
f —v im  » t  L4.'f«,,̂ vwa 'iXi'v® Ĵ Avto'.C
Vvh m t o , XT'*'*"♦ *A,.r” f 'T  r r ‘ DtotiSy tK it.’.r.v ai•vi„atoU'd
da.gt!ei-ixi-law  ana faiuay, Mr jA -r* --*  c . A -.» m  — s ,  neqgtUsr giii th e  is 15
a.f'to Ml? Kc,£j'ietti Mvtoie al i s A i j ‘ Dtoctov iu.-i iL ie in i la r iv i'j*
M'Je Hto-ie pim i u  k to iaig  fox. fK.n.-i t a v t - ^ ^ - 'i  f'?t.!'>vtoe u.,i it,.to gu i
FlUiv* George and V artoeltato Iruiu a ttoiday Itip la" ''* ' *eio?e» W ta te  a aeearsto
ttwi ttiaijrkiMr, iBttifci itm m tfy ,
tikatkk \ t w  iw  kt$ tBd>ughtfubaea«
aiKi tell k u u  ti# w ar aw«#t to 
m .«ierv it i«r . .  1 w o u k i  t B e n  b o y  *  
c a m  k s  i ik  wad iam g itie agnojrt 
iSc ifi ii.'iiaiig.v 
Oasar Aug LaMei"*.: i  k a i«
I'taaoii t o  ttelM cic ib.>' kwaBiyiid la 
i te  f a t te r  id « (totki teM'-u tu. 
ao w te r w.uahaa S te  i» iiicai"i i«>vt 
and ika* oOtex ctmkxt & i.
i 'm  two year* I ayj-|«itct«4 tay 
kaaBaod 'waa s««xiag iasr. H< I t e  
d es ted  n  . T%* ciuid
W'iuctk c.iiG,c*jDf«d >u»|ik'aate
I t e  a a  toiuaual #«f aU 'octure 
■w'lucii ru aa  ui luy fe.itot»aia3‘? 
fattuiy, W>" ,tito.tjai*d, tua ta o tk  
e..if atid L'.i fa lte r  k a ie  Uur 
i.a!He i*j«a e a t  itx 'u riu i* . O'ui 
o ao  ititoditai kave u, tow 
N au j'atoy  I dMc''t w a a l t u n  to  
I'toii m y  t -a te to 'i 's  taa
to.! t wai-'i Iv b.o.(t lj»« a lte r  
Woit.aii's laH .jii. 1 wi.*.,.y di'
iViCe t.i’.-i lor ' iu e e u l
a a d  1.-4 u 'e c ta a i  Uie ta t» > . ito !
t e  » L...; u-,'! go.e ii..e •  diivs've 
ato.W.,'i i f c i ' - e  U .e  g ' .aa t j  i»U fcuii  
i.kj i ■' I, i u  a  t»iv».d I c r t  p - iv i ie
iJ.:>tfc,tog'’ -  N O T SE B jfU N G  
K B V tN G t:
i t e a f  .Nvh! Sc -rk  .I'-g A  ts.i..»,4
te?i call rj'ine  cto!- iLal a H.aa
I l iMi IIm n  H
e te t e t  ’px>'v« tk*t h* I*.
.As for the odd e a r S 'tructo%  
.vour Uwyei* vUi teli f m  
w-tetber or m i  h u A  ei-kiitiic* 
u- a d u u t e it ie  m  «  c o u r t  u f la w .
FALL PERM SPECIAL
Mary-Ann's
CT’c ii I  days « w««k gxtd 
two tegTiti 
I k  X Si. ated 1 'ri,
’tU f  O’Ctoek 
Far aiii|wtiiiiLiii.’e!kt 
f%’trr f
n i l  F ite  bs. . . . ser*** Gm 
street fr« «  sImi HUrari''
Peachland Residents Enjoy 
Rock Hunt In Northern B.C.
Mr an.,! Mr» A M Mca're . .W.!' a'.»J .M.s» VVator? ;
se ' . - iB e» . i  'U.;.? w e e k  fn.:.n. a  n x S  t S ' i #  ie',....i'&(to fti-.'.'i a  n o i . - ' . : - >,
B ad  Uip tu N....rUjeru 
Cto'toi'iUa, fU'il
Mviiie l..*ke wErfe li.t.v !..,.i'toto .*
71 'r.*-j.d a g i l e ,  to '.Le dij'i.'ito .
'nr.e? ito '.’.t-a li.e .r  v .r. mto:-*'"* G< a t i f M  toe
t o i r r r  tor.?" ’. l i i l e d  M.f"i K a a i o i u H'to Spiutg?
S.w:.';ls i.a I h e  K.v*ulrts»,< ?
vtoer 0 '*' 6 '*' o© * i*igSto«a W-
fcs.jLi'if ' ‘ ‘d w t l i  S '» a t '4 'U* . ie a ie
t) Hv'gatto ^=.xtog te.:Xe:” ' '  «i«to<ctoes vvxtostol
I
I
. lUoUiet Witd 
, and M is f".
;toe!«  to r?  l .a k  a side llip  I t e l t o  gei’r H *  '* ;b  ■-x  -«  the qto.'toe
ifv'-s't Ll. JaSV/rs to r . s I ; i .My ti..ftiai'K! tii> ,f.,»v’l dv'wli
i c'Ls'.ibevs Jfcdr fiU.:!! Ui« V id a ’ j Mr. «f..j M i* . H e r fv  D sc .to 'a t to  IhO  i ' t i t o i  Lr t,.-i t.«e
U ’l t t c  a i e a  t o r a  c!.!Oie I.;* B oM.s ;* •,,!  t a - e  U .e.s g . .« : 0  a'i u .t  ’ ’'i' ” '■»■ Ls a  r.»ve i,!
j Lto.Kr fc.l.d I 'l'ah itoS  t .a tr .  t"IVs>-;XvleH. It.E S .sve le '; ..U ,ed  t., U.t'U to-ft.<d U mu'-iX-,,- 'v.J., tc-to ta y  ?
u .e  'to* ia .r .t i  l ‘.> ?»..'.to B uL to'tej!,*  u* Ca.Lg».t» at».i t ' u :.:. y.sto t'i..i*s ^̂ ,,..j.u..
w h ere th ey  ti.to ted  toJ C.JIrJetiV ’ ;to a.E.3 wtofc t,a*C,tJ .ib
uf }4x[K'S aj'.jd ag a ie  Ke-e'-tr W!..y..'v.to # . '0  M.is Wf.r.. i ’..u-.*,.i. I ,» ii.i .,:
" c  T liexSstoj..* iUtd A. I:. MuL'i'ai. as a.i.ex Lv C..j..ys.;:. 1 ' s .tLi b̂ .* i..'»:...i* t,.’.. ;.=■
er irf! ILls w eek  tlZ A l h e n k d U H  aHrrtor.1 toe i .E ,’
V * .U t y _  C£i a  L t o l t o l  ' ? e i . L . . «  t.d U ,e  U i - C M  to
l*i5 wex.k.
k iY oureT IR E D  
A U  THE TIME
t e a  awi Vtmm atarykady fats a 
a at '*  t a g  K t y  k i
kateiid k| tekaitea  Pwi'tuga (tete 
tag M"iwwii| wewitg, gM* « Istewer# 
vwuteMttawawlky iwMwy kiKaUiMiM 
ktekte * -----■*-- fte l a m  rww. a.
tett HwM'. L ite f Fte. tteur* M r
atewtet# (bt tite « s  ia idUtta i te  
iwwtewK a te t  iuai •>««« cawM tect- 
wte 4id ta<4 Stai>M| "fUm yaa ted 
M m , I'wct Mm,, wwi Mwr. Get
! t L ite r  Filii taaa L4mA te tte 
I M  a'tdt t e  t«4 k ite  al all 4"w| 
itoa 1 aa taa tejiatif aw llwWa-a»
Ancient King 
Grows Clearer
Hr Hv’wabd V?/.tot ansi M.st 
W iiLs fcir t*..<Ld»'> u .,| as to t  Tie-
J.'iiltoer ii»;? i  .'..•Ia I e » W L.',.;c
t o s l l t o g  t o  U . c  U i t l l i v ' f
i ! r  Hid M is 4S‘,S-Nrlfc.,«e.i
HOM E t H e u l t f t  >—T L f t e  gxM dd C e.taiy h a t  te rss
I'laSts i.!!ir ltn » rd  ttC tE U y  te » r /I  w tr k  »5 ILe ir:',” .r c l  M f. SLd 
Hvtoi* f c i t e  e i i* tl« l  iH<'Lec.k». ;j^  js.,̂  ....
g i s t s  t o  f e i t t L f . y  »  f i t w  t g y x t  a i  j
Xhe s te d i'w y  fagtri c f  l . l l ' u s f i S  ■ j,»»l F d se ' Y « ,t o |  (-! Kti.sW 'H  
■» 4 ‘ ,  t  i  ,  ' S» •  t i .  v s *  g - t t * .  c !  M l t  !-. hfY.* is is fn tw d  ;v;.atrs, fi»c:5»sl t !
SiiEta t e c r ; * .  h i l t  r S H  i-ihl .* .1' .̂
tils Tltef..u» S'tofto‘..s, ktog cf
t'fvief .'T'sagvStrS'.e c f  the l.'.S'Ut-
roEi ctty  id C r r t t'.e r i la  U it U te  
5if i Of e w fl j*  4il> r e t d v i r y  t e f . s a e  
Christ,
T w o f iU te*  bttf« E 'lru sca a  la ­
ir  rtjdk >13 .1 . T h e  Ihtrd p i i t e ' i  Uv
if f is itk .o  » a »  In l \ t o i c  iC u fth -  
ig in .U n* W"fiu.ng. TTsey » re  r s -  
l«rctt«l lo  p.rwvkt.te c»l.a.»l'!e to- 
l o f r n s l i c ' O  i t e i ’a t  I h t  F l s a j c s n  
la n r a s f #  H e ip cr 'v i c » a  d#- 
ci ;d ’. t r  I h e rn .
D ie d ls t t iv r r y  ef th# PunSc 
j>J»te f i u i e d  I  i t ir  »rr.fir.g » rch -  
m ln g is t i  Ix e c iu te  i l  » « i  U»«
flrsl THiftic Uiscriplk-sn (curxl e«
Ihe Ita lian  m ain land .
Mrs. Krausher, A.T.C.l,
I F A C H t R  O F  M O L IN
is itaffiftg  \'io!i!'l C13.S.S 
L - i 2 Vcafs 
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HER AIRMAN IS NO FLIGHT OF FANCY
nosalyn M onteianlo, 13. lia« 
m Mg smile ■! her hnrne In 
K ings Lynn. HngUml. after 
her father and m other gave I 
l>ermls»l(>n to her engagem eiit 
to Airman 2C Gerald Cunning­
ham . 21. «if T’itt, ritLsbiirgh. 
M arriage l« a long way off— 
unlU she I.* 17 or 18-a n d  her 
hig worrv L* that she won't 
tie jierm ltled to wear tier en ­
gagem ent ring to her srhool
Social Items 
From Winfield
R ecent visitor# at the home of 
Mr, and M ri. J , E, Seaton were 
Mrs, Doris McKnlght and Mrs. 
fVorla Chrl.stle of West Vancou­
ver. also Rr.vson W hyte, and 
Jack WiKKi# of Vernon and F a r ­
rell Wliyte of M ontreal,
Dr. and Mrs. J . Hell of Vic­
to ria  were recent gue.sts iit the 
home of Mr. and Mrs. Gordon 
Edginton.
Lea Cook, son of Mr. and Mrs, 
Archie CiKik and Dwight Hull, 
son of Mrs, Mary Hall have
Joined the Royal Canadian Air 
'orce. Both have left for 
O ntario where they will Ise 
■tatlonerl.
Congratulations of friends and 
neighlxsurs go out to Mr. nnd 
Mrs. 1-es l*ow on the b irth  of a 
daughter, ,
WIFE PRESERVERS
near the U S. Air Force b a ie  
In Norfolk. <AP Wirephoto'
a 4. . .
tamBuk
H#avy-<)ii«y, |wiAa-i*se phnlk 
ŝisilai l̂ wŜ î iS ̂ ŝfiwimii 









i f  g o , th e r e  are  severa l g o o d  rea a o n i 
(easy, iow -cpst tcm is, for exam ple) w hy  
y o u  shou ld  get th e m oney y o u  need from  
“ The Bank” .
G ive  y o u r  n earest T o r o n to -b o m in io n  
Dank manager a ca ll. Arrange t o \ l r o p  in  
and see him aixl chances are you  can en joy  
tho th ings you  ivaiit to m o rro w . . .  to<lay 1
I
T H E I T p R ^ l f f T O - D O M I I i K M i
W'htr* pm ple  m a k t th t d i f fe r e n t
F . II. C O IT O N , M an ag er 
Kcjowiiii. B.(2 .
B A N K
^ o g e id
^ ' ^ m L I T Y
STAINLESS
T A B IL m R E
ONLY 3
(SUOOfSTIO ntlAIL PRICI)
PER 4 PIECE PLAGE SBTTlNa
Thousands of motorists tliroughout B.C. 
arc already building up a service of this 
famous tableware from International 
Silver Company for as little as $1.49 per 
place setting with each seven gallon 
Chevron Oaiolino purchase.
Start or add to year co1tection-~with its 
elegant "Spring Wheat” phttcm—right 
away. Supplement it with other lovely 
matching (Heces like those illustrated in 
the inset. If you wish, charge your 
Rogers Stainless Tableware on your 
Q ievion QfcdU ......
For Ihe first time ever Rogers tableware at 
these amazingly low prices is exclusively 
yours at—•
STANDARD STATIONS
rtH F yR O N  BFAI FRAI I  CL W RmV# I  TP L f  CiHr^lMliiMii^ 
STANDARD OIL COMPANY OF BRITISH COLUMBIA LIMITED
II Ml
MUMi •  KBLBiritA DMUSLY cmmMB,
POLLED UNANIMOUSLY AGREE CANADA
U h J iD
H;## f U |  u*--^
). I QeXM'.ii U.
tl G’lfe-: * I '1 1 ■ A '-
CG7?¥J'ir.i f i'ifc.;..if ■? r
me.» c-..'-. I.
¥,€:■■ i vi U. 4 t '■ to
I ¥ ■As #¥ £ 4,. •• ft ■ ft I t
3tJjt.r-'J 'Wft.s IXj 1
i  •f.v.'wiki £ift»€ fti-4$ ti«j4
'1
L V fcx i N w r r r
Kc.kH» u k ,
t '...'.-■■•■a A ?
fci
4.01X4 I'M  Im'Utt
t**-..:..# op F #! —«
■’1 ttete. »■«
to ix -« . Mr, D,ei- 
bLt P*«*>■,* i f f  
l l , e f  a,J'«» 
t:t5 * £:!,,«
\ftiia ,a ji Maziiu,
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JacA or Red ErtoijiB be
*p^;!ro5t:'rtaie,”  E fe iy a a  VfuB. 
liJW B w avrd  Ave , »*.i, " 'lo  j 
be «  *eijer* ie  oo'-vtry v&d, in  
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C.«« " LUto* kUelMiilwi, U n  
H’dicreto, Dr $*>3, ’ '!t «  e v
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} Police Says T hre ifs  
I M ade Against Graham
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,0 »U!5 ?.fiC b ill
ti l,«rris »
M' Si h r ir  
' -cuijLf *e-
Student Council Elections 
Begin Immaculata W eek
By SH 1 S \ 0 \  D E S ff tG lK
I t .r ;#  s f e  !ft,ai'-. « . el,f!- itft tli* 
ftgc'Xi.l* i v  l!,« vre,*e*ji.l iS'd t>«;-
g,.,5.jp;:.ftg «.»! I.eJf vcc*
M'.jp,to,’,.*,5, b - . .? ,b  c.et
sciito-itolvl fcr Mnaday
*ii.l is  Kt-v Y o r k  I k to t i i  Mr*. S xM ’i mbs wiii take 
K tiiy  D e s t in e  aad A U i« l* |o 4 «  te a c h is i  i.*>»iesl teSufsusb 
BuSilif&wS |« ? c  l e v r i i  <ei ajW  toe |u U ,
;  i ! ' .  . ,- .•*'■!« a t  » V 1 * 5 ,!,«4> | , '  t o C y  e f ’. r a d *  *  _ _ _ _   I . . . .... , Z , . . . . . . .  ' ' n . '  ■' , „n , , , n ,dnd . fZ l ,
nt i i e j v . l  ift ivcb.c'S fhis i-;r:.!!’.rr
Also *t tol* n iem iw y . FiSher
!; (,' 
ri.S,!-
.it i t  vce* <>©
a.:
Vancouver Man Ends Task Of 
Settling Flooded Out Sudanese
VANCOUVER i(T> -  W'll.j "U  w*i ■ sb w  prtx-r** oiwi H 
Ram Arnell ha* flnl*hevl reset.jw-** h r*rt-rem lin 8  to see them  
t!m« 50,000 SiKlanffe »ncl h»!i !f*vtng *nc« .tr» l hornei GiUt
s>vff,;ii*f«-,i 1 .1  l u a  w e .  s , « e , j Gv»ddeti» ix e te e ' .v s l  N t-w lto* tro- 
Tiito' S'. iicifcS D l v d ' {.fijei ty |a,!t veai * high **et»ge
i.r.'t.e.,.-*,-;, S o f  ■ ,; tk b  1 *i.L;!:,*Ei bud Rut*
Artft.pf efet M aitay L a t,|, | {R-jjuag,
?€-iict*f> Ik-ifv U tu u r fc  ttodi
Ts-'., to to ia?.,:lir. f c t r !  X,OM'L,r\G 
C ito iru ia  * s i  L to i i  E *itou*a., As m iU iiiH ix tib l b o w  i i a *  
5!av  th e  l*-to. c-Kf! v . a ’ ■m teX Jig m at h e ld  m  Wecii),fMli,v
com e home to retire
Mr. Aroell. C3. retired  In I960 
from  hlj tioil •* Indian Com- 
mi*»icioer for B C arvd the 5'u- 
kon. sad  KKvti »fter w t i  wked 
b? the United N ationi to direct 
the  re ic ttlem en t of StKi«ne»« 
who.t* home* would l>e coverel 
by the lake forme<l by the High 
Aswan Dam in Ksypt.
And DOW, raki Mr, Arneil, th* 
Sudane*e from the ancient town 
of Wadi Haifa and 13 neighljor- 
in* villa*e* are  in new hom*i 
too m d e i away.
"T he Nile t» everything In 
the  Sudaneie, and they were 
a><n»er»tlve when the.y realUfd 
the dam  would help them cul- 
lival#  Iheir lam l," he aaid.
aUiu! the lam e  tim e as the 
pyrartilds.'*
Mr, Arneil. who look over 
four years ago as d irector of 
the S u d a n e s e  R esettlem ent 
Comrnis.yion, said the comml*- 
iinn first had to win the confi- 
rience of the affected |»eorle by 
showing them the reasons for 
resctUinK and the advantages 
of moving to a new area.
"T he commission took lead 
ers from VVadl Haifa to the 
new town, and we Ixought 
trll>e*men from  K a a h m  El 
(llrlv*. the re.sctllement a rea , to 
VVadl Haifa to convince the 
peojile they would be welcome 
In the new tow n," he la ld .
F a ll  F a s h io n  FA BRICS
FOR JUMPERS and SUITS, SKIRTS
Wde-Wafe Corduroy
Slate blue, brown rust, turqtw lsc, 
green, 1  Q O  0  A O
3fl" wide. Yd  •
2 .1 9  _  3 .4 9
. .
SIJKDE -  AU 
Fall Shade*. Yd
wool TWETOS and HOUNDS- 
TOOTH. Many black and white 
Wools,
56’' wide. Yd. 3 .9 9  7 .9 9
PINCUSHION
Hliors CAPRI
fto that the iti-.drr.fs cou'.d get 
an Idea as to w hat the candi­
date* have to offer, th ere  waa a 
s{>eclal aisemW y on Friday  to 
hear their «t>eeche». Each cat>* 
didate had a cam jialgn m anager 
who wa*tr<t no tim e tn decora t­
ing the schrwl In slogans.
At the fi.'otball gam e m Omak 
a week ago the !>.>n,i lo*t a good 
game to Omak 14-8. They began 
their firs t league gam e on F ri­
day night at Elks Stadium  
where they r '» y ed  Penticton. 
Students tickets w ere on sale 
at the school and all good loyal 
Im m aculala students were en 
couraged to be out a t the game.
ASSFJHBLY 
A 8[>ecial assem bly wa* held 
on Wednesday m orning a t which 
the stixlent body received re* 
ports from several students who 
participated in various im por­
tant sem inars and activities 
this sum m er.
Terry Scheitel reported  on his 
•ttendaoco a t tho B.C. United 
Nations sem inar in Vancouver 
a t U.D.C. Bob RcbagltaU In­
formed the student* concerning 
hla stay in Quebec as a partic i 
pant of a student exchange pro­
gram  this sum m er. As a win­
ning student of a tr ip  to the 
United N ationi this sum m er, 
Betty RtteUffe gave a talk on 
her excursions on tha way to
trophy
bowling
and M&fgsret Schnekter w-as 
elected head of th# bowllag club 
and Ikib Fahlm an wa* made 
lec re ta ry . A beautiful 
was donated to the  
team  with the highast av trag#  
at the end of #ach year.
Tha newly o rgan itad  g ir ls '- 
g ra t t  hockey hockey team  
^ a y e d  it first gam e on Wadnaa- 
day afternoon. It lost to Kel­
owna secondary school by a 
score of 4-1. However, tha glrla 
did very well considering many 
had never seen a gras* hockey 
stick until about two seeeks ago. 
Another gam e was played on 
Friday afternoon against Rut­
land.
YEARBOOK
Yearbooks sure on sa le  every 
day a t lunch hour a t ll.SO a 
copy. Thi* year the year book 
will have 48 pages w hereas last 
year there were only 32. Those 
who wish annuals will have to 
order theirs by next Wednesday, 
Dave Sinkewicz, who ia editor- 
in-chief of the year book is do­
ing a terrific Job in getting it 
organized and ready  for the 
press. Along with his faithful 
helpers, he U going to  produce 
a really  g rea t Yearbook. So 
hurry up and get yours.
A new teacher has been added 
to the staff a i Im m aculata, She
Tap*
R ecordm  
& A ll SoppH ct
"F ranchised  D ealer”  
IR IJK  DEMONiTRATION
la r g e s t  Slock in Town
RADIO T.V. 
LTD.
US Lawr»if)# Av« 
rh « a e  i m t s i
-5"
INc 
lO lX Y  
R(M ;tR
C oftc# H tm se 
VfclNOS
H 2 r i f  tit l i’i r  elite ! *
UktimrtU tu |b u v  
Tht* w r tk ,  Ya«r*,
F r tm  C *iilt-,m *' 
kiii* H artia , F»tk isi*ier 
’I'hlcc kiw¥ i i*#£
SklO-iS P m, 
iMStMl Just up tor alley 
acr«»a fram  the ttkrary 
V entM
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I'll swing over and pick you up on my
NEW YAMAHA
Frank Sinatra "Belittled"
By Spanish Police Manipulation
N ow  In Slock
YAMAHA
80YOI
$ 3 5 0 .0 0
It Starts in A JKfy •  (.oea i.ike A Bomb
•  It’s A M hrr $Vilh I'ucI
LADD AVENUE
IIOLLYWCX)D (AP) -  The 
hazards of a film s ta r  In far- 
off locations a re  illuHtrated by 
Frank S ina tra 's  recen t encoun­
ter with SpanLsh authorities.
S inatra is back from  the M a­
laga location of Von Ryan’s Ex- 
jrciis, and he’s thum ping m ad. 
He foci* he w as rousted by the 
Spanish police on a bum rap  
and should l>e ra ted  an apology 
instead of the S41A fine he waa 
dealt.
Tho actor Isn’t talking about 
tho incident; his law yers are 
looking Into It, Rut Hrad Dcx- 
ter, who wllncssccl the whole 
thing, gave the S inatra  skin of 
the affair on his re tu rn  here.
Dexler, niKgedly built actor 
who Is iilso In Von Ryan's Ex­
press, has Ix'cn close Ui Sinn 
vlrn, especially nfler helping 
suve him from the surf In U«\ 
wall ea rlie r this yenr. The pair 
was hnving an a fte r - dinner 
drink with friend.* in the bnr 
of their hotel in Torrentollnos 
fortnight ago.
‘'Why not fill up at 
Gairy’a? .  .  .
he’s right downtown ” 
Good Ideal
Ga r r y  s
GIRI. HKEKH rillll.lU IT Y
"F our photogrnphers c a m e  
down lo the b ar with n girl wo 
found out Inter wns nn nctrc.ss 
from M adrid," D exter relnitxl. 
"The glm ndek was o b v i o u s !  
She wanted to get publicity for 
herself bv ixrsing with Frnnk,
"Tho director of the hotel was 
with our parly  and ho mado 
the photographers leave, Mean­
while the girl had gone to the 
bar nnd ordered a drink, She 
was no mml Irecause heir trick 
had fnilerl 'th a t  she threw thu 
i glass a t P rank , covering him 
vvith whisky nnd culling his 
check. 'Ilu’ d ireclor hud her 
e .ic tev i"
Dcxtcv 'u ld  the girl vvus ■.till 
In the lobby v(.hen the piirty
went upstairs and the hotel di 
rector called the police. After 
m aking a report, S inatra said 
Ac d idn 't w ant to  prefer 
charges,
"The next m ornl.g I  had an 
early  cnll for the p ic tu re ," Dex­
ter continued. 'T h e  loblry waa 
sw arm ing with police and out­
side there w ere Jeeps with ma­
chine-guns mounted on them 
Everyone from tha company 
wan being detained, and two of 
our boys w ere arrcstad  and 
taken to police headquarters. 
They w ere kept for 7% hours 
without chorges and without 
food or drink.
"I could see what was up: 
n i r y  wanted to get F rank ."
Dexter warned S inatra alxvut 
the situation and then managed 
tn leave the hotel to hunt for 
the U.S. consul nt M alaga, 18 
miles di.stant. He rcturnwl with 
the consul, nnd a call was 
jiiaced to Ihe Am erican nmbas 
sador in Madrid, who tried to 
iron out tho situation with tlic 
(lollce.
Klnntra and D exter worked 
that «iny nnd were scheduled to 
fly home the following. When 
Dcxler went to the lobby In (he 
morning he fomui it filled with 
plainclothrsm en and tho hotel 
surronmilcd by police, Sinatra 
nnd D e x t e r  were told they 
would have to go to the police 
station for questioning.
The two actors were held for 
un hour and a half, Dexter 
huld, and only m ore phone calls 
to the Am erican em bassy freed 
them.
s e r v ic e n t r e





Teen Dress Flatties Fashion Teen Ties
Cut-outs, sling hack, little hcch. All 
fashion leaders. Chcxne from black 
patent, black leather, brown and red. 
Sizes 4 '4  -10 , 2A and I).
Slim toes, round toes, pointed toes. 
Plain and patterned vamps in the 
seasons most talked about colort. 
Antiijued brown, red, black. Sizes 4 -  
10. 2A and B width.
4 . 9 8  _  7 . 9 8  4 . 9 8 _ / . 9 8
More than 20 p«r cent of tho 
the licn<l(|uartcrH htuff uf Rrit- 
idi , gu\ Cl umcni offlccH have 
been inovixl nwny from central 




New arrivals in young men’s styles. 
SHp-ons and tics in flexible ccmcnt 
construction, bcainres slim toe styling 
and Mexican liccl. Black only. .Sizes
9  ? 8  - 1 0  9 8
Young Men's 
Casual Shoes
Hush puppies nnd playboys— winncre 
for young men. Pigskin and leather 
uppers, with light, flexible foam nib- 
bcr soles and heels. Wide assortment 
of colors. Sizes 6 - 1 2 .  Narrow and 
medium width. Jtil
ftlMf It thY  I" 
mitd dmy out 
— y#«r mHmr y##r.
M#d# t# kut •
NMIm# — «na m#ral





9 . 9 8  
o m p a n t i .
IN G O r^ l’ O ttATE.D  2'TV MAY IC/CX
rilONU 1-5322 rOR AM. DRPARTMKNTA
■ '""R T O R B T IO im ff  '   P'*
Mon, Turs., Tliura. and 8al„ 0:00 a.m. to Bi30 p.m. 
Friday OiOO- a.m, to 9:00 p.m.
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Low Education Standing 
Good For "Dead End Jobs
PfOPU INTERESTIO IN EDIKATION DISCUSS PROBLEmS
to k ita J , !s*v- 
J./,”.,# s» u a iu e tt ,
i . h'.A. u \ -kJlMi fr
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1 0  get }oi/ 
were fci,S**l t  
r .ia tt t e i i  
U iiU  U it j
see te w  « * r i  c o - i i  te e t  si.?,.'/ 
n. ia  u.* t t e i o  a t e . « th e  «*2j- 
c a t jc te l  gTOop a re  Mwa te te a -  
tag to  a paaeJ Oiicuteius.-
—4 Co J  l td  .H o to  >
Year Shapes Up 
At George Elliot
» j  A V  j m s m s  I U r -
IT #  i t * n : U i  SUe L#Ll» #!«.! C jil ie a iii ip
Ui* tlnjtlg«t» ut tMnemon aadjTtkiiiitwutt. 
e-*»*c* ho* teg u n  i-tre  m ore it jA z id y  p resen ted  Use 
Ceotgt liUsot secondary w tec! teefino Scbcdarship#
Der Single Sings Again 
On Weekly Televbion Show
A fter Ui# te -iiam  ul kx*ker as- 
s ;g a rn e n ts  s t e  in ck y  conitena* 
tU ftie ever>£*te is r e te y  lo r ao- 
o U itf  y#»r.
GRADUATION
O a T uesday  th# f ra d u a tto n  
eefem onS ei w ere  held. The 
g ra d u a te s  received  th e ir  dijdo- 
m a i ,  s;>*cial aw ards and w ere, 
o il to U t te r  things.
T he ten  g rad u a tin g  studecta  
w ere  S hcren  E by. D anny P re tty , 
D u n e  Oird, D avid F tave l. 
S a n d ra  'n io:np>on, Susan B yatt, 
G a ry  B re 'c h , D iane U iknow aky. 
E r ic  Van H o e tte u d t and  M a r i ^  
t a  Brown.
S(>eeche‘ w ere  m a d e  and 
tw a rtl*  prc.iented by U  P. 
D edlnaky. fo rm er principal of 
G eo rg e  Klliot, P. C. G re e r , p r in ­
c ip a l. I'. J .  O rm e, school auper- 
In tendan t of School D ls tr lr t  No. 
Z3 an d  M r. M acklm , re p rc ic n t-  




A lw ays have 
som e on 
hand
Call
KOLLY'WCMJD «APi -  Bifig] 
_ C ivi't-y . who- aaad he f i t r e r j  
D av ii ijcesented U u S ta t ! ! * de> i», h as  ern ta rk ad  <jfi‘ 
aw ard  ta  S*&-Xra * wt-*ki> ir le v u io n  g t r i t i .
Mr. U'.3g*l aixl M i . l'V.,';.ie a ie  *»k,i&g w.£;y B a g .
a n'uUto-caue, w ouki want lo 
la tk ie  tu r h  a grind, Cro»l*y'i 
a a iw e r  u  c a u tu i '






for hom e delivery
Canad..an 
aiid Mr *. 
T o*good  p te te n le d  the WcimeG's 
In iU tu te  Sctioiarshift G a r y i 
I lre ic b  w as c lass  va ledsc tcuun . | 
T h e  te n d  was also  on h and  with 
se v e ra l selections.
B and p rac tice s , club m eetings 
g ra ss  hockey an d  soccer p ra c ­
tices an d  tryou ts  a re  U m g  held 
m orn ing . and nigh'.?
S tuden t council r e p re a e n ia tn e s  
w ere  electe<,t on M(*nday Naini- 
na tka is for aocial ch a irm an , 
se rv ice  ch a irm a n  and a lh k lic  
c h a irm a n  w ere  also held on 
M onday. N om inees for social 
ch a irm a n : M ary R arn jey  and 
M arian  W alker; serv ice c h a ir­
m a n ; B o ;s McCoutsrey and 
lU chard  W agem an; a t h l e t i c  
c h a irm a n ; U ric G re e r , Beg 
Volk and  Helgl W estenburger.
The election  nnd camfi.TiKn 
speeches w ere  bea rd  on Tucn- 
d ay  and vo ting  took place on 
W ednesday. A lte r carefu l coun t­
ing c f  the votes M ary  R a rn 'e y  
is social ch a irm an . Ross Mc- 
C oubrey Is se rv ice  ch a irm an  
an d  E ric  G re e r  i.s a th le tic  c h a ir ­
m an.
Inilivkiual school I 'ic tu res w ere 
taken  on T uesday  afternoon and 
everyone in the ir "S unday g o  
to -m eeting" best. \Mth b rig h t 
.smiles and h a ir  slicked down.
T h e re  a re  th ree  new faces on 
tho teach ing  .staff. Mr. H arm s, 
te ac h e r of E ng lish ; Mr. S isett, 
te ac h e r of .Social S tudio; and 
Mr. B lack, m a th m a tic a l genius.
And no m a tte r  how confu.sed 
the  beg inn ing , we know th is 
will be ano ther successful y ea r  
a t  G eorge Elliot.
I trym o ie  so why abouklnT 
w etkiy VflevUkm?"
C a n 't w ork in m o v ie i’  "How 
m any )o te  a re  ther#  for W year-
okt c rooner*?”  Bing a*k*.
In th e  new »efies. w hich pre- i fo rn ia t he Ukest "
C rdci t h e  rucce-.rful Bing i S d )» B :r .g ' "1 l.k.o.t » 
C ro s b y  Itooducuoa*’ B en C a tey . U te w e d  m e and  1 ttiic- 
B.ng will sday an  e lec trica l j have  a go a t t t ."
I t e g '*  kafigtiis.# at**.l, G«*ifge| 
K£i*eifi,terf, cha t e  crtkhted wjt&l 
Bifig''* e.£!t!7 ifito *e#k.ly t*i#-j 
t u i ; * .  A Ic *  y e ii*  ag.i B :i .g ; 
had t e t o  st.hem rs.U y la f
*e«k iy  IN ' e*p*>s-f#
"1 aefiw d tha t E .r -4  had  
reach ed  th a t to Lde * h e r«  
be wcxjd weics'xme a new th a l-  
Je ist# ." aay* M rs l 'ty 4 « i te i |,  
"1 had  a lre ad y  aeM the »5«uas<4r 
:*o 1 Jui.t h a d  la  a tii Btfig My 
ittm tng  w a i tight- He ag feed  
|p rovb i#4  *■# earn# u* » : tb  a
By T H E  CJhNAlMAM f U M m
P te  m y m m  t t e k s a g  ed drop- 
pteg t e t  o t  t d m U .  U kftaaJi Ate 
fuiM h a i  dug  sate#  tnteraatafig 
a t a t a a c i  ou t ol t e i e a u  ol sta- 
UiU-ca
f o r  e a a f iu iit,  h# aaya, • a c h j  
y ear ia  hsigh a c t e d  » M s  m  aidhj 
d i t e u l  IGM to potoaoal atew al i 
m x M h * . A te  testriicsaateiii a ; 
• u r to  a a  c a tr a  N i l  a  y ea r. { 
M r. A sE ea i ta teatekger o l Um  i 
'K a-te& ai £&$teyaniKi.t S#rvks« ] 
IfOmXa ceecre ta M oeu-«al a t e -  
j k u  t e t e e  u  fifiakteg »<r«ry d - f
iivat to get yviy.fi# w te l
CVV.V.# k«.a»g ' A# a toh to g¥i 
l a t a  to 5toiWte \
b tau -titfa  a t e  tm s s s> m  #«©•«]
I a i#  hi* \
I ' ‘Max,y teste* xxttzi ei.jiist.4  a t 
I afi eajty  S-g* tev 'ete# they ai*
I a t a  a n t e  by i te  c l &-
fd«<,«tee£.c« a te t th e  thifiga tfia t; 
1 m l  o r gay a *#«,* c a a  t e y ,"  ha 
i aays
j " Ik .t  UiiLfiy (d  Wiitm  to a m  toa 
' la t#  lh a l wkii# thi* a itecm t ol 
UioCMry osay t e  jtatt t e #  a l I I  
M# i l .  It ctoeaaT g*l 'Chea v « y  
r«-r w hen towy .&*«* to as$?$iMtt a
j faiteily-"
|D£AD-^JDkD JD R f 
I Mf Atevwit aay* ii!.a»y yv»u8g
||.>«!k.̂ ie tad to i*a .la«  ti,ii te-u- 
I* .* te n  a t  a s  law aaatE giy  tdgher 
jtes'#! u  teofig i t e f i s t e t e  ta  ail 
; but " d c te - e te "  f ite -
it-OI try  to f i te  a  awnatde y.h. g«*ite tm g sa b m y  iei4 *a.ie*. 
ikftl o t te r  are**  a re  «Jtj:torte, i ' I r a  baM caiiy a » * t a t e  dry 
a* to# tcsfc-totiUty c l e*rc'fti- IteiD ihernK.vteelex i l k #  t at  
tfig IS a go'vc.rfiffi«©l-«^k)£awte Wfwtiier otfic# u*«a to m «a*urt 
vcieatk*.*! uatcJA g coor'toL | t o u a a J d i t y T u 't e a  *Ji'pii.ifeS.
A te  la  t r y th i  to o » v t t c « |  i t  go«a a ti«f> f u r t t t i .  It 
l#<eA-agara they a teyM  taka a t e ! heat*  th# a ir-riusi ixm tur#  ao
iit.? *.iri«'y
igtst I'd
IT *  )-€vth deate wtUk;
apfcui afiU i i  to t l  * :th -v i *-g-' 
touk ifif eaTwrsenc# It 
gtse* a jjtc tte e  to*I* to detor- 
t:f.ua« i s  tore* t» a t e  a t e l i a *  
Ar*t tf a s  aK i.bcant .ta d«tosr- 
n iif ite  to  .go to  th# rwfiti#
ocher c ra ck  a t s>cteui, Mr. Ate 
trnim likea to  iUikA'.k daw n storic* 
fchcnut th# *‘»tif'-niadi* caaft.."
"Pivdatky a »  aasfi# saasi wsil 
to il y«u th a t UO&g:* w vste h«'%*. 
be*© a 'irate #a.u«r iJ he had  i w  
EftSiate ia  acteaci."
"Uistea* yvs.'s* tatcwii* a
, Ukt ««y to
haA  «i paci.u«4 t* d>«. way 
rhteriM i i o o . k  at m a i ."  
*#.y* V»4K?a«*s<i.r an -u t Kc'y 
KUycttka. ' d c  fi ' I
"to a 4 •  r  aU tei art ITey 
h*S'#*'l tapes toid w h it Shey 
IA# The-y art fcr
what n u . a k.ste c l *.iuitoi* 
oott, a k t e  cl XT', ■ . . If 
you taarh yvtu&i aa -iu . fva 
oftofi H te that ihey'v* 'hem 
tdstete a te  mat yoor X?h i* 
to  I ia  to 'tb«-s.u to we# a t  am .'"
Aa. I I  • y*«r - cM 
h5|h  mMmi grwditai# w m  a
f.aar for ar-iefi-c-# a n J  eiqp&aer- 
.1*4 hi* d#v«X¥£<te a drttc* th ii 
! Kiiy tw tp a/Htoir* to u»« ire a v  
] ifi.**i i l  i»aj>:ja.tory ssw ai**
i T ortest B#hA • Hafisea ra lte  
I  th e  dev it*  a hid, *rS  a t e  dry
tha t th# huaa-idity divsp*, then 
w m m rm  the huo te ity  aia.in 
wfsk apecteiiy adap-tte w r -  
i s a t te to ta  tfisrrei-Ufii g iaph*  
the© e ak v is to  th# pte€.im raad- 
ia*.
Dr. Sydaey &i.iai, a i*> ;» t#  
u ilaaa to r ai peksairtc* a t the 
Uai'viHtoty vl B iitu h  C4i:«ru.fcii 
w te  aw,$«*r-st*te the j. *%,?«« l v*- 
Set a MW rnwearvi giait.1 bvra 
C&# Ci-Eteiaa t 'y rc c  fttovas* 
F vnuteitK *, steact'-ibied Tviit**'* 
i rwaaaai-vh a* "‘sery tii'-iartafit
NEW PORTABLE 
TYPEWRITERS
ftii«  i.r..ic£uuii fc.s re-
U.*tk £i-..Akcr» A rt CjA a te  




§«)*• mmI !krr»l<w 
t i t  R«*war4 A*«, I1k-»W
I'm  Having A Party 
Tonight
btodb Bi«'t&«'r'.*trr !i tm l  I t  to
rfiak# Mad# td tv'j.>j<er ud'..i.g. 
th«rti*sttet*sa a it! wu*. SS»* A#- 
Vif# £1 h i te  to check £h# a!tS- 
riM ify sd m U .J2 .tert., r ..a rh itt«i* 
ttsai tsrte.toC* wa.ier m i t u  for 
paitefita w oh n J te n s te  m  t m -
cngm ccr w itb a wtf# and  two 
d au g iitc rt
I t 's  s ituation  c o m e d y ,  but a 
sw itch from  m o t l  b ec am e  It 
d oesn ’t m ake  a n  idiot out of 
[iB[ui. B ing wLU t i n g .
" I  fe ll th a t a Bin* Crosby 
w ithout songs would b« ch e a t­
ing th e  pub lic ."  gay# p roducer 
S teven  G cthcni. "T ru e , Bln* 
plays an  en g in eer, b u t one who 
is a fru s tra te d  tin * e r , d a tin *  
back  to his college days w hen 
he m a d e  a choice betw een  abow 
business and electron ics.
PARODIES SELF
"T h e  songs a re  so in teg ra ted  
into the sfript.? th.at If J im m y  
|S ;e v ,a r l  w ere to pl.iy Ihe p .irt, 
ilic would have to .sing.
"H e  even kids h im self—even  
to th e  old tim e boo-boo-boo th a t 
wns h is ea rly  trn d c m a rk ."
T h e re ’s a reason  why Bing 
m ust keep busy.
"M an  in m y position has a 
tig e r  l)v the tail. He ju s t c a n ’t 
let go any old tim e. So m any  
people becom e dependen t on 
h im  fo r th e ir  livelihood. If he 
q u its , BCore.s of Jobs go down 
the  d ra in . E ach  job repre.senta 
a fa m ily ,”  says Bing.
M eta  R osenberg , w i f e  of
U.S. 88th Congress In Trouble 





•  SCHOOL RINGS
•  PINS
•  ALASKA BLACK 
DIAMONDS
•  PEARL PENDANTS
WM. ARNOTT
JEWELLERS
443 BERNARD  
•  762-3400 •
r i:l a x i3> w h u n  w o r iu s o
Bing h * i a iched ide tha t, 
roughly , g ives him  Uiic-e w eeki 
off a fte r th ree  w ct-k '’ wr.-rk 
E ven  w hen Bwg w orks, h e’* 
rclaxfvl His Icng-tlm e stand-in 
w orks th e  re h e a rsa l sbot*.
When the ac tu a l scene i% 
ahot, Bing com es in w ith hU 
n a tu ra l spon taneity  and  gbb- 
ucas an d  m a k e s  il look as if he 
h ad  been rehcar,slnK for bour.s.
"1 p re p a re  h a rd  lo r a ro le ,” 
say s Bing, " b u t I ’ve n ev e r been 
one tn go to r  all th a t stand ing  
arourKl.”
In 1560, Bing receivw l a p la t­
inum  reco rd  a.* "fir? t c iti/e n  of 
Ihe reco rd  im iu 't ry ."  An indus­
try  spokcsm nn say.* th a t Bing 
h as  sold m ore  records th an  any 
s ta r  In h is to ry —m ore th an  200,- 
0 0 0 ,0 0 0 .
Hill b iggest se lle r—.ind usu ­
ally  ra te d  th e  top rec o rd  of nil 
tim e  Is W hite C hristm as. I t  still
sells every  holld.iy se.n.un nnd 
ha.s long pas?c<i the 12.000,000 
m ark .
B ut B ing’s m ost lu c r a t iv e -  
b ased  on royalties rece iv ed —Is 
h is S ilent N ight, w hich also  
sells ev e ry  Chrl.stma.*. All roy 
a llie s  on th is  go to  ch a rity .
All Sorts Of Fables Known 
About The Moon, Its People
WAS.HLNGTON tC P ) -  Th#: 
II-.3 Cc-flgresi of th# U nited 
h'.ij’.es d o e ia ’t know how to quit.
A  Nov., 3 e'eviLui 1* ctirning 
all to»'.> f a i t  for m ost re#.m l<rs. 
an s io u s to l»e ruluvattag Uiair 
j.d tU ca l [Jot# back  bom*.
AU 435 rc a ts  tn th#  Hou m  of 
ltrp re .ie n ta tlv e s  a re  involved. 
T h ere  a re  33 of the 100 S enate 
se a ts  to  b# decided.
But t h i s  t ’o tig re ii. w hich 
■worked Itfelf a f te r  a lat# start 
into th e  c re d it side of A m erican  
legiftlatlve h isto ry , is flounder-' 
Ing in it.v sea rch  for a w ay to 
get out of W ashington. j
1-ike the C anadian  P a rlla -i 
m en t, w hich di.vsipated Its su m ­
mer adjournment plans on the 
stUl-unresolved flag Issue, the 
88th Congress had no major 
b reak . It d id  have the sa tiifac - 
tion of achieving the momentous 
Civil Rlghti Act. an 111,500,000,- 
000 tax  cut, a 1948,000,000 anti- 
poverty  bill .m d—among o ther 
things—a wilderness preserva­
tion ly item  involving 9,200,000 
acre* which futur# generations 
will treasure.
The program set out by the 
:at« president Kennedy actually 
was passed in most part under 
the suave political manipula­
tions of President Johnson. A 
lot of it cam e with a rush in 
the last few months after a 
southern filibuster against civil 
rights taoke.
Now the problem is to break 
for home.
a g a in it  * o u t  h # r a  Demcvcrala 
a t e  R rp u b B fiR i who tsflu d #  
pr«*.M tatlal eaadk tat#  S m t u t t  
G oktw ater.
P r t ik le t i t  J o h n s o n  is re- 
gard.fd a s  th# m an t e  k*t>t 
C0 Bgre*.i going i m ' t n t e  he w as 
m ak ing  p ro g ress . Now h# I* 
said  to f ra l ih s t  it li tn danger 
of w orking itself into a box th a t 
m ight k eep  It going for w eeks. 
I t could s it lu U l Ja n . 1, tecb-
nlcallv.
* '  ‘
'is'Sili
We havie juu linithcd building a new •’rck" room, 
so I am h.iving a swinging p.uty, ice you at 
8:00 p.m.
C alling. . .  DR. KILDARE
If Your Throat Is Hot, Parched 
And Dry -  Call Your fam ily  
Doctor -  H ell likely Recommend 
The A & W ROOT BEER Carol




NEW YOIIK (A P)-W hen the 
receiving line forms to welcome 
the first earthman to the moon, 
it might Include a rabbit, Hla- 
w a t h a’s grandmother, lovely 
maidens, dovea and a wood 
thief.
The cameras of tho recent 
U.S. lunar r o c k e t  Ranger 
caught none of these, but cen­
turies-old legends say they are
there.
Since the beginning of time, 
the human race has regarded 
the moon with fear and fascina­
tion.
ITiat heavenly body Is all tied 
up with primitive tribal dances, 
nursery rhymes, pagan worship 
ond modern a u p e r a 1 1 tion 
Through the centuries it has 
»ymbolize<l contrarlictory forces 
—good  nnd evil, life and death, 
male and female.
The South Pacific islanders, 
according to C a p t a i n  Cook, 
imaglne<l the moon a lush coun­
try to which w hite-w inged  
doves c a r r i e d  seeds which 
sprang Into groves of fruit 
trees.
To many groups the earth's 
satellite was not merely a geo­
graphic location—it often had 
real personality.
From Australia the moon was 
regarded aa a mischievous be­
ing who flitted about the unl- 
verso causing trouble. In a par 
tlcularly jiesky mood one day, 
Itc swallowed the sun god, so 
tlio vtoVy giK'rt, can,sing  the first 
e c lip se .
As In)|)uois legend tells it, the 
licnvcnl.v syndioT of romance is 
really the home of an Indian 
m a id e n . Banished from earth 
because of her constant com­
plaining, she spends all her 
lime weaving a forehead b an d . 
Once a month she stops long 
enough to Hllr a kettle o( iKiilIng 
hominy ami her cat unravel# 
all her work. Thus, she l i  con- 
demncd to w e a v e  forever, 
knowing aho’ll never finish her
t;i‘!;
'Ihc K ikim os »uv, that tiHiay's 
moon-garera can be grateful for
the bad temper of a magician 
who lived long ago. He made a 
trip to the sky to create the sun 
one day nnd took with him his 
8i.ntor, who had begged tn go 
along. For some reason he be­
came angry with h e r  and 
Dumed the side of her face with 
the sun. Angry and humiliated, 
she ran away to become the 
moon.
Aa for tho ‘‘man in the moon" 
a fig ire  familiar to all chil 
dren In tho Western world- 
thore are tioveral explanations 
of his arrival.
A German story tells of an 
old man who cut sticks in the 
forest on Sunday. When a pass­
erby reproached him for work 
ing on the day of rest, the wood 
cutter r e p l i e d ,  “Bunday on 
eartli or Monday in Heaven, it’s 
all the sam e to me.” Tlie stran 
ger’s retort was; "Then liear 
your bundle forever! And as 
you value not Sunday oh earth 
yours shall bo a perpetual 
moon-day In Heaven. You shall 
stand for all eternity as 
warning to all Rabboth break 
ers.” And there he remains to 
this day, the Inwdle of sticks 
•till on his back.
If only a fraction of the crea' 
tiires said tn reside on tho moon 
really do, astronaulH might bet­
ter Ite anthropologists.
R X a iA N G E  R R rO E T K R S
TOKYO (neuters! -  .fnpnn 
will send H  corrcspondcntii lo 
Beking un d er on e x c h a n g e  
n g rrc m e n t roaclu-d lii!,t April 
the  J a p a n e se  N ew spajxir Edit 
o rs  and P ublishers Asftociation 
sold S u tu n lay . It said  each 
coun try  would nond lire o ther 
nine r e p re s e n ln tlv n  of new.ipa 
l>cra, new* ngcncie;' and  rndio 
s ta tions for one y ea r. Tho J a ­
p an ese  p a r ty  will include five 
temporary reportera.
FACE CONTROVERSY 
Three major bills are still In 
the way, two KUlntantlal ones 
which represent fundamentally 
controversial issues.
One is medicare, the other 
the redistribution of state legis­
latures to correct the historic 
advantage held by more thinly 
populated rural areas over ur- 
)an centres.
The third, which offers no 
outstanding obstacles. Is a bil­
lion - dollar economic program  
for the so-called Appalachian 
strip of the east and south, in­
volving 11 states.
On its record, which was pos­
sible only with considerable Re­
publican help, this 88th Con­
gress is a potent Democratic 
party election tool. It represents 
coK>i)eration from the modeaate 
wing of tlie Republican party 
w i t h  progressive Democrats
Rise Of 4  Per Cent 
in U.S. Vehldes
WASHINGTON (AP) -  Tho 
commerce department Friday 
estimated a 4.3-per-cent rise in 
combined jMissenger car and 
truck registration in the United 
States over 1983, Last year, 82,- 
699,638 vehicles were registered 
in the 50 states. This year the 
expected registration is 86,103, 
000—nn increase of 3,403,362.
The Look of the Season 
MOHAIR AND ORLON
PULLOVERS
Crew neck, raglan shoulders. 
A hand washable, hard wea^  
Ing pullover. Plain colours of 
mid-browm, beige, white, 
black and green.
Sizes sm all to 
extra large . . . 11 .95
STYLEMART
MEN'S WEAR LTD. 
420 Bernard Ave.
• I t f r O l
It’s happened to youl You’ve wanted to have the 
gang over for a party —  and mother said no 
because youTl ruin the furniture and carpet in 
the living room — why not talk to your parent* 
•bout building a "rec room” in your home —  all 
the building supplies are a t . . .
for ConcTvte—to Lwfidkwv
Juat Phenei our NwiAer 
762-
OrPtlHK AGE LOWERING
I'ltlNCE GEORGE (C P )-T I il 
Prince George Secondary School 
Parent - Teacher Association 
ngreed to oppose a proposed 
lowering of the age limit for 
city pool halls from 18 to 16.
HTAIIT NEW MINE
Tho discovery of a reef con­
taining more than 190,000 tons
of 'pnynble le(id-rinc ore in 
Commercial fl«h landings In Auckland province. New Zea
D nlario  diii inK', liu' fii M I.'UkI, i; Icadiiiu lu the i h(ai>llHb 
m onths of 1961 w ere KI.'.'” ),))!'M pn>nt of . the first m ine, of thi? 
pounds, dow n 32 p er c -n t. I ty p f (tier#. i ,
RECORDS, . .
For Sale, For Sale,
For Sale, For Sale,
For Sale . • .
All the popular LPs, The Beatles, The 
Ltmellters, Bobby RydeU, Peter, Paul 
■nd Mary. Many others.
TRANSISTOR
RADIOS $ 1
Sc4> us lor manual aud niitoroaitc record players 
i|uality Ml lowest prices
MARSHALL WELLS
d o w n
I
NEW FROM RAMBLER FOR '65! 3 GREAT GARS
1. Want a compact? The 1965 Rambler American 




Wktt a biM tffai loy! Tin ^S5 RaiRblir /Im irkaa salts tiy f t s  smfR{» wHh tha t r t a t t s t  af a t s i  and 
sltehs Its htndsam a nose In the air at axcesshfi raptfr h i s .  After all, I r t  the  lo w is tf  ricad 
Canadlan-hBlIt car In every m o d e l-2  and 4 door sedans, w tfons, hardtops, convertibles, ■  But 
the *15 Rambler American doesn’t act Its price. It’s the neatest-handllnf, quickest-moving compact 
foo’ll ever drive. Bet the brand-new 155 h.p. Torque Command engine, the six that performs like a 
full-fledged eight. Touch the accelerator. You’ve got a surprise In store. You get fast, responsive, 
alfjit cylinder action on a six cylinder budget The new 7-Maln Bearing crankshaft with eight coun-
ttrw e k lib  {Ives you the smoothest, most vibretion-free operation ol your life. (If you prefer, pick a 
gas-saylng 90 or 125 h.p. sis) ■  OpUons? A carload! S tart with automatic transmission, nclining 
seats and improved adjustable headrests, then worfi your way through the complete, tempting l is t  
And don't fo q e t  unbeatable Rambler value. No other compact offers you secure, rattle-free Single 
Unit Construction with Unlslde; Deep-DIp Rustproofing; Ceramlc-Armoureil Muffler; Double Safety 
Brakes; Double Door Seals. ■  With all these reasons, why delay seeing your Rambler Dealer? You 
could be driving your very own 1% 5 Rambler American In the model of your choice tomorrowl
2. Want snmftthfng bigger? Tbe fast new Rambler Classic for '65 bas 
a powerful new six, plus more luggage space, more people space
: i « i i
■ * A * B A <
n > « .  hft •H a
■ 'I*' - T*'*, .
 ̂ I'* V:
• •*4 ' tef i  %
Mm I tho completely ro-styfed Rambler Classic, proof that a famlly-mfndod car can bo oacltlng. 
Toko yoor pick ol groat onrinos for rousing porformanco. Start with rovolutlsnaiy Torque Command, 
tho host-porfoiming now m  on the market today. It's an amadug sh  that acts like an olghti In tho 
Its Ctassic, It win dolhmr htniaiitty tosponsin porformanco. Its now 7-Maln Boating crankshaft 
with night co u n to iw o t^  g jn s an unhoflonhly smooth, «lbratlonfo» rldo. Got Torque Command 
with t ^  or 145-155 bp . ■  If ynn'to a VB man, tho Claalc 198 h.p. V8 takes a hack seat to no 
other compaiaMo VB In swiff-mmilng ^Itformancd. It’s  sdlU, isipnslvb , nllahlo. ■  Inside the 65 
Classle, yonW fhid m en people space. Lnxurlous Intorion b an  boon io4oslgnod to giro yon mom
\ 770 4 Door 8®dmn
foot-mom, leg-room, elbow-room. Even thongh tt’s bigger than over Inside, tlio Classic ramalns 
dollghtfnily easy to handle. You’ll find more luggage space, tee-dislgned to suit big-famlly 
requirements. ■  And you get these exclusive Rambler quality features: rugged, rattle-free Single 
Unit Censtructlen with Unlslde; Deep-DIp Rustpreefing; Ceramic-Armoured Muffler; Double Safety 
Brakes; AceusUcal Celling. ■  With powerful new 6 and V8 performance, plus mere people space, 
more luggage space, and a great new range ef power options aud features, the bigger, completely 
re-s^led Rambler Classic Is mere than ever Canada’s host car value In every medol—sedans, 
wagons, haidteps. Test drive the fast new Rambler Classic at your uelghbeurheed Rambler Dealer's.
?
wmjmm »*a.T  mmmMa wm„ mn, m mm wmm •
•  •  •  • EACH WITH A SIZEABLE DIFFERENCE
3. Want something bigger still? The 1965 Ambassador -  
Phase Two of the niiibler levoiution ~ larger in size, longer in wheelbase, 





990 8 «Hl«n W tf e n
MO Owowrtlb l®
Till ixciuilvi Rinibiir quility f i i tu r t t  ind censtnietion tb i t  made Rambiir th i  eim piet i i id i r  
a rt now lYiilibti to tb i lir iir -e ir  buvir. Tbi luxurious 1965 Ambassador— Pbasi Two of tb i 
Rimblir Kivolutioo—1$ now In liz i with a iongir w b iilba ii, now in appiaranca, now in pirform- 
anci. ■  Choose ons of three great engines. Get the 155 h.p. Torque Command, the six that acts 
like an eight, with a new 7-Maln Bearing Crankshaft and eight counterweights for amazingty 
vibration-free operation. Or choose a 198 or 270 h.p. VB. Powered by the 270 h.p. VB, the IfiGS 
Ambassador wiii deliver consistently superior performance on street and highway. Thanks to one 
of the industry's best power-to-weight ratios, youTI find no better VB for North American roads, 
superhighways and driving demands. ■  Look Inside. You get luxurious interiors and maximum
luggage tpaee. Inteiier a ^ ln tm e n t t  aiM llttin fi are superb. You have the Indu ihy i wMitt 
choice of comfort and seating options, including T-posHlon reclining seats and improved adjustable 
headrests. ■  You can select from i  wide new ra n p  of power options and features—everything 
you've ever wanted, from automatic transmission and full power equipment to disc brakes and 
AM/FM radio. There are over 70 spectacular power options and features to choose from. ■  This 
is your year to go Ambassador! See Phase Two of the Rambler Revolution—the luxurious new 1M5 
Ambassador, bringing Rambler quality and value to a larger, longer-wheelbase car with a wide range 
of power options and extras. It’s new in size, new in beautiful appearance, new in driving adventure. 
Test drive the luxurious new 1965 Ambassador at your neighbourhood Rambler Dealer’s today.
WIDE NEW RANGE OF 6 & V8 ENGINES FROM RAMBLER FOR ’65!
Take your pick of Rambler engines for ' 6 5 -  
efficient sixes, pow erhouse VB's, ranging from 
9 0  to 2 7 0  h.p. Get Torque Com m and, the revo­
lutionary new six th a t  ac ts  like an  eight. Its 
7 Main Bearing crankshaft with eight coun te r­
weights gives a smooth, vibratioriJess ride. ■ 
T h e re  a r e  t h r e e  g r e a t  e n g in e s  fo r  th e  '6 5  
Rambler American; the am azing Torque Com­
m and, plus two economical sixes. Three  for the
C lass ic :  two fas t-m ov ing  T o rq u e  C o m m a n d  
e n g in e s ,  p lus  a pow erful VB. T h ree  for t h e  
Arnbassaoor: a responsive Torque Com m and, 
plus two brilliantly-performing VB's. ■ The wide 
new range  of 6  and VB eng ines  fr6m Ram bler 
for '6 5  will give you the  engine th a t ’s exactly 
m a tched  to your driving n eed s  and  dem ands .  
They’re yours to te s t  drive a t  your Ram bler 
D ealer 's  today!
NEW FOR ’85: TORQUE COMMANO-THE SIX THAT ACTS UKE AN 8!
See the new big 3 - American, Classic, and tbe luxurious new Ambassador-^at your Rambler Dealer’s  today
SKG MOTORS LTD.
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Sir Alec Exudes Calmness, Aplomb 
Even When Faced With Hecklers
Casper Cops 
Seattle Open
I S t : A r n .F  -'AI’ . - T op *c-er*i 
j 13 tJ.e fto»5 y»vna»y ©f Ui#
' 11-'.) U. •'.' (.»} e s t f *- Se a '. 11 c
}1*!"b. 4«.«..1 he ta#»
■ Si#i';. y l-ni-1'* ti> te e  the'
Blown Tire 
Causes Crash
; t-;.-r »• »:*«-. Sir. 11* r e y . l . . . .  , ,
fV ■ rt.i a •,* ta t-#w ,.i * - - ---  --■ ■■■ 1̂ ’' il K V’T f  jwVj tnV'n! Vi Ml H f'Uil S J'
c t - j k  w rfit < f\tr  fro 'r\ csR9  j i i rd  t t v n \  S^i^Urti A nuUtl'cHi Arrrxw a? tr? i. th*"fe
.tt*  cveuesl f f lg tta ll 'r  a te  
With raichurv.fbuk c a r r y to g u n v te  aUesr.ft taU*d 
a g a a .  Oi# S 'aa ttc ri hU rA jtim ' Katr.keT* Q-.;a.rlrTl'®ck Jifu 
cjo l*it> ruafeiag p-la>» r l  sin* j  l!--lkui U»>k to t t*  air a t e  foctixl 
a t e  oo# yard r**t*te.jv*»y. T be 'th*  ta te *  fa\w abJ* . moving 
cc*y®rt atj*m pl » a i  « te* . iderp  into tt*  V *ri»n i-» «  ®"U.h 
Ki.mkiop>i tonU niite to g#t rvo-iR. M urjtty a te  Cbarlv* took  
»h*r«  0 0  their a tu c k a  a te  V*r-ldotng most ot t t#  receiving.
Lone Major Gained By Kamloops 
In Jarring Play On 4-Yard Line
Tb# k » *  Kamloops m ajor w ailchum rhuk pullmJ In a high IS- 
ael up when S ufd rn , 0 0  ht» ow njyard  p a n  and ran  tt#  last (iv* 
lour yard  Itn# had the ball jar- yard* to the end zone, making 
red loo*# a te  Kamk#n>i recov- it 24-7 for V*Ttx>n, 
wrwL V*TOOB. m.«a*««d. to pusbj i* ta  Ui tt#  gam e, Kamloops
a.i L~.fk.iX r i  j-«T!-?id* 
tt-*!*.
' B-'-it. » h e «  t t e  w a te r com*-*, 
yre « ill all go *¥*>' Us some- 
» h * te  else and wi'Ck'ter all over 
again . w.hat will hapi>*n." said  
Mr. W ebber.
Kt«*akta« m  H ighw ay 4. M ike 
F ra ilra l  said  i! tf*>k a long tim e 
L>*f(>re the g o v ern m rn t ?,!*[!{«! 
la to do  any work on it.
.NOlHi;
■■\Vh*n the highw ay was tir s t
Iniill. It d idn 't do u j  any g<*»*i.
a work Sll-C-K  tllK K K  V ' \  m
■ H“■>*•<*VCr w uh the r-*!lii,-i*ay  fi when the lire  t.>lew
a t i io  cd Ui* Ml-VS. t t e  h!.g..hw4 .>»''>n him  11* was unable to m ake 
eng ineer and th* c h a m te f  fi-i* rig lit hand tu rn  and th*
i  IjJSZKiS > AV‘- ! \H ‘r.e u . f a . tn  a irri** t-f t.-ggi
:i8t*f lX--g;as H-: “ )* ta ili-r d  i t  i; tf<i;
•Ihe **age i t  tt.e id a tttrm . hi: ‘ s I " ' * «'? kA o!s-h .S 3 .iOO
ley#* f t t e  a te  b it u w * r i-V an-, a..*? - - « - “ »» | ‘f(,Al u*it® ig*r, tl .lW
taut a* aa am tt urr-.lrfeb* ;*-hik*s hafius Wv..» pe----.-..* ’*‘*'-bOiaiie, f.if.pl.:« . *?.IJ0
It# ke>.k*d ttotati at th* tit-ck-; swat.m afo.ifj-.t him T>.»aiey Wj n.r\g. f j  J »
ter. a Iw an lte  tt-aii c a iry ttg  * la '--' ke »tm,.: in * I-- b »'*■■» .T vnm y A arui. ll.TXi
•baa t t #  Hi»...<tnb" b*Ba*r wh>o’.*  t-l l e e r .  !•.<->i*  <*tra hr S a o d r i'i. 11,730
kn»t tttrrru p tto g  tt*  ni.m jtakf's tea ia t t*  g* id NKf.vU. il.-ttO
Uter** t£i#*ch wilii ibcejts v! hotel wiUi waTVro j-*rD‘ j!jibf\«ti Ita t
■•rKms-#rii-e” a n d  ■ T :n;< rlall:t *r: «  - - x - .  .v -  e -  -h,- ,* ! ....................
rubbS.ih ■' r*- ,
irh l! R te g e n . tl.U ft 
CAUAC.AS 'A f '- '- tn  making I  K'tank Bean!. II.K ft
co.m m erce we can  go lo Naku*,;ih'*hH'lc struck a i-dildy i«>le. 
in ea tv  UaveUing on a gi»-xT D am age w as estunat-ed at
road  t h e  U*<->l.ie m .Nakusp;ftk”  and no rh arge- ss di to  laid.
w ere  stuck over th e re . 'H a y n e r w as alone in the c a r  at
".Now H ighway 6 is paved  on 'dll' tim e of the a ifU h  nl 
thi.v end and th e re  has  to e n  a 
rea l sm a rl jots rtone on this 
ro a d ,"  Mr. HarwiK«l said.
M ayor F-. C. l i n e  in w elrom -;
Ing til* guests sa id , "I vsouldn t 
have  in i" .ed  thi* m eeting  for
PENNANT RACES
the attack hark  a rcKiple of 
yards to t  Hulkui finally con­
nected to R. Murphy In the end 
•lacM. Coek rga  th« coBVtnkxi.
For a good p a rt of lh« third 
q u a rte r, th# team# roam ed be- 
twe«n each others 2 0  yard  lines 
before th# P anthers aqueeied in. 
late  tn the quarter. Parchum - 
chuk did most of t t e  cai tying 
tha t led lo the th ird  Vernon 
touchdown. II took four plays to 
m ake the last 10 yards on the 
m ajor with Parchum chuk plung­
ing over from one yard  o u t 
The success of Butkus’ pass 
Ing a ttack  was spasm odic in the 
final q uarter as Vernon’s pass 
defence cam e through with two 
interceptions and m any times 
they knocked the ball aw ay from 
Intended receivers. 
rANTIlKRH ADD TWO 
After the P anthers found 
them selves in a third down and 
32 yards to go situation. Sugden 
h it Parchum chuk with a 27-yard 
pass. On the next play, Par-
recoverevl a Vernon fumble on 
their own 10-yard line and mov­
ed the tiall up lo the 2 2 -yard line 
betef€ beto f stopped. B utkiu 
tried a pass 0 0  a  fourth and 10 
predicam ent but failed.
Ron DlllnakI picked up 12 
yards on th# ground and Par 
chumchuk added nin# more on 
the nest play. U. French went 
up the right aid# for the final 
score of the game.
Vernon's offence totalled 360 
yards. 270 on the ground and 90 
in the air. Tlie effectiveness of 
Uie Hazorbacks from  Vernon 
waa shown as the Red Devils 
had zero yards rushing and 78 
through the air.
Sugden completed eight out of 
15 passes and Hutkus clickeil on 
10 out of 30.
The next gam e for the Pan­
thers Is Oct 2 in Kelowna. Thcir 
next home apjiearance is Oct. 
12 ’Alien the Im m aculata  Dons 
are  in Vernon.
Experience Makes Diflerence 
As Royaliies Down United 5-0
'\^EB^’ON (Staff) — Experf 
ence spelled out the difference 
Sunday in an O kanagan Valley 
S icce r I.«sgue contest between 
Vernon National Hoyalites nnd 
North KamlfKipa United a.s Ver­
non took a 5-0 diclsion.
The visitors got off to an im­
pressive s ta rt but after a few 
m inutes Vernon unwound and 
started  working in ciose. They 
finally hit pa.vdirt when Ewnn 
M clnncs Ixxited in a goal mouth 
pass from Stan Godel
After a flurry of activity 
around the United net for alxiiit 
a m inute, .lolinny M ather m ade 
it 2-0 with a quick IxKit into 
the left hide of the net.
FOXY TACTIC
The old pro Stan fJodel, hit 
again when he broke past a lone 
North Kamloops defender alwut
2 0  yards out and out-ftixed 16- 
year-old Bruce French  who 
played a fine gam e.
The Royalites w rapped up the 
firs t half a .1 ".Scotty" M clnncs 
hit the twine with a close-in shot 
after he had set up the oppor­
tunity with his own Initiative 
The fifth nnd final goal cam e 
early  in the second half when 
Stan Gorki took a pass from 
Helm ut Quint following a free 
kick nnd blasted a 2 0 -fool screcn- 
erl shot past the goalie.
Tiio North Kamloops squad is 
uni((ue.s in tliat only three of 
tlieir players a re  over 2 0  years 
of ago. 'They already  has a win 
ami a tie in their fir.sl three 
contests.
Vernon has six points nnd has 
a share of fir.st place with 
Kelowna T eam sters.
Hr TIIK A.H!WK IATr-D P»t».H  
NatlonsI l/*arae
W L Pci. r.B L  Left
Cmci. 91 Cd - 3
PhllH, 80 67 .573 1 5
.St. I/)u ii «9 67 .571 1% 6
.S.in F ran. 8 6  70 .551 4 % 6
(iam ea RemalRtng: 
(‘Inclnnali—At home 5; P itts­
burgh 3. Philadelphia 2.
PhlUdelphta — Away 5; St. 
Ixmi.s 3. Cincinnati 2.
St. l/ju la—At home 6 ; Ph ila­
delphia 3. New York 3.
Kan F ranchco—At home 6 ; 
Houston 3, Chicago 3.
American l.eague
W L Pot.G D L I^eft
New York 1)5 60 .613 - 7
Halt. 03 61 .582 3 5
Ctiiciigo 83 61 .582 3 5
Gam es Remaining;
New York—At home 7; De­
tro it 4, Cleveland 3.
B altim ore—At home 5; Wash 
iiigton 3. Detroit 2.
Chicago—At home .5; Los An 
gele.s. Kan.sa.s City 4. ______
DouglaA-Hom# »*id rv,>tt’..nE fr«j i 
a lm ost a full m tnu’,* 'n>*n. ga?-j 
Ing firm lv  a! i.b* t.*4-r.Wr. i--* j 
lasd: "■nKiP a rc  H f'tish  :>-bi-j 
t* rt »*'!VinE la  f'-ur r ■; 
ju i t  »o that >«'«-) »i'*t ,'"” ur b»-c: 
ran  hav* vo-.ir fr*ter--n "
Th* cro«i! c sp lte c ii  '*.'.h *■> | 
p lau,.- and lavighicr. I h e  hi-rt',-. 
ier'A face at*.ve the l:-<-urd| 
Rushesl, He m ade no m ore u-.-' 
terrui>!ion»,
Tht* »cene In »(>u!h*rn Kng- i 
land gave an  invishl into i!ic| 
confident way Dmiglas Hoiu* I* | 
ram paign ing  f«>r the Oct. 15 na-i 
lionai election 
Dougla.v-Hom*, a 61-yeitr-old 
fo rm er noblem an, can  stand  up 
to heckling w ithout any d iffi­
cu lty . He project*  an  ea*y self- 
confidence a* he *turni>« Itritn in  
on behalf of hi* C te se rv a ttv c  
party .
Day after day Douglas-Home
.._ tn s , 11.450 
M ar’4 . I I .4 »  
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DRKSSEN RCTAINED 
DETROIT (A PI—Detroit Ti­
gers signed m anaged Charles 
Dre.sscn Saturday to a new one- 
year contract.
YentureTrainingCentreGains 
From United Appeal On Oct. 1
VKRNON (SUtt) -  The Ven­
ture lYalnlng Centre in Vernon 
is one of the many actlvltlca 
which will benefit from the Unit­
ed Appeel drive which start# 
Oct. 1.
The centire began operetkm In 
September 1963 with the Idea of 
a training medium for retardates 
over 18 years of nge. Since then 
It has never kxMed heck.
Ten persoiM attend the centre 
daily, managed by Mra. J. How- 
sam and operated under the 
auspices of ih e Assoclatton for 
Itetaitledl ChlklMHi. The centre 
is n workshop where retardates 
or slow learners learn to use the 
skills and abilities they possess 
to tho greatest advantage.
Pupils do noC receive wages 
but sometimes •  bonus Is d e­
clared and distributed among 
"" Uie workers.
The type of work done here 
InctiMtee: | iu a i^  up ot sam ples, 
packeghig tn plastic with heat- 
•eallng, making favors. Chriatp 
m as wreaths, fkm ere and gifts
At present, they ar#  engaged 
h  folding 6 ,0 0 0  brochure# pro­
moting the cVrnon United Ap­
peal cam paign, The campaign 
objective 1* $36,000.
fiE L r-aurroR T iN O
The Venture Training Centre 
does not receive any govern­
ment aid and Is reaponsinle for 
all expenses connected with Its 
operation and upkeep. It wUl 
share in the United Appeal drive 
with 15 other organizations. The 
centre , is budgeted for 11.500 
from this yearns drive. Always 
striving to help itself, a sale is
Klanned for the first week in ovember of various handicrafts 
and gift items.
Operating from 0 a.m. to 
noon. Monday to Friday, per­
sons wishing to discuss prospecr 
tive work m ay call from 0 a.m
tO'3;SO"p.tn."‘...
When residents respond to the 
united Appeal, they will assist 
the Venture Training Centre to 
help tlioae whose capacities are 





B. I- Ml ARNS, Okanagan .Superrlwr, will be In 
Vernon evcty Wedneulay at Price & Mciitet 
Really. :9i)7-3Uih Ave., and will be available (of 
coHMiliation on Invcyinienu, IruM Buiirtcss, Mort­
gage l.o.inv and all type* of Buyincss and Personal 
Loans.
I .
P A C K A G E D  
S A V I N G S  
P L A N
F o r  t h e  w a r m e s t  f e e l i n g
0 0  first claaa on a budget yvlth STA ND AR D  HEAT1N0 OIL. You can  
•prand the coat over 1 2  monthly paymenta with no Intereat or carry­
ing chargea. W h afa  more, you enjoy the premium quality of Standard  
Heating OH . . . highly refined for elean. eafe, all-enveloping warmth.
eny '* tan*lare Olt'fHtMluet, aell-”—  - •  •-
R. G. “Roll’* Ftorlllf, 96% O m m A  A rm m , TeleplMma 762-3017
PSP-everything in one easy-to-hantlle package
S Q V in g s; All you do ia docldo the amount you’d like to  aave, from 
$100 to $2,500-Hign a ScotUbank PSP application—mid you have 
a convenient navings program with 60 months to  leach your fo a i
l i f e  i n s u r a n c e :  Life Imunmoo for the frin amount o f your aavinfs 
goal starta with your flrat PSP iiavinga depoeit. I f the inauranoe 
bocomee payable, your family gets all you’ve actually saved, p lm  
ott you’ve planned to  save, jphM a  cerfji bonus.
c a s h  b o n u s :  i h e  more you save, ihe bigger the bonus. I f  for any  
reason you find it  necessary to withdraw your savings you get your 
nioney back, plus your bonus to  date, lees a irmall service charge.
Come in today and let «s wrap up a Packaged Savinga Plan for you
“ O b R N K
la S V IIT O R N O T
l l t i i i y M i  W iM M
(t0u0umf* -pwsiui ‘
wmkm iKSAiHii t m m t
Ik YM/
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a lio  } ia? an lu n .Y ta n l to!* in 
>>>'if iifr lii.nni: tiu* next 11' 
im n th ..  £o U taui.ld h r  advir- 
ah ir f” r \uu  tu rn la rg e  yoiii 
n r d e  u t ntqnruntanrr< ;. If riii' 
>;ir, the |>enod b rtm ren  carl> 
.%'ay and niid-August. could b n n j;
r?j>rtiaU y t a r r f u l  tn 5;-rr,c 
and 'io  l«c ta- 'Ji/l in fariij 
■-.» la! ('irflr-. IV.n't Ko 
l . a r d  o v rr a n r*  "rt.iriafiv 'f''
It t iRjld 1 r o \f  tu t»r a trr-iiDr- 
arv inf.itftatiivn  
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tlu- atiiM'its ar i‘ fine for .a r f iie v e - 1 Hi ' l  I'ernMh for tr .iv e l and  ;u- 
lu i It' T hc- e  in flucn i e s  ■ I'Xi ('i.t i ittl a i i tiv itie -: la-tw ,een now
for b r ief l erKKb, in t a l l y  Ma i l  tl. and la te  J a n u a r y . .M nrib , nn d-  
Jiil.v and  AuKirvt wi l l  j ir e v a il;J u r te  tlirouyli Sep lrrn lver. 
on and off throtigh the ne xt j  A t h i l d  l»>rn on th is  d a y  w ill  
,\« ;ir . and ,\uu !h o iil, | m c  a i,o t-jt ie  t i id o w e d  wi th f in e  ix iw er:. o f  
iib le  iin iir o v c in e n t  in In.tb j u b || e i ie j i t io n  an d  w,iU h a v e  ex -  
an d  fina iii la l af f a i rs  by  t he  t i i i . e j t r e i ne l y  h igh s ta n d a r d s ;  w ill 
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Star About To Be "Plugged 








HOLI.YWOOD (AP) -  On or 
atxiut Feb. 25 Adam C arlw rinhl 
1- going to get idugRcd by an 
•uitlaw and burled In IWiot Hill
No cowpoke will hnve gone to 
his Rinve hnppier than Adam, 
or ra ther I’crnell Hoberts. who 
has playtxl the role on televi- 
sion’.s Ikmanxa for five ycar.s.
'Hie nnnouncement that Per- 
nell was departing the Ponder- 
o.sn cam e last week. Along with 
many other things concerning 
i'>e show, he took exception to 
It.
"The release made it sound 
ns if they were dnqaping m e," 
he comm c n t e d. "Thnt'a not 
true 'lliey held me lo a con­
trac t for six year;;. I'm  getting 
out nn soon n.4 It Is contrnctu- 
iilly jxis.slbje, which li next Felv 
n iary .
"1 wns unhappy witli the show 
from the lieginnlng. For three
P A IL Y  CRYVTCMJIUOTE •—  IIrit’r how to  work Iti 
A X Y D L H A A X n
to L O N 0  r  E L I. O W
On* totter •imply nt*nd* for iknotlier. Tt) tht* luimpl* A ia used 
for th* thr*« I.'*, X for th* two O'*. «tc. Htnglo tottor*, *p«*- 
Iroptit**, th* length and formation of tlk« wont* are all hinta. 
K*«h day tha cod* letter* are dtfferent,
A Oryptogf i QuoUUm*
X O J .  I I J D  a X H O  B M X H R  U S D  
X B T D K  X H  Y T  T  as L  Y T  M . ~ N  Y a  Z K B 
YJ R n  B K L
llalwfYay'* dnpt*qu*t«i NOBflDY KICKH ON U FlN li IN- 
w u t u p T B o  n r  r r «  b y  a p p u a u s b .  iiu n iiA iu b
AT LAST 
W R IO L E Y 'S  
S PE A R M IN T
IS IN THEE ^§© g[^Mm s
years I fought for some iiii- 
proveinent In Ihe qunllly ol the 
priKluct, but there wan never 
tmy meeting of minds. The last 
two years I have spent in a 
.slate of resignation, serving my 
time to the cikI of the con­
trac t."
Holierts long has been the 
oulsiflcr of ttio Bonnnra rpiar- 
tet. The others a re  Canadian- 
born Ixune lireene, Michael 
I-.indon nnd Dan Hlocker.
Purse Snatcher 
Slays Victim
TORONTO (C P )-A v is  Slack, 
43, of Toronto died of six ice­
pick wounds in her chest h’riday 
nlglit niter she was ultiu’k»-d by 
a iiurse snatclier two nlocka 
from her suliurban North York 
home.
Mr.s. Slack had planned to fly  
to lier native Kngland 'n iu rsday  
night to help her eldest daugh­
ter plan her wedding but jmst- 
jxined the fllgiit ( 0  Oct. 2.
She WHS on her wny to nn all- 
night doughnut shop w here she 
was working as a part-tim e wnit- 
resH to Itelp finance the flight.
Reiddents said they heard  n 
woman acrenm several tim es, 
"I 'v e  b e e n  a ttacked ."  They 
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t i.uv . i : i ; s  
t-'uiiftfft ftc.'sr jlilt'-il 
t;.c .'.u-y in t ji .c  Ilf ■. I ruw 
KAI1E.N S H .O W rJt t ! , \ . ' ; . l . l  I 
451 I-fiftD Avr Tii’-.illlT
Are You A N e w c o m e r
to Kelowna  
or V ernon?
21. P roperty  For Sale
ittaft p o j  be in
I'ft J
taCtrd
GAUUE-N l;.\ r i .  I l .U L ttJ  
LWlt F’anao; ft St liC'Sll'.ta
WELCOME WAGON 
HOSTESS?
II N u l - 
IN KI.l.UM NAi -  
Piiuiip Mr-, l.oob . 7G2-59v6
IN \  t .llN u N
TNi: r.e .Mr:. Pu J ll it'J-l'A.G
THE c o u r ie r
■■>- ' 1 ' II.ta tl:f i-ii.iiiiata.in "
,M ,LOliUl,K.S MftUN'V.MUl S 
Wm‘c P U Iliift taSi, Ki’kiftftiiu 
1f.JA743 (11
tiJ-I'.HNl) If
5 . In M em oriam
T N lv ip U M n X .^ V IIK S I  -
A cnllfOttiiii I't -i.lttalil*' ftiT-'r . ... 
for UK# in tn M i'inuriaini i*> on 
hatiU at Hi'' IT.u',' C iniricr 
Olfio# In Mcimiriiii'.’ft a i r  .u-- 
c rn tw l until ,> ii ni <i.i' i.rccccd 
tng oublu’iifioii If ftou V 1' h.
COMIC to out Cii( ftitH'U C(<umUt
■ Iicl n u k e  a ■(•l.-cnun or '''I'*-1 " jg . Tf*lc|ili(inr 7fiL’-a21ti 
ptiuiin (or » In,inert \rt-(>.Tltcr 10,^^.^^]
*-,‘,l::l ftcr.l '11 ttu* I'll.iU’i* of iiMj -■ - - -
u p r ro p r ta tf  vt r c and m w ritin g ' ,  _  _  »» .
th# In M rn io ru iii Du.l It.l’A IL . |  5  ̂ H O U S e S  FO F K e n t
1 3 . Lost a n d  Found
jtcjf foST'~M!m': 





r o r u i l i u  Cl.ASSll lKD
8. Com ing E vents
NIAV -J Bl'lDUOOM COI I’AGI': 
f 'llh  (illiilrlictl, fUii'tiift' lu'Ul. nt 
( ’.i‘..i Tom a 111', (lit, $75 I'ci 
k u iu iilli |i|ii:, i-iiwrr cii.'t, T flt 
plidiU' 7(lR-5j'i.5 01  HLJil,' C ara
I.onia U ciorl. riuri Intt aftci
cro ‘ itig tiridg r on West idr
KINKMP.n “ c I,1 11 O l KKI.UW-I ____  j ’"
nu "A iirtuu.n  wiiciiitc L u»i > i .a k h s h u k t : ’ C o rrA G K S , I
acrii'.ft” a t K olouna Higli^Si IkioI i„u ,j m sclf-contaiiicrt.
a u r ti to ru iiii ,‘- 'a ith ig  O ct, i. Hh>L• nnw avail.ib le  ut vvintrr rate:',
Sen ,un ticke'.x on ulc al ITurnnk(■;));,, Itauiui VIllaRr lle.ftort.i
PceiihuMi A Sou: I<td,, $ lui *.■ 7tlH-.).5.5tl noon and!
rondft S 'l i 'i i l t t ' ' 'f r " M i  atift' Ktiift-1, „ r  contact U, W
tiicn, 1/d i ,d c k ,  one iiiilc .*ioiitli of ( ira
S p r  ANOia'AVS AITF.UNOON
P, SCHELLENBERG
LTD
R e a l L i ta te  a n d  In ftu ranec
LNu ftcriia rd  Ave, 
Kk'Oftna. fl C.
Phone 76J-27S9
FULLY  EU IIN ISH LD  2 
HLDllOOM  HUM L in n;i- 
iiiacu lato  condition, F eatu i'cs  
largo  living roiiiu, dinim ; 
room , e lec tric  l.itchoii Mid 
3 j,'cc U-itli r.iuknig thift an
a ica l liiinro fo* 1 1 til **, ,,ciit, 
Nico -l.'Od lu! V, i'll taai ii’tao 
and  fciK 'id and a ie'.v fiu il 
troft'.ft t'i>r ft.irict.ft, Siic tlii,s 
iir.c. Full p rice  Sll.Jurt.iHt. 
M I. S
10 .ACllKS c l o s e ;  in  \Mtli 
fu tu re  •uilxtiviftion iK.-.ftiUili- 
tio.ft. Iloiiio p i'orcntly  icn ted  
and  land is ideal to r g iu rin g  
for roftor.'d head  of ca ttlo , A 
good invcstiuoiit fur the (u- 
tu rc  Full p rice  $.'1 0 ,(AX).(K) 
w ith 0  ca>h, M l .S ,
c u o D  v a i .u k  in  N K W
i.I.STLNti Cloro in 2 LicdrtKUii 
hom e w ith  luiKc k itchen , din- 
iiiK room , living tooiii and 4 
pee, hath , U p ta lrs  could he 
m ad e  into 2  h cdroo iu r, ( la r -  
agft' u t tiack (a rse  enough for 
vvoi kshoii, E 'u  11  p r i c e  
siO,(Mi<t,(Ki ftftitii half ciiftli. 
M .L S ,
MI.XKD FAIl.M Con i.ftfing
2 HLDHWAt
lut, wcli
fiCtaf h asp i’.tal
‘1135. _
N h\v '*H pD T-LE.V LL H uCxT,. 3 
fur :-taie on MGk-,.*- 
11, -tad b> o .u .c ! T clt i fi-ft'if "i-’tni yx'
f  uk 'N U .M U F IL  If, Mft B K lU l. 
Ilvad, olf E5;o-'kft.,.tf .\M  J- 
oL'Km i. lu g  .fttaitaj.at-ta, , . , .v
1;l51 W ater ht, T̂T
2  liLUKUU.M HUMK. NF.Wl.V 
le n o v a tcd  throUg'-ioJt 7k2 E 'taU'r, 
Avu„ te lephone IGJ-SJWc 62 {
u r r v m l t f  r u i t  s .a l k . T U L k-j 
phuiic 762-2579 o r call a t 4321 
Glenwoe-d Avenue, ^  ^jT9'
S' ilE T M T ck T k rsT i'cco  h o u s e .
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F l H 
T tic  
k>
BERT S M I T H  SALES
See ih ese  beau t  if ut Hear H e w  Cars
S 3 4 .  H e l p W j n t e d ,  M i l e  Ford X L.500 Sport  Coupe
6 4  Ford Fufura Conver t ib le
IX jiri l-ANT) G it A PEN
a : . - !  f a ? c t ' i ! - _  l o . '  ^  J  T t l  
Ni, (,i'k »*', likf-Si.'y
lU .UL
43
of :tr> acrc! w ith acre of
m eadow  land with . 'c a r  
round cri't'k  flowing through 
it. B alance is m ostly cu lti­
va ted . L5 acre.ft w ith ir r ig a ­
tion, w ate r Is ava ilab le  (or 
aiiotla r lU a c re ; .  GoikI house 
w ith 2  hedroom  and full hase- 
m eiit. Out hm ld ings consist 
of g a rag e , m ach ine shed 
shop, b arn , hlckeii house 
etc. P rice  including a good 
line of m ach inery  is S'’2,.5uo,u() 
O w ner will eoii-. . . ,   .......................    _  I )vtth term*.
Gndrt will tiold a Home 4(« ilau!!,i \(^ l,;^ j |o U K  lloU Sl', K.THl ,lder a Munll hom e in tin 
Hate in the P ari h Hall, O kanag* , | |n>rtvi«im, leletd ione 762‘ 'I e it\ a;: liar
an .Ml,ft'ton (tom  I' to I I'-'u, |-nn;i (u rtlicr particu lar:., '
W ednesday, Sept Ilu 49 tf
NEW MOOF.UN HALL F <» U j2 ■” ll4 ;K )!vr~B 'U R N lS Iliin 'ncO I’ 
ren t, eaiiaclty  2U0  u e ru n s .  K it- |ta g e , b a th , e lec tric  ran g e , oil 
ctien, tiur (aciUtie,*,. T e lep h o n e ' i,y(,t(ftd. Telciihone 762-7748 (or 
7rt2-11ii:tti during  da.ft
M, T. S, -tf
10 . Prof. Services
a i M t  l'F li ED \ c t »>1 N'i .AN'lS
RUTHERFORD, 
BAZETT & CO,
C ilA li rK ltF D  M -co t N'I AN'IK
\ o  9 28U (tein .ort $ ie
A, CAMPBELL 
& COMPANY
fu rth e r  { lartleulani. 51
r W i ) H o t ) M 'c c r n 'A G i ; ,  f n - I
furni.shed. 'I’cleitlmne 762-48.51 J 
a f te r  (1:110 l).m. 51
16. Apts. For Rent
t iiaym ent. M,1.,S
DO VOU NKKI) CASH? 
W’K HANDLE I’iHVATE and 
COMPANY M OllTGAGES
AGKN'lS I'GU CANADA 
PKll.MANF.N'I M OllTGAGh
Hoi) V lekeis 762-4765 
Hill I ’oel.'.er 762-:i:!l9 
I t n , W i n f i e l d  762-(i620 
N orm " Vaegi*!' 762-7068
.M TU A CTIV E A PA llTM K N i' in 
O kanagan  Ml*: ton, Clo,*̂ e to 
•cliiMilt and on l>ua rou te. Sepai 
a te  en tra n ce , own bathroom , 
e lee tiie  lira t and w ater. Siill 
abh* (or one or two pel o n '*  
I'elel hone 761*4.511 evem ng ' If
2 9 . Articles For Sale
Ptulhp* 17" TV ............  69,95
G,K. 21" T \'   119 95
b;.-uritan 3 Way Ccii-.blnatlun. 
new picture tube IW 'Jj
T t igldtaire Uefi igei a to r. 
tai'Ho.ft the top f re e .e r  99,95 
■'t UI- .Molfat G.i* U.inge 49,95 
Od Ilca ter*  ftou i 1495
L arge  Wootl H ea te r 29,95
MARSHALL WELLS
Bi'iiuird at P.mdo:.ft
2 4 . Property For Rent
TIL\ILt,:U  s i ’.ACK .AVAILABli;
ac ro ss  from  golf course . Goixi 
w ate r. New t>»tios. lleaso iiab le  
rate.s. A ppl' M ountain View 
T ia ile r  C ouit, 59
W IDE S F L i:C ’i'luN~tJF OL I' iC E , - ....................  " ..................................
ouce UI new a t t r a c tu e  Pudding . 
releolione 7ii2-2nl9 H | | ' ) 0 | ' 0  ^TG
2 5 . Bus. Opportunities NO OFF SEASONS
c i t a s s iK s - r  s n o o k e 'u  i’.o o m  I C n n r t ^
in the V alley: Ten Gold Crown HI 0 | J 0 l  to  . .  .
49
tab les , all new  ciiu ipm ent. c a te r ­
ing to m en  an d  lad les , no rough 
stuff. T h is p lace h as  ev e ry th in g , 
oa.stel clo ths, new lighting, rug.-,, 
d rap e s , w ireri mu.sic, A iicrfect 
se t up fo r rn sn  and w ife o p e ra ­
tion. Shows good ne t jirofit, one 
block off m ain  .street in a m ajo r 
D kanngnn city. Only 810,000 
down hand les nnd easy  te rm s, 
or jii iir  offer m ay suit. B'or de* 
tail.s on th is dandy phone collect] 
to G eorge G reen , K nderbyl 
Agencle.ft Ltd. Ilea lto rs . Office i 
h:i8-72II7, nightK 838-7467. M.L.S. I
50
MODKUN BEAUTY S A IO N , 
for sa le . T iireo o p era to rs , Ilea-i 
sonnblc. T elephone 762-0603, 762- 
762-41)12. 5T
2 6 . M ortgages, Loans
witcf) \o u  rea d  
I hc Daily C o u r ie r
So why not have The 
Daily C ourier deliftered 
to .ftour tuuue regu larly  
each  afternoon by u re- 
liabltj c a r r ie r  boy? You 
reafi T oday 's News -  
Today Not tln' nevt 
day or the following flay. 
No other dally  new:;- 
paticr publl.shed any- 
w here can give you tliks 
e \c lu ;:i\e  serv ice.
l-'or home d e lu e ry  m 
Kelowna and rti.fttrtct. 
Phono tndnv, 
C uculatlon  D eiiurtm ent 




)■ t r ta ftft-,.i-g r.-tar* *..f 1 0 *#'.-...r, 
t-,:> a*.’-u':.c C .rt.Ja tU /n  mp,,-;** 
.ftilis.um*, of 'n ,c  D a l i  >
C-j'.irif r',*- 5'crf.-.n IP-jrctau
Dut'.e* incl'tartt- c io ie  rui-er- 
viftton of c a r r ie r  boys, tom #  
h o u je -to lw u t#  c a n v a ttm g  and 
ab'.l-itft' to litive ta car, TT.sit 
po ll Uon h a t ou'fitar.duig p'-U' 
t'.bditscs wpJi a world-wide 
otgam .'taticn, .Ml comptaiiy bftii- 
cfitj,. .\pplft' in own tianrtv. 1 :', 
iiig. ,ftt.iting age. # \p c n e n c e . 
e(ii;ctatiuji .ii.d o ther iw itm en t 
snfiijnr.ation
.MR. H .W  l O R R L S l  
CTrcul.iliun M an ag e r 
1 he Daily (.‘o u r ic r  
P ,(J . Ik ) \  4U, K elow na , 
o r IMtonc 762-444.S  
I o r  , \p p o ln tn ic n l
S ecu ritie s  
S alesm en
A fa&t growing, pro- 
grctaiive S ales F inance 
Comimny require!. a 
•elected  few, et.pcr- 
ienced, aggre.fttal\e bc- 
curitie.'i ft.iilcsmcn to  | 
handle a new offering to  I 
the public throughout 
B.C. M ust be bonduble | 
nnd able to iiold a secur- 
it.ft' ‘:ale.'iiiian':i licence. 
Appl,' giving q ualifica­
tion :, addrifts:. nnd phone 
num ber to BCJX 5958 
DAILY C O U H lE lt, tf
$ 2 4 0  A WEEK
6 4  Ford Futura  2 Door Hard Top 
6 4  Par is ienne  Conver t ib le  
6 4  L auren tian  S ta tio n  W agon  
6 4  Chevy 11 N ova S edan  
6 3  Ford D eluxe S ta tio n  W agon  
6 3  A cadian  S ta tio n  W agon  
6 3  L auren tian  S ta tio n  W agon  
6 3  R am bler 2 D oor
IhcftC ca rs  a rc  all k)w milc,ii.’c. .ill .n itim ia lics  M ost o f  
th em  have p o w er s tc c n n c  an d  I 't.ik c s . r-u lios. scat be lts .
6 2  Chev P ickup
4 -s[iccd  tran sm iss io n , non  slip  d ill  . rad io , A  dandy ,
6 2  Chev P icku p  an d  C am per
M any m ore  n ice  low p rice  c a rs  such  as . , .
5 6  D odge S ta tio n  W ag o n  - .  -  $ 3 9 5
Bert Smith Sales Ltd.'
H ighw ay 9 7  and  W a te r  S t. 
D o w n to w n  K elow na 
P hone 7 6 2 -3 3 9 0
Autos For Sale 12. Autos For Sale
with gunn in tccd  money m aking
M  i l )  S.SH 111. r w  D \ V  
I ry  M l  A N  I K  S 
• I I I RI I  I Y l l l ' I Y ”
( T
HU
S rtl'K H E D  54 » <11 X I 5N l! ' , ,
PPuiir ?6 " ','H:.h X”‘X ir iV E im i» d M
dioin Huildmg Kuiow i i . i  i •‘''d tc ,  Uoi>emcad
  im^nlh
' I IF IF O  
It ■ i.UAI_^A4.VUU.VI.VVl
D. H, CLARK 8. CO.
(’e rtilled
tb'iK ivtl IccoiiritMrt 
I5.li I t j is  St Kcl'jvMik. H i  
P h ..m » '762 1090
BY OW NKIt, ULKAU T IT L E  
two iM'driMim hom e In north end 
vvitii lovely view of the lake, 
M odern eabinet gim kitchen, gu:* 
hea ting . Pem brook  l«ithr«Him, 
.Ml newly d e i iu a le d . Full p tiee  
S'.t.iKlU witli , illf liintlid lediie- 
tidii (or all y le h , 'I'elephone 
762-5412 a lte r  5;;i() p.m , tl
NEW 2 HEDitGDM  IlD.ME, 
h u g e  llvliigi'oom, iiKMlern klt- 
( Ill'll, lull bn.-einetil, gii'i fur- 
jp a ee . Im m ed ia te  i*<i'!-e, ! ion. For 
l'T ilN lS H E I) |.'u d e  by ow ner. F or full inform a- 
Avenue. S.80|tion ca ll a t 860 S aucier A \e, 
tier mo tli. Im m ediate  oceiip- •'*
niiev. C ontact In terio r AgeneieH 
Lul., 7C-2rl75. 56
HI N T E llS  SPEC IA I.S: NEW
G enuine Hmm G erm an  M hiim t 
Model 98, 6 -sIiot, rifles, 829.50. 
New .303 Sliorl Lee Enfield  iO- 
hhot. $16.50. Now .303 ItritiHli 
■liingle C'nrblne.'i, 10-:.hot, $27.50. 
New .30 ( iilibre U.S, M-1 c a r ­
bine, sem i-au tom atic , 15-siiot, 
$89.50, F ree sling, clean ing  uc- 
censorie.H, gun case , w ith each 
o rd e r  for lim ited tim e, ,303 and
   - H m m  ainm unltion , $9.00 tier
M-W*F-tl|i(K). We shlji C'.O.D. In lcrnatlon- 
- -------      '   ja l Flreiirm.s l.ld .. Kill Bleiiry,
2 8 . Fruit, V e g e t a b l e s '
$.50 co,‘,t:i only 23c 
'tu  pay day 'o n e  weelD
A I l . A N I K  I I N A N C I': 
C O R P O R A  H O N
‘270 B ernard  762-2513
J W 1.1 till I B alllday . M nnugei
plan. Min.t have c a r  nnd be 
free to travel. We will t r a in  you 
in C anada and  dem oiih tru te in 
the field th a t ,''ou can  ea rn  
commlM.sioiih of $240 rtnd m ore 
weekly in C anada. Aluo opening 
for a re a  rnleM uaniigcr. W rite 
Air M ail, Kpecial D elivery  or 
W ire, P reiildent, Womcn'H Club« 
Publi'ih ing Co., 323 H. F rank lin  
St., Chicago 0, HI. 49
I t w o  HEDItOD^l, ll.M II AND 
k ttehen 'iw H el umtM H eateo anti 
I >'leetri('IT,' ineluued $8u oei
I iiontli .\(ii'l ' ( b u lg e  H ale' 
illaftSlew Molel, ol !elei jioiK 
titn-'iLVCi 'f
PEACITI'TS. OUCIIARD F IIE SII, 
51 per apple b i s .  Flemifih
P ear# , SI per apple Ikis. IMease 
b ring I'ontainei'N, D rc lia rd  F iiiii 
SInnd, H ighway 97, 3 mllcH 
•iiulh of Dluinni(nn b iidge , 49
CA N N Ell, E l.EC T ItIC  ALTO* 
m atte , (or bule o r tra d e  (or 
lior.‘,e, ear, any th ing of value 
t'an iie i eapnble ol l eulitig over 
300 euim per lio m , Two can 
«l/ii a ltae lim en t, oilier:, avail- 
able, A|)ply; G eorge Biitea, Bn,'* 
view Motel oi lelepiione 767-226.5
If
1‘>.57 1O R D  
I A IR I .A N I .  .M)U
A ulom alle 8  
I do'ir, esce llen t condition. 
One owner 
l.c:*, tlinii .'iO,(MK) niile.s
I d .  7 (i2 -7 4 ‘;K
1 BE1)1UK)M, UA’n i  AND
l;\tehen m otel unltu. Gnu d ieated  
and electrlcH v Inclialed. STO tier 
m onth, Telepiione 7(VJ-78(8), 51
W IN T E ll \l'CD M M DD A 'nON
TWO BEDROOM BOUSE ON 
lla rv e y  Avenue. Clone to crty 
c e n tre , high neluHil. etc. TeltN 
pliono 762*«725, 511 B nrvey  Ave-
ntie;"'" ...............    -"“""Mfl
N FAV 3 B Ei lilOO M  B( )^I i k  > * i 
Imtli.^, 2  tlrep lncen , livingroom
now av a ilab le  a ’ tlie l*tu /aIdiiilngnH im , la rge  Ultcheii Near 
Mrt.'.'l t(i8  .We t ' Ave  , leleplnaie G olf C o tir’c and Scliool'i. 8 ':,().V) 
*76'.’ 83;i6. 5 jl down, 'l'elei>hone 7fl'2-3593. ” *
MelN'l'OSII A PPL E S I'OH SAl.F.
$1 jier Imx, Ken C In rk e , Union 
Itond, In G lenm ore, te lephone cj7 IHKCES NDilTBUM BIlIA j 
76'2(I736, , If jS terllng  S ilverw are , what off-i
McINTY)SII A PP L E S. GGOI)| ' Wald‘‘ olal^-'a I
n u il l t '.  $1 per Ix.x, 7 'eie|.h(inei^-’' ;
762-7616 lietween 12 and ~ - ' ' L . J  ^
5 ) m an  eidhhcul 85, lotiU, dWilicM,
 ......   -   ■ ■cu^hlon^ paint, m any o ther
ITAI.IAN I'RUNlikS FOR H A L E .L ,„aH  Telephone 7641292
81 i»er Ixix. T elephone 765-5822 o r I 49
apply W. lloW m an, Bucklnnd
R oad, R utland . 49
A I T 'I k H, QUALITY (lU CIlA RD
run M cIntosh aigilew, $L'25. 
PrniveM, $L25. F re e  delivery . 
Toleiihone 705-5322.* tf
imUNTLS F O i f  SAI.E , SI iM'lR ' liu im
4 9 'Ik)X, Telei'ih'Tne 765 6191, *53 8i82,
B K E I', PORK AND i*AMU FOR 
hom e free/erK, cu t, w rapjied nnil 
(liiiclc ffo /e ii, Qiinllty arid xerv- 
tee guaran teed , lloahtiiig  chick* 
ell;., cm,tom cu tting  uf gam e and 
beef T cleuhiiiic , Sinn I' lirrow , 
762*3112, re  ldence 762
TRAIN FOR
Heavy Equipment
O PERATO RS - MECHANICS 
'D o /era , Hcrapern, ILD. 
Truckfl, SIiovcIb, OruderM, etc
H0 . \  (i217 ,
D A IL Y  C O U R I L R
48, 49, 5^, 53, 54
R l  l*, I 'O R  n . X A S  O I L  (  O .
. . . W O R T H  HI* T O  .$12,(KK)
Need m an over 40 for Kelowna 
area , 'i'ake rlio rl auto  tripn. 
C ontael heavy eijuipm enf nnd 
fleet ow neih. W rite B. T . D ick­
erson, SW P etro leum , 534 N, 
M ain, Ft. W orth. T exaa. M
i ib u s i ';K E E P E R ~ M  n r n  i7 e
aged , requ ired  iiy w idow er liv­
ing clone to  ihopplng cen tre . 
Non d rin k er or vm oker, live In. 
T d cp k u u c  162T0Z3 a lte r  7 p .m .
, 50
K E Y E D  U P  T O  
B U Y  A N E W  C A R ?
■IJ» o b t:  w m i A i,ow*<,oaT
50
LORN





l« .X )klu!:iil*ER  - RE*
q iilm l for local nutom olille den i­
e r. '!\)p i.nlary. MSA. .5 -dny 
week, 'lejephoiin 762-(1 6 7 0 ,
GARRY'S 
H usky S e rv ice n tre
n e rn n r il n t St. P au l 
Phone 7M-6513
11812 PONTIAC PA R ISIEN N K  
1 C onvertible, fully equipped, I2 ,i 
509. Mii.'.t Im' iteen to lie np- 
preeliited. Apply No. 3, Crown 
Motel, P en tle lon  ircforc 5 p.m .
51
.MDI'ORCYCLE, 19.58 GOI.DEN 
Flu#h, BSA, ino torc ,'eie , tn eM-< 
eejlent runnliig eonditloii, 1550 
ciiidi. Call ut 1128 lliiMiktaidu* 
Avenui ol' ti*leptione 762-3717 
afte r  5 p.m . 40
1961 THAM ES VAN, I X ) ^  
m ileage. Will tra d e  iqi o r dow n,
I'rice  «1'21)5, Apply 8.50 Glen- 
jW'iHid Ave, evening#, 51
'l9(i:i TiliUM iM I S l’l ' i l 'B lE  -  
f r e d  only lor irani.tiortaiion , 
I 'r jic rt to i'll Telephone 76’!- 
7.5:i:i ' tf
1951 DODGE S'I'ATIDNWAGUN 
for 'iile . In veiy  (pMxl conriltion. 
( ’all nt 1179 St, Paul S treet a f te r ' 
i4 :3 ()p ,m , 54
ilKW C IIE V U oi.C T  IMPAI.'A
C oinertib le , Will eoip.idei o ld e n  
e a r  o r Hiiiuli >ar u*. Iiaile-ln . 
C on lac l S tan  (M 762-3267. _82:
,19(11 (.'iiEV RO Li'ri' b e l a T r e
|)D O R ,, tiedan, 0 cy linder, iik IIo , excel-
19
1962 ANGI.IA -    * ............................. ..........
le a th e r  ‘,erde. In eM 'ellynl ''on 'len t criiiditlon, 81,800, T elephone 
4n|rtltlon. Telephone 762*0513. 50 162*3338. i 50
4
41 A utoi For S d t  ,46. B o iti, hum .
A t S n N  A-W l i» .  M AO
im'ijKtaSuiwEosd II ft. V 4  rnbomta
kiMt. toKHf AjGiS MK'T.i 'UsOy 
lAUrU §se- M-tetai T ,ml
Rtojitoattt m - A d l  A
to) A W r N ' ^ A ^ ' l o F M L E  
9 m r  v m m . a . iW  m J m . lcA>. 
t A m t m *  m - m t .
44* T n ic b  & Ir ii l tfS
FO&B F iC ll 'P .  CLi'A.N
VB ejkft'iui«Bt f t-
i-a»' gctud M»,‘t
4x24 t»¥£  
m -ia w i *Jte-f 4 p St. 42
fir tX lL iiifer i  V tA m y
blidl. I hsiiM  rr..*d« Ri.atataBta.&j« 
f v i i i t t e k i  I fT & ii  VI u r o s  to #  
IfA, Fificc&taMia. li
-  buAt sAriy »wti ’M  
$m*MM: Ltafiw t«ll t«W'4 All 





24 t :  CABIN C B U lSi:.B , f l
e  {, raAwt. tjiiiMtmB
U'Ati'Ci 4a5*ikar
tiu»i UfcAC. f f l-
>944 II
d U H sE ft' Oi-
Putaiti UTUM- b*«ii t&r«i tmmWu*
Ck.li *t y i f  Si. F k d  b h m
4 M p.ui. 44
4 8 . k \^ m  %dn
s e l S w n T ^
-' iijtatoS.. BetiktidL. Y'itaul
ktid f'taJtialuJ'*
t 'h im  Tt4-4Wil o t  I t i-  
ll*& M
4 9 . l i p b  i  T t f t d i n
•  ft M'l 'utuj A.%u K»*itx t i  twunturt't
•  \
I.CMrf.«l¥« -  IN  90%
Ciumts {.WM Oki.. U. UM 
■’>> ©.jHtxit .€w4ie«» UNwA'.y liHtortoli
W € m*t iw Ml ImmM
gtjuii kkjmm JLmmantt
«*#, 9*̂  iMte-4iMifltoBii. % ©Mil»«>'•*
S C AtoMi ii m iMUfft. siMtoA#
#« tifti iiitiBtig U
Si iA4 Las#®ijmws#- «4 Urmv
«:-f 9AJ«Wlk.. > 4,imbM4 tJt i. H-.C
k4te.jM±ita’Ci« JmLmawm i-AMbi £j|p}.
Author Says Warren Report 
Still Not Convincing Proof
m o im A  i ^ Y  coim ii» . imN., i n r r . « . itw rA a i t t
Committee Formed in Toronto 
To Help South Africa Fight
BALTIM CKE < .$F ' -  'Vtv. . * ■».
<J ihufhtAtM  Wr.,„-'
BiLi*! C>, o.%$ '!■;
E.-taJt-i* it-
SmkiJi* wfift V*; 1 t’> J .t W*:.
te rn . t m i . H . l i . i ' t m  i x ' , * - ! ' .  I w c
.t,
Am  kMktlttkU'tab vl tfie p its ..
r.1 mTZv.
V.:..l.f IS. ;,i
4 ft\iw Ii-Y  vita.3s
ii  -M l i , T  i  g . . . S • b ...
iulei * .*r •
* *i!Y® rrvkiii f„ t 
U u j
.k«4.5l Ifcs ¥ ,
C'Ifckfiktt tftta.! .U;
Ber«.
li*iV'i'i»..r.kfS » Itav .1 t«nt ;■
pu icitiieC  ftU l i
H*' it'iv.f'fcte W Uit 
fiXkUta ijvtSii F k ll* . ¥ ! « i «  I.e Li.; 
I* e *  tSsil.J lu w » r f  U,«'
fr:..-'”  t i i f igv,
f.tS  V.' I rw.■.'.■» !.',f
litifc* ttait it*  A ' l t i a t i .
iickUaa,. » . « -' i 
l$tart.lUt*..s U,.e ‘A £.!!«.&
ce>»Rir.l*».K..* ''v f iit i  },#rs.-wie 
g'tl UB4 v~\ " r: .k2t
‘'» W t A Csf It'.k-
tkm» Ifckfl « ft?
tk :«  '*
TN« CWC. sr... 5 • 1 ..,(5. .e
MMi. "la t'.i
. . k»*t Aiktwrd
«*r£f to  is* u sr-l i.{ h:i 
a»«aj (j| IctKigJi Tf’ki‘>
) !'»<•* tt'K*.A
4 t  i j ( f u  \ 4 * l i r r ;
Ui ..tj*:.. »»■„* Wiiti,*} wk)
to,;;.*' B..i£.i.s.*Jis 
».»*J !»-j. yx.ftiU iiS tftU f ito i'* .;
!..v.':vS 'J ,* '. *  e u .;to > » » rt
vl Wk^net t r t f l  iii€ *Ao5 Ai*si 
Li- l&*5 4  0*» » k l » •» ;
t . i  *.*.*S K f:’i* .£ » .i to k s  to  to l  K r a - ;  
Lt'J < ;:.. .* ag i t i  t i v i o  * [
1 :L-j *> ¥l£»ijw', toft* C'ft.v.id i
? t  ■;...';5s H ' t a U r r  t . i l l ia g  Ui » ;  
. .,g ; .£ ..S ,; ftta . t i  * t  i* Lti'ta'ftV :
« «** i* j« ¥ y  i»»*a • ;
f ;*:Sftj-*a VP »#i'% ic,f ,f i:
iiti il * i.f  ififtw s'
l,,r to..;.*.;.■*,! « V.taMiiil
t £.i.t,;».ti *c:rt IL'-t. .*» Ufc itoStai 
U .&  U  a. sx«.SftLbt K e - ia  ta ilto  V  S ;
•..talia.L. ¥ ?V l*>» to« * kt
■...'.* •j.it: Wkii_6.|'u.'S t ,  e- 
t t j . f  a:* : j i  l>it t.z %/
C . I . ; . t * j » s . .  i jew -j.#
KtSftiit-u.' A iik ttit* '.,..*  ki t  
t  Li ■ » V g  |,.k,.S v l  ¥ to ( .J |  CH*ki2 
wk* :.to> » 5®,n.. BtaS&k&ka *kj.a 
Is* tj„.i I'ic **{■>.> kU/ftt 14 )*ki«; 
4j;>
: Hr ftl:
SNEAKY SAFARI TO HUNT DOWN RHINOS
•. C F ‘  A i uviftitiii-1
t«>* «kk totutohi feiut FXridUy I 
to r«..to* k i * !  f« .*  fw  t i i   ̂
of fciftit 13 Sftktatt
A ln i'ifi Witt ifekl ixvai-'
ur>-’* Siloivrt*.i.«: Aft!
laftBikOtoiW ft,il th*
m zx iir .u im  i* to » 44.A®
f'vi»a..
t'fc.jim;;-*.0 G-uiik.*;i Kftas'r.kii. k 
liM'vaXQ 'toutsk s.«‘.ler. r iid  o.*ic 
V.. tv«ft» oaiMi u.* S(ft..ir, A fii .k  
Afti ft.«rry d**i£i
v-ktok.it.-. M* tl ftk-i fti ftto*' id
!to* kJ. v.Mto !.««-* *Mfc» jftStoa rtw - 
f If ..' ti.,r le-.r Tli'jr «..*»'
McmUt.r* vi lit* c v a .tv u u t  sa- 
RitAs Al*«h,*m  
c i TWftkiio F iv i W.U"tok*l Fv*»' 
I. ke i..| Iti* 'I'ft)sv«to AtvitSftka 
Oftvr.ft* vXftt i:i,:.'U,|pe ftC. ki.M.S'lirttui. 
Mr- j«-u.ft,r;.,ar t-.fttufecitoftJi vi 
'.e C iftv 'jU B  A r h  - .4ft»*rtt*td 
Cii.;.!'ta't*e Rftkleriftk 
Crixi.ie t l  t t e  itt.rs«Leit>' o l  T w ’- 
ttCto's A.tiic.*E Si'udtfi!
M,k’a.kt,i J. S y i i e i i e r .  a l*w  »tu- 
Cex..'., D..kto« Mft**.i.!.;kU, k t-feftsk- 
U.r> . ic t ts  F«X*t':k 6# Itot &> 
i l  Fi»e.i*-a!, n « i tw© ItifSikj- 
t o x t t  $b;rar.» wtoa d ia  uj-t
«k»t t|»*ir ttk.ii** r«k*.f»fld to**' 
fku*e iWy A k if ui
SftHitt Africk
N r c o t l a  Pwshtr 
J i l i d  63 Years
MLNEOLA. N.Y. *AF> -  A 
tokt ieaU'Mii.A ik-j-titord 
N*{ksi!. l i ,  to » .« !*  « luitiHuum 
i l  Id ,'fckjk ui pHtaOii lor 
EkivvUft'i, sniMib' to feifls v i
AftUli# Jww.li'ft« AijviiO F. Gftiid-
, t-l«Ui wf S’.kle SiiplKtv* CiStol 
' *kW kt fe* Ut* veuleiii®
. F rii k.v,
1 "U> m ly  r«gi-*i u  ik*i ta#
! tiiUt k |u i t i u j e  toki s<» f*r 
: ikiite to i«e*.ertto*- itoe Ae«ta 
|,«6.k.ftv to*' this ttatlki'Utv crtm* 
wtura u  »g*'*e th.«u luurder.** 
i ifikde kt .iek*t 19 Aii
j y ieuraj by ‘'pr*Xf«.iiiii,U.y m jectiag  
Uititi to  tbey taycki b ecota*  t 4 '
I dtc’.od to btxo-ui."
i ANCIEJW
i T U  »yit) •■|iidt»b«" aacaw  
! Iri«i:u I'fy iA . C(A.Aie d*kc«adAatoi 
i'l « n 'C I •  a  t £ (y p tik a s  rtiiod
' u .y j  brick ‘'ta U 'C  -..r *’dj.U v,'*
A ».t--r*k:« >-'.!? ci I*?*!', u  
t £ . »  ft*M' b .- i  I * 'f t *  L to i - J .#  
£.«*r *tkU'i.L.. .» | ; . r i i
k U'»> t'f
.Ntak 'i'kr.et Me -.#**■ «
Air * t'*« ibT »t*JI
Iftto t-lsl k tik'l bvl b .i
ft» k ci'vi»k-tv». As-
o tte t  ft k-tiVi.'iK .;» Uikl tie 
arv„Hoj a* its v  i>
UA  i»'ey !'. ♦ Fk!'- -1 *
I'tki'.. lo ivfti'e L*’.,i»e ktt.:
.}.*»
ft'* ta!
Uf kr.’.;> » t .e i'*: 
{..jefri'.c 
k t ' i t w
AF
Tommies Had Never Seen  
Like of Canadian W eapon
« |!r *  W;■ lA !bi
s'fts ftti'ji X s ttkt 0 ««aki
i . lJ .te t  i  D. T'44j« u
NLW  YUIiK i k P i  -  M kfk i 
ItaiLe, s .New V(*«k i t w y t r  » i » i  
b is  tore a siU R f m pv iuc  itc -j 
l-n th«t h« titw si
l-c .Jr .r  U r  H a r v t f  OlWkid i 
kto.ro> F r ee tiifs t  KcoAtd.v. taid  1 ‘■’♦nto.
F.-ikias t‘is' VViffrn cs.-frsnu*
ft:* .-; h .f . r'.ru tKo:*
tifttibsfu;
li tA i i t i
kruwers
Wife (jueitUtan thktij 
Iftiur. 36, told a
■ |p.rrs» confcrencr 
•; Lane, a furnier
•A rrfcA E S  D t s T l l B I B '
"Tbf k , l * f , I f rkiK.fi f«e«r.S: *‘.:
W  dJitiUlsesd iftf-
pickM ."  Buchkfiaa »k»tl. ktxl 
» in lr d  to U h r ie  that «,>•■*»I.S $■
•  t'tfiti *k»tir
Tlii* {»Hi!«vfl I'uicmt t?;r tftfii-;
liitrf jii etatjofs ii! itf*
•vHlrfifte #nd "I kouUi q u n t if e ij t  
tom e of Ihe jutlKtnen!* ue«xl in
Ibe »electi >n of m ktenai.' Hu-: a furmer New York
ch in an  »akl i State a»i-eml)l) man, w a i re-j
Some qursUunft fSuchaiian tainrd wilhout fee last January j 
feels the CDimni-'Uia (aiU-d tu },v (..Lwald'.* mother to defend j 
•m w e r  latisfactorily  inciude him U-fr-re the Warren cornrnu-' 
I. Did Oswald ifKt Jack Huby, -ion She crKled the arrange- 
the night club operator con- ment m A(irii. j
v lc tte  of shooting D'wakl know : -p,,. ,  ̂ lecturesl m Eurot«-
^ •ach  other Wforehand Hu-
chanan ikid 0 U r.v .n , swurCij^id in London In June that the
out afftdavlti to the FBI saying | c o m in i .s i  1 o n would
they la w  the two together ..
differrot occailon s. \  ̂ Kcnncdv’s killers
J. How can one esiilam  the
tG R O N lX ) iC F f Ti.r ?*»!
'¥*» t i l l  *l*Ct l.t-f p..«..C* 
kXlv't *-»*’ g * i - i .  i . .1 .ta-'■ *'left 
»x.a» c l  Jjj .totb attft
C tT f  r4*i'..l*!'i U..C l-k..;tft»eC!, lii- 
t l .ik U  o i.ft >*:.*;-* Ltta !iVf- t te  
w.kL.ki ts-'it l.e'i*.r MeP Vi.e 
l..:ie It'.. :t
T I ’—k f , :S • Pi-ittfti
e* iti nv_.r;te>,i 
k.tJS t» «  C'.'ftt n.kibtte-fvTiS The
eyetJiji.'*!' i i  t t e  C*.k:£;el F ..r;..Fs 
¥ « «  r k u «  IS &;s'ier
King Oeotge V. res ie*  tng
1‘iew C*.nkdi*» kiSdltiftSU S'.) 
ft'.fte* ¥.t'iU'b w eie  to ffv s ii 
K ilie r , d s d  rssv! t h i t t  
BLmi.ii' d u U ite .
"TT.U ufi.t ttjfttaid il»e se iy  
he fe ttk fk ea  to Ij&T 
'rfeeser at hii nae









tf •d.tiCf.!: l i  th e  
tc’-dd tiiZ kg:ee
1 d.i.'i'! -.i>, Yuu;
j f t v  'ihey wi;; ur.t**;jnce 
ftl t r f  I't a tafii.
vri ■* haul to h.tiiiiU 
Kitchener w.o, wimita 
Raymond Oiutiiirl. the biaim-. 
behlrsfl the (ir,'d C’i.n.sdiiin autr>- 
m obile machine - gun brigade 
was iirm cn right by the e ie n t;  
of the nest tfuce >iar>.
For Hrutiner;, brigade u .i- the 
furcrnnner of mijdern. inechan- 
n-iil warfare 
Hrutinel —Frtnt h by biitli. Ca-
f,si.*'.s.t'; by thft...fte -a;«ftS is  Kis
i t . t i i i c  .iiit .S4c»&5iy,
ftX..5.tt| vn.ft.*! tiJiftSftits,
l i r  e l l l s i e a  IS  € « . ! .» * •  IB lIKsS 
»t X'fit * | t  ft.? 24 By tbe *'.-;t!»f*kJI f 
f f  tte  i lf» !  WtLid w *r u  Wki;
k K c x e  UiJft'vgli vt!;tftj«i*
;:i 1 !) G'CCtttf ftp-ftMK.iE, i - f -  
'V *>.!'. I f . U: i t  k ad I'v. * s *
A fvdfnet i f ^ e n e  titK'ef x j  
tr.c Fref.ch  A rm y, be bkd it-ao-i 
j t e  the n ikrluae-ffua a t e  seea  i t . 
k« the ¥ta''»..ia ef the future 
He j.eitukvled a frt)i..d> *>i .
;iic::m en. led by Sir CUfforsJ S :f-! 
it:.;: ti> ik ise  a regtfjiesit of Rto-j
I !'..r !'iSCi<L!)e-g'.J!l5 *
RI CKi n s  m  MIIV
Soon 23*3 v ftl'-ittrers *-efe t e - ' 
t t r .. .tr 'i  T bere w ere m e fb a n tc s”  
’ rhtautfrftfs kite o ttc f  *. all w F h ‘ 
; thing in t-ym inaB—a scanty ; 
' miUtary background j
Itsu’.ijici. C'ommis tiosied w ith j 
lar.k of m tx d . Ixuight his 





b l:.|s2e  itwiii
t a u ie  to Uttta* a t e  U itil Ic’Fta- 
SaU ie g i t u  Ttse B iit.ish  a.te
F frtsfh  w g h t  them  0',t l u  learn
f ir f t t t t t i 'i  titm ta i'tit!
By 'tte eivt ft.i the yi'a: B; 
s:.el waa a t j;g * c -« - |e a e i« S
AUDI; .% lIItT I-N
Me tccA part la t.he P a r u  
p eace ta ia i w here S:.r Kc.dieis 
Ito'clea, the C a a k d iih  p fe a .ie f . '  
m ad e !J-*» a C t.n*dlas c itiren
BftS, stie war •.■'.er, B n ittn el did  
f.,< ! itftC iie tlie !et<:>gsi.i;:,s-t! t.e 
C r ir ite d , He ■«tes tw .ttt;;e«.i ©'.;t 
1,'f his {or!'..:i'.e aiid reSurned to  
F rance to t«-ft'v'.'ne « banker
On hit. death, ut the t»ge c i  
82. in ttie wrne at-.d t;rui',d\ tv . n- 
try t f K.itath’* e-tC'f n lita n c e . t'-e 
w a i I'einernbeite be oril' a few- 
m the Cansd.il he tiad re iie 'd  so 
wrl!.
Ttie depkittrr.en' uf r.atiurial 
d efen ce  haa no record of him
J4 t-.L.
\Ut V'»£b„: i'l CLfile-av
lift 1*1 ..ft Ottawa, w i.eie. 45 





If raar Cwurser k tt  aat 
tiera detliercd  4r I i® a m .
PHONE RUDY'S
and anr.ed afxl ilie brigade
U alled  to Euror-e wiU» the n r » t | ; ^ ;  ^
a .hI t«n.K i«n contingent. , contain hu plK.tograph.
Britiih brain hats rejected h lii  _ . . . . , . .
view#, believing tha m achtne-l rem cm btred  by hi
gun was a defcnkive westion
only.
Rut nrutiner.s insirtence paid 
off. Hi# force went into front­
line action, giving overhead and 
indirect fire cover for assault 
troops. Under this creeping bar-
d au g h te r i l r i . F’aul R obert o f ; 
M ontreal, and by a d im ln o h ln g i 
bend of old rokiier# who five
' • v . ’s
7 6 2 -4 4 4 4
Far tmm rdtate IServtre
n p s  spectil delivery ts 
available nighllv t>e- 




affidavit of Patrolman Seymour 
W eitunan of the Dallas police 
who taw tbe rifle found in the 
book depository and identified 
it  as a 7.65 Mauser.
The Warren comrnis.slon said  
the B.ssassinatinn weajKin was 
an Italian 6,5 Carcano carbine, 
Buchanan doc.s not accejit the 
com  in i.s .Sion Interpretation that 
the identification was m ade in 
haste becau,se Weltrman filisl 
the affidavit tho day after the 
shooting.
TW O MEN INVOLVED*
"That give.s me two assas- 
•laa,*' he aaid. He believes the 
M auser waa the gun found im ­
m ediately after the .shooting and 
that the Carcano, wa# brought 
In from out.sidc the building 
later.
arc .still at large, and suggested  
an international com m ission be 
apixiintcd to investigate.
Called before the Warren com ­
m ission in July, Lane again de­
clined to produce a tape record­
ing he .said he |>os.sessed of nn
Downward Trend Not Sighted 
On Stock Markets Last Week
By JOhN BELANOER  
Canadian P resa Staff W riter
T h e  downward m ovem ent
lo tlie nuiider of Dallas Police 
man J, D. Tippett. The woman 
had told the com m iision «hc 
never talked to Lane,
Chief Justice Earl Warren 
told Itaine that witliout corrotv 
oration he had "every reason 
to doutit the truthfuiness” of 
som e of hi.s testim ony.
Lane said Sunday that the 
com m ission’s reixirt did not an­
swer n long list of questions he 
! had rai.M-tl. and that its purixise 
: vv.is to hnve a "tranquillizing 
' effect iiiHin Am erica,"
Strike At GM Threatens 
Wrench In U.S. Economy
NEW YORK (A P t-A  strike 
crippling General Motors Corp. 
Ihe world's iniKe,st maniifne- 
turer, threatens to throw a 
monkey wrencli into the smiHilh- 
running econom ic m achinery of 
the United States,
If it Insl.s m o r e  t h a n  a few 
days, th e  wntkoiit l.s Mire to  |Mit 
a crim p tn oiM'rntions of tlie 
rubber, gliiKS, s teel an d  o th e r  
Industries th a t  c h a n n e l  b i g
hunks of their proiiietion into,
erteil on the.se other industries 
OM in recent .\enrs has nc-|adm itti'dty less iirofltable, to 
counte<l for more than one-half j tighten thcir licit.s a notch ra- 
of the U .S, auto industry's out- ther than raise prices,
put and sales.
Tho atrlke, over non econom ic 
b au cs sucii as the hamtliiig of 
worker grievanceN, started P'ri- 
day only two days after GM 
cheered worriers ntjoul Inflation 
by sticking t>iislcnlly with 1061 
prices for 1965 cars just start­
ing to m ove through dealer 
ahowrooms 
Price m arxiipi recentiy on 
copiwr, auto and truck tires and 
some otiicr matciial,-- and fac­
tory priMliiCts liud >imuilatc#t 
concern aUmt an infialionaiy  
breakout 
ThciGM idrikc warning hud 
been iHwtcsl a wc< k iM'forc, Hut 
many olrserver# tinvk it with a 
grain ot salt in the light of union 
settlem ents w i t h  Font nnd 
Chrysler, other iipKlucers m ak­
ing bp the autom otive big three, 
Tha CM Aaaouhetmeftt 1 of a 
aeventh straight year of price 
•lab ility  for its car#, even as 
wage talks conlinuiHl nnn 
'•olved. cam# at a tim e when
interview w|th a/;!^m an w H ne^ m arket a n a 1 y s I s have been 
* * ~ seeking for the last few month.s
didn’t aiiiiear last week.
The stock market bxim cd  
ahead into record ground, es­
tablishing index highs in four 
categorie.s.
Adding to the impctu.s was 
Finance Minister Walter Gor­
don’s announcem ent of encoiii- 
agement o f Canadian ownership  
in financial in.stitution.s nnd 
banks.
The lO-.stock gold went to its 
highest index, Tho index is so 
heavily weighted by two stock.s, 
Giant Yellowknife w h i c h  ad­
vanced *i to 13',is and Dome 
M ines, up 2’ * to 3.5,
'The index Tue.sday scored lt.s 
highest gain, 7,81 for a record 
146.72. Another high, 148,3;), 
was r e a c h e d  the following 
morning, but prices declined  
for the rem ainder of the week 
and the index closed at 145.39, 
ahead 8.03.
Ob.servers .raid miicli of tlic 
buying in gold stocks orig- 
innterl in the Unitist Slatc.s and 
probably .stemimxl from fears 
of inflation.
The 80-stock industrial index, 
the l.Vslock bii.--c nu'lals index 
and the TSE index—a comiio- 
filtc of 114 favorc<l Immic.s—iil.so 
r e a c h e d  highs, liidustrial.s 
touched 164.99. bnse m etals 
70,06, nnd the TSE 1.54.01, 
Distillers Seagram  and Inter­
national Nickel were in the 
news,
Seagram s announced Tliiirs- 
rt would ask .shareholders
list were Texaco. CPR, Bell 
T e l e p h o n e ,  Inco, Chem ccll, 
Hiirns, Du Pont F'alconbridge, 
Shop ami Save, Great Lake* 
Power and G reater Winnipeg 
Gas,
Banks were generally  diia|>- 
pointing. Royal dropped P #  to 
75%, ImiicriBl lo 67%, Mont­
real •% to 67% and Nova Scotia 
% to 77%. Toronto - Dominion 
wii.s unchanged at 69.
raw ma- 
steadily
price.# of Industrial 
tcrinls were bobbing 
higher,
GM'.s iiricing dcci.slons us­
ually are iiattern • setting in an 
industry thot conKumea 60 (ler 
cent of the U.S. n iblicr cutpiit, 
23 i>er cent of steel, 50 per cent 
of lend, .38 |>er cent of zinc and 
large quantities of aiuminum  
nnd cop|ier.
If all auto m akers held the
T hose B eau tifu l N ew  C a rs ! . . .
Protect \our Inscstm cnt in your new car 
with econom ical, com plete coverage 
inMirance
Laiace
Muffled talk of higher prices 
for steel has been heard.
INCRlvASK HBKEAD
Only the day before GM’s 
I»rice decision, a two-ccnt-a- 
[lound increase in tho price of 
co p ier  s|)rcnd through that in 
dustry, nnd Firestone Tire nnd 
RulitM'r Co, increased prices bn 
luissenger car tires by up to 3,5 
l>er cent, and on truck tires a.# 
much as five |M*r cent.
M eantime, auto .sales raced 
nliead, #teel industry tirixtuc- 
lioii after seven conticcutlve 
weekly gam.x |>rc.#umably hit A 
new liigii for tlie year nnd two 
.seiMirnte threats of U.S.-wide 
railway strikes cvu|>orated.
In the middle third of Beidem- 
i»er, car salea ran 15 per cent 
ahead of a year «ariicr, A new  
iHiige In orders for steel pointed 
to the busiest autumn In many 
years as tho industry roared 
toward nn nli-time production 





to apiirovc n Iwo-for-onc stock 
.s|illt nnd a dividend incri'ii.sc 
from 80 cents a siiarc annuully 
to t i .  'riic coiniuiny also said 
it had eorning.M for the year 
ended July 31 of $4.29 n siiare 
compnrerl with $3,90,
INCO announce!! it expected  
higher earnings for the first 
nine in o n t h s nnd Inci ciisiHt 
nickel deliverle- Tlic s t o c k  
,#hot to a liigli of 93 and closed  
nt 91 •''k, ahead 4% on tlu* week.
Seagram , after h i t t i n g  n 
liigh of 69’ », clo'i'd nt 66'* uii
Beii Telephone uImi m ade tlie 
nows when the Uinrd of trans­
port commissionvrH ,! a I r i ' It 
would n|>))oint a com m ittee to 
examino the iienn isslvo  iovcl 
of the firm 's profit, Bell quickly  
k»it a point, but reeoverMl to 
close nt .57%, off 111,
A number of imiustiini issue# 
performcil admlrnhty Ijy icacli- 
ing 1964 highs. Included lu tlie
}
Soo the local branch ot tho 
Canadian Impnrlai Bank of Cominorco 





PRICES REDUCED AGAIN 
Biggest Selection Ever!!
NO DOWN PAYMENT 
Your Credit Is Good i t  SItg Motors
55 v m \  C O W tR T IB L E  ......   $ tfS
63 PLYMOUTH 2 d r . V-S   ____ |2 3 f5
58 PLY.MOUTH 2 d r . H I .  A T. radio I12M
58 CHEV 4 door, 6 c jl  ____    SIDDS
57 CHEV 6 c>!, station wijon ____   $1095
56 CHEV 6 c ) t , statioo wagon  ................  $1095
53 CHEV BEL AIRE  ...............     $395
57 DOlKiE 6 c ) l , auto tran? .......   $695
57 DODGE Royal, 8 cxl. auto, trac i  $195
58 PLYMOUTH H I ,  6 cs\........................    $1295
56 PLYMOUTH « cvl.................   $695
56 DODGL 8 wxl................................................  $795
52 DODCa: COUPE ............................   $95
58 OLD.S — Ail power, radio ...............  $1395
52 CADILLAC ....................     $150
56 PONT IAC 6 c \ l , auto, trans,, radio ........  $745
62 LORD l airlanc .....................................    $1695
59 METEOR 8 *\1  .......................................  $1395
57 .MONARCH Auto tram .................................. $995
56 MEilEOR 4 dimr hard-top ..... ................. . $695
63 RAMBLER American 330, 4 door, radio $1995 
63 RAMBLER Siaiionwagon, A T,, radio $2395
62 R AMBLER Classic, auto, tian s , radio .... $2195
62 S U  DEBAKER 4 door, 6 c>i......................  $1695
57 STIT)LB,\KER Sihcr Hawk, 8 c>I   $695
53 ZEPHYR ........................................   $495
57 VOLKSWAGEN VAN ........................  $595
59 PCIRSCHf-i radio $1895
59 SI MC A 3VAG0N .........................................  $695
62 RENAULT DAUPIiLNE     ...................   $99§
60 RENAULT D A U PIIIN E..............................  $895
60 MORRIS MINOR ........................    $895
60 MORRIS MINOR W A G O N ........................ $995
60 SIMCA 8 cyl..........................................  $895
58 VAUXHALI...................................................... $695
55 VAUXIIALL ___________     $495
55 HILLMAN ....................................................... $95
54 AUSTIN A40 .....................    $295
49 AUSTIN A 4 0 ........     $95
54 PI.YMOUTII ..................................................  $195
51 PI-YMOUTTI ..................................................  $195
57 AUSTIN IIEAI.FY .......................................  $995
56 MERCEDES dicsci .......................................  $995
60 PLYMOUTH Slant 6  ..............................  $1695
53 ZEPHYR .........................................................  $395
49 AUSTIN ...........................................................  $75
59 OLDS 4 dr, H.T............................................... $1895
58 FORD Slaniiard Trannniission .....................  $995
51 METEOR ....................................................... $195
53 NASH .............................................................  $245
16 FOOT Pi,YWOOD BOAT ......................... $75
12 FOOT FIBRI'X.I;ASS -  Olasscrafi,
10 h.p. Mercury Oiithoaid ...............   $495
15 FOOT PLYWOOD BOAT,
VH inboard engine . .................................   $595
Plus Many Others Arriving Daily
SIEG MOTORS
Busy t̂il 9  p.m.






» f  M liJ I  BATfi£T 
AmmtMwA r n m  iiMWta M 'm er;
tataftitascd .bftfiut iftiir ciut ^  ©
’ teiye* agaiotat t t e
PttaUfto toiiaJLaS- T te  Kjoits lure 
*-W e‘v »  p r t  t o  s »  t a  f tv *  t o j *  | ^
* t o  te te  Ktatoite I %.&© itea m m  t te
t o  . a a ; ‘ ‘ w u *3 P t o t e t e i p t a *  ; p t ^ , >  c v x j i j i i f t e i y  » i p « d
Itgttf G « .i  "A te  SS »«*«* S*yi, UfcMS,
i'*» te* »« ‘u  a« i*""' . ' ^r>i m  i t e  Ptjjiatel-
)4 j i  d r  e i » i B i  Item - Atkte 
t i i  feei.x#. t e  ta*w m i’.
"W te i t e  > te  C4J# te«  I 
teei"' i  tti i t e  t t t t e  of »VM 
tetaa'iAi t(j,y omiB \vis#j 
ctaii,* K* a x  *¥-»! *e»ea 4it*-“
Mt-aAwfeix, Csu.ftta,g<jr Otate JOS* 
e te te  t e a  Pi'aiiciiew’* 
m  te>|jei S y teay , >JuAg 
ta* GufiW twice *T « te  4T * te  
sxto%%iAi ite ia  1% ieoaei tecA 
»j;a» ti* ktt.. iitetatoffl CviU de- 
ie tle ii Low Au4 «i '̂S Dodgfil l-« 
10 12 tBfii&ii to tol* cttei" p.t!ie- 
!,a Saturday'* gaiae*. &x.
llAtwfctetew iiiave* op«*te t t e  ' 
to tu*t pteca tte CtteUb-j
aati, totetftof *iiito.p£i«.j| Ftiiii**
{4«.tykiA 140 t e t e t e  * »v
t*fck, rityta'itmg t t e  Ptoiliee" 
aifeaJt to *«*«* g*aie* 
f  i-t %kfigtM§ t t* A  oui of 'tte tC’P 
HA*t t te  t te  to** 'too* »ABC« J'ftdy
It-
I t e  Eod*. w te  U.»t b te jd if  
wtt'9  t%  gaoie* tetoiici t te  Pito.i' 
be*, cteoi-sict**! tteiX *uf|,e to
it iUXi*#
Iff*.* i»y *w«*itatog' a djftsUe- 
te o te #  Iroto Kew York Mat* _ _ _
4-i t e d  T l wfete brtogm* t t e i f . S ed a ted  Pr.t>bur*li t-3,
•XMUB* i i r e a t  to tu te  g m x *  ta.pta'd PfeJladfit^a
IX t<Mt'TI3»TiON ! * t ,  Ci&ciaaau wtopped^ New
T te  tottd • place CafOtoal*, f Y'mY §-l, g a i  Saa lYaeciKo at 
mtjafiwiok, r « ra a t b * d 1‘* ] ^a* p«>»»rw£.e!d bef*u**
gmm* b e  to J e d  by {/»* .AE-gtles aiid lk»cv
e f t o '  » 1 1 •  * I  to * v i c t o r y  a i d ' t o a  w e r e  t e - t  e c t ^ M d .
S p o t U
Kelowna Pledged
1965 Softball Finals
aatoed t t e t  !«*«««»»»■ «* tsteo  ai*. &*Be_ 'SiEte c e p t e r ^ ^ ^ t o
isaEte BiBCotHSsnty t e a  to* t t e  to ir |tte  (W3*t *i*liu*toie i i* |W  s w « d
iociatJtei’'* Mwaxl laoeOBg .afaifci k * W i_  baisei wisto * .5W 
HaaASEM u  «*rtf iimmJha,  *"») average, f  te  oaat* puiam 
caesi t t e  la te i'to f's c*u*«-" He'Caaey wa* ivtos* vaiuabi* t e d
*Ho.v Hawaii-* woa t t e  teara i  
ba tu sg  ebaii-i'stetotep %'Itto .M i,
*aai t t e  aaaoctaUOB wto te ' te-j 
v a in ted  «tet (teafM iabed wttto' 
t te  A m eitoao te f t te i l  Aa**»c.i*-
UUB..
‘T t e  C<»*t Li* dfttmsiteiilj'^** t e a jo e t  
Bi B..C. too l t e | , ” to
K etow m  w'td toowt t t e  l i l i .
B-C. a a « ‘s m m t  B soltia»M
Ibm A , T o u  Storky' of D u tew .
&.C.. Amstevur Softteh Aasocti- 
t e a  Lite*® aecie tary . toid atooot 
H i peoite a* (te  Eetowte ted  
tMatiiict SotoAJi AaaocteJoo’* 
vuad*^ teiiiqoet S atu rd iy  togtot.
He iiso  ciliwd tor t t e  dev«top» 
id  i  msior aaftteil pt'o* ’ 
p a r a  te ie -  
"i ptedge ta >«o t t e  paovtte-ul
nemMX B ft-lkiBU4.s*.«teiii» wiU te  
tetoi to EetowJW* te a t  year,"  .Ur.
S k trk y  *aai. ‘ But i waEt_>'ua to 
p te ife  to me t te t >oo wiii ratet
ic.u’.aw softLali to tm* di*U'Kt to*. 'ervi-te'"0 ®*-ast
m eet tte  ite lk& ze of t t e  r«»-t B L i fcJLOP TutNteaTeJtoS
uf B C." t e  fedd t te  a**emltea! IteelU ag ca ttx  peve..tjMU» d  
t i t* K it ,  wive*, coactew, tf iv  « raator softteU pecgrara, te  
* ’ • *u-gt.d latomg )i>-Eg'»teii Uito aU
spun* " to  devekip te lle r  
al cooditkto tiot caly tor a*ei:a-
W'ilto'W* leara a* tod* Wiii t e  
paatesfcted iater at tae tiuL'a
Ml'. Stoxi'Wy i a i l  ttu* c te u i- i 
te *  pood m m in  Iwll pla.vt-r*. 
".Plei*« awpport a t e  eo-cotoage 
t te ia ."
t  N D L J l K E W  
%l4.N..AG.EAlt3»’r
THE NOOK
K « W A  - l O t a l M
c,iai* a t e  tiie te*
Major award* w«i'« pr«*eiiUd
to me kagoe ctem p ^ m . ti^ ^ ^ ir tev er te t  H
r, .a»iLjr hiplo'tiTn-iArit t\i T_L.r k-yp te\nhjiL‘i!
STOUE S im C H E S IN DAVIS CUP PLAY
Aoae R oyaU , pveBaaist w io ter*
R uiia iid  Raver* a t e  May ve.kvpa^tten c f juiour *o1u a :
toiirtiaiiiest wumex Hilk>w Ibii 
W iiiaw*. 0® ter team  awaict* 
w ere p«'e.*eC-l«3d to itejvad'tei 
p.la,ver*. TLe u o ji- ie *  w ere t e t e -  
t-a *cwt ty  Lteyof-ttoe-Litoe J u d y .
;C>r*i .ate her pfiac-e***-*, G iii!
Otiy- >c»u s*s«4'ie te r e  caa te  
!*, K>t I ca  V’atktca'ver 1
c a s 't  dn3  K ia<r jo u ."
F red  S to te  of »><taey. A'u*- 
(fali*. eti'cU'te* to re tm n  « 
lAftktesto *te.'t to hi* m M i*
em . CL-avk M cK teey, cf t e a  
Aiiiwato. T ea , ta tsa  fii'»t *ai' 
gW» m at I a  vi the i i r d  Davi*
C'cp Cte.ik'flge RvXJii at Ckve- 
ia te . U.~"‘AP \vUe .'«;»■■ t'j>
YAGK 11 SLOjOIIKA  DAILY COl’l l E l .  MO.N., SUTT. B, 1»M
Upheavals Commonplace 
On Hockey's Exhibition Trail
Faloney, Parker Show How 
In W eekend CFL Jouts
with
Cl ¥  l i f t
Mi', teftU ie>
|/'.j t t-jeCit R.tat»' K'i-iiicf a* me I 
te*.icst. haideet w vriutg pae*i-f
i tc i - t  to  P C ' s  *vi\t> aU
aii-i hui'.ed t e  irJg tt *uce be* ■ 
ci'-,::r.« a  ix'AS.Y tiiiU'ii'l ita.i*-!*:
v.>OJ' H  i"'Cii"J;ji,i***aGei‘. |
Mr, Kmi:er e iid  t te  t J y  t i j  
Kc-awaa will iiiake i,;t;p«tove-' 
to Kiiigk te id —tau tie it 
ae isca . He *aid » lepieseotiliv®  
fioi'ii the City wa* m v itte  lo  
attend  the 'bamjaei but t^ - e ,  
were availat'-e tec,a'u*e tu»*t of 
I City cwuBi'ii were at at ( te a t
r L A Y E l i  UONO&ID
Royii* rectiv te  m« Gaorft
mid Buiime^ Mea:*i«iai iroiFiy
|.iai*e#l L i I c"i*, the i ’a& iiiaii
■MsJeictiie
He *av4, hft>w<vcf, M,te»«iaii 
h*iT!s.Kma* Atigu* raUtfmed him
twice oa Ux 
te a r * *  eahiWtKMi 
the w eekrte,
t1i,E CJLNADLAN P lE s S  .Orfrm em as with tt«
CMC#r* Black H sw ki darcj.«od!H*»*i betoie the
the uiibealem Detron lied W'lcg* (liXadrt la:t aefcsvrn. rectivte •  
Na’Mial H''Xkrv! bft'-kta iswe la a tecfte iier ite  
t m l  d t t i i - y J iP - l  wuh Jira  Ktilaoo Kedson 
y.ic'w !'t»o raa)*! i'<aaiuc( whue
Ctiictgii dawned the Sta.£*ley, 1 ‘''•-'-k k “- •  his-wr, ^
Cup ruoM Tt-op A l briore » (* ' Vvan (, u-.-rnoy rr, a riik.-toihg
crowd of 4,«® to S th 'ta k ie ,  *cx'»rte three p a ls  la  
night ite-'lt'wo M ontreal Canatiiea iiieet- 
Uiga wtia A m eiieaa Hockey
_ ■TME CAN ADLAN F 1 E S 8  .Ham iiloa wa* *ecote with nine, j Q u a n e r te v a  ,
U w afteitecl*  B erste  Eatoaey T tuteW  and M oaueal * h a ie ;a  t o u c h t e w a  and P e 't r  te u H ti
< r a d  Jack ie  I ’a ik cf s h o w e d  t h e i f  I I h H d  a p i o !  W i t h  H i  p o U d * .  j “  ^  *
. . .  t u t n  r a  • '••e tk x k is i Cana-1 lia lf te c k  WiiUe p  t e  ra t n g  i coif,;v;eted h i  - . , . .
ftM U i U i  to  . ,o m n - ! l t e  I d  a t  th e  h * l!  a n d  I M  a n c r ^ m a t  a  tv*d w .h-M  t e  e i e v l t e
to m  after eufteicd  a l”*ee q.-.artt-!*. jcvrt me s t a n d s ,  « new «*vc#e*-
A tah'vai'd f.'.*:* fsoin I aWney ; s'jia wo'tald t e  buitl a te  new
Vg f S5#£j t V-1 t '̂' |-
it-3 la tli
diaii 1-Wtte.r. te a r u e
at ViBC-Oiiver a t e  \Vuis..5jwf jdowa bo
dto'tog the w eek fte , injury a t e  was ^
C en S e ' te h w e r lle ie r . j te t t  S - .h c a .down a t e  ‘̂ crajfie.te se v rra  I g^„_,




»|)ite be to l outshot 3d-ll.
Bobby HuH. who last »e*a«w 
Ud the league with 43 goal*, 
aeurcd twice wtiile L n c  N estrr
te a g .ie  clwte d u n sg  the week-
e te .
Mfmlrea! drutexxl Clcvelate
« ik o  and Chiro Maki p d  one » 2  ta hloatre*! hatur-
ea rh . IM n u t'a  Gordie Home de-!<i»y a t e  e d « te  Atr* 5A
fleeted a i» ia t iliot for the t te y  | m Quebec City h u teay .
W inr goal. 1 Courrioyer, W't** Can»dtea of-
Hull a t e  Nrstereriko a g s ia | ftt'saK ltoj>e will fill the vo.id 
W'tn-ided g o a l s  in S'utiday left by the re tirem eot of liertoe 
n ight’* T2 wm lu Uie iP rU tid 'G eofffka . scored two goili Sat- 
O lynniii With J«lia M cK rnrx  utday
»ft>f£ng the third. Hrui'e M ac­
G regor a te  Ale* Delvecfhw 
netteil the Detroit goals.
while IkFibv Houssrau, 
Jean  G authier. Dave Hakia, 
Ji,*n H o terts . Kaljih B atkitrora. 
! GiUr s T t e m t> I a y aid Ixc® 
, - , iflnfhefoM  ftddte the others,
to mg* again o-u-slto. t h l t a g  i M artin a t e  K. Wright
2 t - » .  Bit imished the werketwi 
aeries with a |ire-»es»<in record 
of luur WUl*. two k ise s  a t e  a 
lie Chicago has five win.i a t e  
I wo kwie*.
New York I ta a fe r i  conUnued 
theIX m aitery  of the Staaley 
Cup charatuon Toronto Maple 
I x a f t  with a 4-3 dect»»n In C al­
gary  Saturda. night.
Spatkevl by fixm er Ix a f  Dirk 
D uffa  two - gval i-et(»vrraance. 
the H angrri got their n*ct'te 
ra h lb itk o  w i n a gams', the 
Ix a fs , I>:« M arihsU  and Jim  
NeilsoQ tallied the other two
Lowly Senators 
Halt Yanks' Rush
D>.;«t M iKenney fired two Ix a f  Ix ag u e  T
p>al*. B.l) Ihdford gid the •* ' ‘ f ’ , tgame (d the *eas<»n (or Bortlawl
lam l riiaikrvt the tsfst time the
srorfs.1 lor Cleveland.
tV-urnoyrr, Ittx.tvi.eau, Bakm 
a te  Jt'ihn rerguwoei all aerared 
ttne p»al in the Quet®c gam e 
Hft).n H ichard’* gnal In the la»t 
five minuien g»ve Cis»dten.s 
the Win.
BtU B ulherla te , Leon Iloche- 
fori, Keke M orlxio ate Gary 
I V tr r t  arored f<»r Qaebtc.
D O TIA T THK m C lM
r o r t l a n d  iiuckaf«-u  of the 
to 'c tlo rn  lli'urkey Ixaguc tmvk •  
t c i r n n i a m l i n g  i-d lead Sunday 
r.lght, then w ent on to defeat 
IVvvtdo Bruin* ot the Natiooal
•Y
f irs t fihlbitioo
other.
L I (TC MAN O l T
liow rver, lb« Banger* lurk 
ra n  mit Sunday night when Dv* 
Atigelea B bdr*  of Use W ettrrrt 
Ibvckey Ixague (iresl th ree fa it 
p ia l i  la the last five minUtei 
lo  fslge them T3 In Kaikatwvn.
Wmie D 'ftee of rrrs,tericl'>n 
•cortd  t  fvkir bvr the B lteea  
with Marc B.)l!eau, Brian Sm ith 
a t e  Gord Haworth a<kUng one 
each, T h t Ranger gnal* were 
aharrvl by T.arl tngarfkW , Jean  
Rafelle a t e  M arrhnll
Howia Young.
Bucksticvs have ever defeatesl 
Ba*Ujn la tihitji'di.m jilay 
B<i*ton rK.iW ha* tdajed eight 
Ibrir* In rthfblllofj th|« iea»on 
and l(»t *i«.
Veteran Art Jocsei imreel two 
flrit-j'CTiiorl goal* for Portland.
T lu re  tiower jdav* In the lec 
fste pstrtod tJTWfCit »coc« tor 
I’ortlarKl. Jack  Blftnda, Bill 
Kaiinderi and rookie Ron H er 
gott m ade the goal*.
IVvsbvo icoresi la te  in th e  *ec- 
o te  period With a goil by Ted
q u arte r Saturday raght b e f o r e i , .  , 
a crowd a  31M 4  lati» at V an -|Ju rte . It wa* not khow.n u  « u ) 't r '  
j ro u te r  t;> help H am ilton T iger-j vnuukl m it* the Idu u i’ f»o-|a."--e.
! Cat* gain a 10-16 tie wuh w te k e te  ta  t a s te r n ;u #
defeated B.C. luoiis'. I Canada. *£»
P ark er, like Fatcaiey a o n e - j---------------  —---------------
tkae  Ettmoclon Esktrno hot- 
i t e t ,  fom U ned ftxid te l l  han­
dling with »everal eritjr*  by 
Blue Bomber* to lead Tw onto 
ArgcJ*ia«ts to a 56-24 victory be- 
fuie 14.352 to'tnaisieg fans Sun­
day, P a rk e r scored erne of five 
Argo toocteown* a t e  used aa 
old Bom ber I'Jay—a  re tu rn  pass 
from a h alftec  k—to cto n .
S a s k a t c h e w a n  Rough- 
r ld tra  converted L  d in o n t o n 
fuinlie* a t e  jxaalU es into a 
[fSir ol tcjuclKktwiii to  grind out 
a 20-11 to’rs tc rn  C onfrrence vic­
tory Saturday te fo te  13.61)0 Be- 
gma ran* while O ttaw a Bough 
Bitter* struggled to  a 16-14 
E aste rn  Conference v i c t o r y  
over Montreal Alooeltr* befare 
21,298 fan* at O tU w a.
Tonight the Ti.ger-Cal» tangle 
wiiJk Ih# Eskimo* a t Edm ontos 
tn a ooo-televlsfd gam e. The 
Argtmaul* m eet the  Stam peders 
a t C algary Tbesday In a gam e 
to  be seen oa C T V 't  national 
network.
B.C. cam * out cf the week- 
rod  with ■ cne-i«iint m argin 
atop the to'FC, Sarkatchew an 
tt:»>k over sole i:o‘ »esik"in cf see 
orwi {dace with 14 point* while 
Calgary drojiped to th ird  with 
12. Edmonton and Wlnnlfveg 
have (our a te  th ree pxdnt.* re- 
lj«ectivfly.
O ttawa ret*!ne<! top  »5x>t In 





•t® 1 *■ * '■ ■ V « »!.* ' W Ii Cl ti.i 1
tav'tNli*,! 'a to-vU x!
:
Xr‘*AUi Uall (''‘>'-1
V r :  2’
friiiv  iiOit.s uis.i«.Ued ai'ri tt'Kmey
Las l-ex'-S al.j<ttc«d toz ua» wor'k 
■'Aid Aitg'us said lig f.s  ware
a raa.tor lapuc irajrif.vw ise. B 
> a i'Jl bft.t he W'dvu-od us to 
rart'p xalkiKi VO ’iicra a t e - t  Jt," 
Mr. R'toii.er sa'jd,
Alt htew art. ul Kanikc-i>j„ dv»- 
ti.v t siv BC.AS.A sapwr visor.
Rc», -1
gvvfl trv i.ii); 
a£»d to 'ftlWmi, t.tie t 'ite  YVe.»«s 
H it by . \
lteivid_«l wutteji mxi*. Muv'j 
e'-is, M .iv a « .v  b i ' O A i ' t i i i i i y , tc'*!Vi’i  j
UV tx t ie r  With -J'l'iJ, .AfU'i# Ram, 





R A m O  T .V . 
L T D .
4S5 LawTmce A*e 
i w c  le - s iM
MYOWI
e m r
fte -b c -d i» d  ©ak-harraj
daro-'wr W'lth a htof c t Kap-a 
tor ab « u t a  n k k a l •  botD©lt6 t f ' w£tk
d ^ o t t oHcyp-Fiamwted
MALT SYRUP
DARK a UGHT •  IXTKA IJ@KT
Bvf •  tin at yeur grecai'a ttodafa 
VYiaa f VI *iw»to* rwDte to
iiUHMAMDat
tCFi pt*for>uutx M, iaa«a*< Owa
By M l’E lA Y  CHASE . Wfoir Nt w Voife i: 
Aaaaciated Fret* Speria IVrllt-r j thiit V'uy. !foltira''',’v t
.  , . : « ! ifarat-'. witri fi.rah'-.bt-i-
Is there an A m erican League Dcti
{xunant race?
Tli.at was U’le big c;ur-ti(.'n to­
day a fte r the icram bling  Bal­
tim ore Or kites an<.l
BRflAES OWTM BECOED
B 1.1J.E V U JE . Out. iCP) -  
ii.d.is IjTwis, a ii'i«j!'iljer (A C*fl'  ̂
a d a ”  Ol.vitiS'iiV weight • liftiagi 
ts-ara tn toe middk-heavyw'e.ig}it■ 
divi5j'i.in, broke lus own Cana- 
eian  lecord for the pres* here 
Satuniay, Ijewis, of BeUeville, 
td t te  Xfl’H jiOftjid*, fo-r a te  
dh.ii'e - quartrf's {xxunds Ivetter 
: tj'-an his previous ifiark. la  a 
(mishiKg %ti.'nj»eti',i<.e» against O ataiio
ivs tfoce ' tetigbiithers.
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H u t  leuvrs ChU'ftt:..) W.th th e  
e»;.ir I t l  heviu'.e. a t least «'"£» p a­





By H IE  CA.NAD1AN F B i» 8
Vernon Nationals and P entic­
ton IWA sco m l lopsided victor­
ias in Okanagan Valley Jioccer 
League gam as Sunday.
Vernon blanket! North K am ­
loops .3-0 and Penticton wUIjhwhI 
HeveUtoke 5-1.
Kamlixvps evlgc!! Kelowna 4-3 
In another gam e.
Two goals by 16-year-old M ar­
vin Bob Uxl Knniloop.s to their 
victory over Kelowna. Bob’s 
•acoml ninrker wa,-. Ihe winner 
Don Hullon ul.so h o d h I two 
for K A m I o o p s. John Vnk.sie, 
EYed .Sapach and George Kn 
mashln.sld score)! for Kelowna,
McKinley, Emerson 
In Davis Cup Final
CLEVEI-AND (API -  Tlie 
I» c 8iu r«  Is on Chuck McKinley 
today In Anverica’s faltering 1)1*1 
to  keej) Ihe DbvIs Cui>—and the 
ftva-f(M)t-clKht, 160-|M)und tnuKilo 
of bounce from Ran Antonio, 
Tea., love* 11.
" l i t is  Is Ihe kind of situhtlon 
I  like—I’m looking forw ard lo 
It," McKinley sold «)f his Im- 
pgndtng m atch with form idable 
Itoy Em erson «'f AustrnUa which 
will decide the residence of the 
Mg tvnnln l)Owl for the next 
year.
McKinley and  Em erson clash  
a t  i  p.m . EIYT on the green cisy 
court of C lark Btadlum tn tlw 
fttUi and  (McMlng m atch  of tha 
D ivik Cup challenge round, post 
pOMMl from  Sunday becauaa of 
vain and coM.
The b a ttle  will b reak  th e  Z-t 
1H “«Wfch wluMctl whttn w m  
SloUc. A ustrnlla’a No. 2 m an. 
M a t Dcnnbi Ila liton  of B akera- 
Hald, Calif.. In a  s tirring  flve* 
•a t m atch  Sunday 1 6 , 0-3, 3 4 . 
§41, M k
' \  '
rsmtjunctloyuil G reen. Tb# final goil of the 
gam e w as by Tornmr W illiam i 
for BosIjhj m the Ihlrd j>eTlte.
TIME GROWS SHORT 
FOR UNSIGNED BOYS
Tim e is running out for 
thos)' still unreglilored for 
m inor hm key In Kelowna. H. 
C, Ixngtoo , secretary of the 
Kelowna and District Minor 
lltKkey Association, saKI to­
day three step* mint Iw fob 
lowe*l in registering to piny.
The cnril m ust lie signed 
by a parent or guardian. The 
reg lstrn r, Peter Turgoosc, 
m ust sec b irth  certlllcate. Fee 
m ust l)C paid ."
"If  any of these three con- 
tlilion* a re  not complete, tha 
player cannot play In m inor 
luKkey hero this year," Mr. 
Ixngtun  said.
The season is starling Tues­
day, Oct. 13 and teams a re  
now iM'ing act up.
M r, Langton urged parents 
to get Ihelr l)oya reglatcrc*! 
Im m ediately. "We need your 
help to see all boy* who w ant 
to play a re  not deprived of tho 
op|)ortunlly by neglecL Doo’t  
l>e the last one lo reg ister 
your son, ho may m iss out 
com pletely,"
The reg is tra r is ivallabla a t 
Uto provincial government 
building, m otor v e h i c l e  
branch.
S im n u n Y  I C P l - r i e a s  that 
the six N ational Hockey Ixague 
club* sfKvuTd o im e to  the  assUt- 
ance of C anadian a m a t e u r  
team s in world com petition were 
heard  during the annual m eet­
ing of the N orthern Ontario 
Hockey Association here Satur 
day.
P a t P atterson , president o 
the Ontario Hock)'y Association 
said NHL clubs should assist in 
sending a strong team  to the 
W inter Olympics.
And Max S ilverm an, a form er 
president of NOHA, said  it was 
up to NHL team s to step  in and 
ns,slst Camidinn en tries during 
non-Olympic years.
’. . , If we semi n team  to the 
Olympics as we did last yenr 
I ’m  sure the pro team s would 
cotopcrnte nml not turn  thcir 
prospects professional until after 
they returne*! from  E urope," 
P atterson  said.
But Silverm an, who went a 
step  further, snld: "T here  Is no 
ren.son why each  NHL team  
couldn’t  lend one p layer for a 
couple of weeks during the 
years there  Is no W inter Olym­
p ics."
to'hite So* gained cxi f!!!>(.plare 
Ncw York far the fit si time 
since the Yankees tp r in tte  tu 
the top 11 day* ago.
The Orjo'e* b lan k te  Cievc- 
l a te  Ind)am  4-0 a t e  the While 
Sax defeated K am as City Ath­
letic* 5-3 Sunday while \Va*h- 
ingt«.»n Senators s to p ite  .New 
Yotk’s l b | 4 mc winrang streak 
with a 3-2. ll-inm ng victory.
TTir combination Irft the Ori­
ole* and White S»x tied for rcc- 
c te ,  th ree game* t-chuwl the 
Yankees, whose m agic n u m ter 
rem ained a t four.
The chances of Bal'dmore and 
Chicago urvifntldidly are slim. 
Even If each win* Its five ir- 
mulnlng g.»mes, the Yankee*: 
coukl clinch the [<enn.uit bv 
wmmng j y t  four of the revm  
they have left.
New Y ork’* biggest obslarle 
■.vrxl the one the Orioles and 
the White Sox m uit count on— 
il the four-game rrr le s  with De­
troit ita r tln g  TucMlay with a 
twlftftlgtst (touW eheadcr.
The Tiger*, a d istan t fourth, 
h.'Jvo won five »!rair.ht. They 
nUo have given the Yankees a 
fatrty difficult tim e ihU  season, 
winning .six of 14 gam es.
A fter the Tiger.* leave, the 
Y ankees a re  nt home to Cleve­
land for thro* gam es. It wns 
the Indians whom the Yankees 
used to 0 (>en n four-gam e bulge, 
winning four gam es In two 
nights.
A n c r lr : ,  tt.r Wh.!<- fo.V 
W ith tft.uf KV tnes iu'asrr.t Crib.;- 
ttftrUinii; Kan'-n .5 City, a te.un 
they've te a te n  13 of I I  tim es.
In o lh ff  AL g.sm rs S'afi'iay. i 
D c'lrvit d c f r n t t e  IW.ali'n 3-0 «(»! j 
Min.nero'ta itopp-ed l.c.i Ar.cclf. i 
31 .
In gat:u'» ba'.'.utlav, N’«;w Vcfk 
l:h«lkrd Wta ’ (u,'!g'< 11 "■<). Ibl'.J- 
t'.H.iir 1.-'at I' Irv« ' 5'3. tf'J.- 
r.igo i5rfr..»tr*t K-vn-a* CiJ> ,V;. 
Detroit r.lpped P-< ”  i  6  6  ar.d 
fo<* Angrle-. rl'iut out 
• cil.r 2 -0 '.
SpfcidI s frrice bulletin fo r  Mutual Life jyjUcyho-Uieri
TERRAZO
FLOORS
Y es. ihcrc  is .t tc tra /o  
con tr.ic to r, w ith 2 t) 
yciirs experience id  
verve ll)c OLanaj'.in, 
.Tt Pentic ton ,
P tionc  492-5450  




< tC  K /k  **"
Day J C  Mile
All U-Drivc Cr< (lit Card,* Wclcoma 
I A r \  r \  L A W R E N C EL A D U A V E N U E  .......
For Business, P leasure, Social Oc­
casions or a holiday trip , Tlie best 
and safest trans|iortation  Is a 





Do hom e and 




n u ,,  OCT. 2 ----------------------- 8-10 P.M.
SAT„ OCT. 3 ____________8-10 P.M.
16 GAMES F O R  $10 PRIZES
1 G A M E  F O R  $25̂ ^̂  ̂ P^
I GAME FOR ----------- $100 PRIZE
Admission Only $1.00 
SPONSORED BY KELOWNA ROTARY CLUBr
Hunters. . .  Please Note
You can save 20% on that new rifle or hhotgnn 
by ordering from U.S. direct from factories. IJtss than 
48 hour service. Name your model.
E lk calls, gun rack.-) to suve your guns. Gam e sackB to 
save  your gam e from  dirt nnd flies. Sec us anytime, no 
obligation to  buy. You don’t iinvo to  throw away your 
money to  be n a|)ort,
f Ladies, ic f our lalcsl Import of Japanese l»«gs.
Exclusive modci.H for Kelownn just in.
Don’t forget, wc ore llic Itxcliisivc Distributor for 
tho Dolmar Chain Saw in Canada.
For the logger pronounce lK)-MOR 
See them on Highway 97 —  Six miles out on Vernon 
Highway. For an appointment nfler hours 
Phone .5-.57.53,
Have you arranged 
with Mutual Life for 
an income if you 
become disabled?
If you bccnme disabled and unable to work for a long 
period of t im e —-tho bills wouldn’t atop coming in. 
Your family would still have to bo clothed and fed. 
Tho mortgage, tho light bill and the heating would 
have to be paid —  not to mention medical cxponHos. 
That’s why it's a good Idea to arrange for d m b i h t y  
income through Tho Mttitiol Life.
You can add d is a b i l i t y  in c o m e  protection to your 
present Mutual Llfo policy for a small additional 
chargo — or Include It with a new plan. Then if, 
through sickneas or accident, you were unable to work 
for a certain length of time —  Mutual Life would pay 
you a  monthly Income. (I t  would begin after a three 
or six  month waiting period depending on your 
choice). And, what’s more. Mutual Life would pay 
your premiums as well.
Your Mutual L ife representative will bo happy to  
discuss dieabiliiv  income protection with you at any 
time. Why not call him today, or simply complete nnd 




ASaURANOBI COMPANY O F  CANADA
lIRADOrmiCBi WAT«niXXXOHTABIO/nBTABUBII*D iwn
lam  I n te r  f  tied In DUabillty Income. PleoH nnd me your pamphlet 
•“IVould Ytm fteeelv* Itegular Iname II DitaUedr
I
N A M B --------
trrnBBT,..-
CITY.., .mOVINOB..
BraiwU Office; 1 7  IpJEllis street, Kclovvna, B.C., 
i .  P. ftSwitly, Branch Manager 
R epreacn iative i:
G w rg e  E . Aquiuin, Rea. 704-4120  Ted Shaddock, Rea, 76241774
J .  V , E d  WbUkmi, Rea. 76M60L
